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La p o b re z a  en e l  P e rú  e s  un p ro b lem a  e s t r u c t u r a l  c o m p re n s ib le  
h i s tó r ic a m e n te ,  que d e n t r o  de una  o r g a n iz a c ió n  s o c i a l  s e  
e x t e r n a l i z a  a  t r a v é s  de  un s i s te m a  i n t e r a c t i v o  d e  t o t a l  in e q u id a d .
E s te  s is te m a  i n e q u i t a t i v o  a b a rc a  to d o s  l o s  a s p e c to s  de  l a  v id a  
s o c i a l ,  p u e s  s e  e x p re s a  en  d i f e r e n c i a l e s  e co n ó m ic o s , s o c i a l e s ,  
t e r r i t o r i a l e s ,  s o c io d e m o g rá f ic o s , de  g é n e ro  e n t r e  o t r o s .  Todos 
e s t o s  d i f e r e n c i a l e s  e x p re s a n  d e  m anera  c o n tu n d e n te  l o s  r e s u l t a d o s  
d e l  fu n c io n a m ie n to  g lo b a l  d e  un m odelo  que  s e  re c a m b ia  con  cad a  
e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o .
En l a  b a se  de to d o  e s t e  s i s te m a  i n e q u i t a t i v o ,  e s t á  l a  
p o b la c ió n ,  cuya  d in á m ic a  no e s  c o m p re n s ib le  f u e r a  de  s u  c o n te x to s  
h i s t ó r i c o ,  económ ico y s o c i a l ,  p u e s  l o s  c o m p o rta m ie n to s  
d e m o g rá f ic o s  s i  b ie n  e s  c i e r t o  que  t i e n e n  una  e s c a l a  f a m i l i a r ,  no 
e s  p o s i b l e  e n te n d e r lo s ,  s i n  c o n o c e r  a n t e s  l a  o r g a n iz a c ió n  económ ica  
y s o c i a l ,  d e n tr o  de  l a  c u a l  s e  i n s e r t a n  e  i n t e r a c t u a n .
E s ta  e s  l a  p e r s p e c t iv a  que  ha  o r i e n t a d o  e l  p r e s e n t e  e s t u d io ,  
y  en  e s a  m edida  en e l  c a p i t u l o  I , s e  e n sa y a  una  a p ro x im a c ió n  
c o n c e p tu a l  a  l a  p o b re z a  en  e l  P e rú , p a r a  lu e g o  u b i c a r l a  
d in ám icam en te  en  e l  c o n te x to  g lo b a l  a c t u a l ,  se g u id a m e n te  s e  a b o rd a n  
l o s  l í m i t e s  y  p o s i b i l i d a d e s  m e to d o ló g ic a s  d e  l o s  m étodos de 
m e d ic ió n  de  l a  p o b re z a  con l a  i n t e n c ió n  de  d i s c r i m i n a r  e n t r e  e l l o s  
y  d e c i d i r  c u a l  r e s u l t a  más ad ecu ad o  en  l a  m e d ic ió n  de l a  e v o lu c ió n  
de  l a  p o b re z a  y c u a l  lo  com plem en ta , d e n t r o  de  una  v i s i ó n  más 
a m p lia  y  co m p ren siv a  d e l  fenóm eno.
En e l  c a p í tu l o  I I ,  in te n ta n d o  s e g u i r  l a  l í n e a  i n t e r p r e t a t i v a  
de  d iv e r s o s  c i e n t í s t a s  s o c i a l e s  n a c i o n a l e s ,  s e  u b ic a  l a  
p ro b le m á t ic a  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s i c a s  en  e l  
c o n te x to  d e f in id o  p o r  l a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o ,  s e  p l a n t e a  que 
l a  d e f i n i c i ó n  de  l a  e s t r a t e g i a  y  s u s  p r i o r i d a d e s ,  e s  una  d e c i s ió n  
que  v a  más a l l á  de  l a  e s f e r a  e s t r i c t a m e n t e  eco n ó m ica , que  t i e n e  que 
v e r  con  f a c t o r e s  c o n te x tú a l e s  i n t e r n o s  y e x te r n o s  y  en  donde l a  
e s t r u c t u r a  de  p o d e r  p o l í t i c o  d e  c a d a  p a í s ,  e s  un f a c t o r  de  enorm e 
i n f l u e n c i a .  E n se g u id a , s e  exam ina como a n te c e d e n te  d e  l a s  
v in c u la c io n e s  e n t r e  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  y  p o b re z a ,  e l  p e r ío d o  
que  va  de 1 9 6 0 -7 5 , p a ra  e v a lu a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e s t r a t e g i a  de 
s u s t i t u c i ó n  de im p o r ta c io n e s  y de  l a s  r e fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  
r e d i s t r i b u t i v a s  a p l i c a d a s  en  e l  P e rú , en  té rm in o s  d e  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s i c a s  de  l a  p o b la c ió n  y d e  lo s  
n i v e l e s  de  p o b re z a  y d e s ig u a ld a d  que  s e  d e r iv a n  de  l a  m ism a.
En e l  c a p í t u l o  I I I ,  a  l a  lu z  de  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  e n c u e s ta  
de  n i v e l e s  de  v id a  de 1994 ( ENNIV ) , s e  e n sa y a  una  a p ro x im a c ió n  a 
l a  p o b re z a  en  e l  P e rú  a 1994, en  e s t a  p e r s p e c t iv a  s e  i d e n t i f i c a n  
como r e f e r e n t e s  in m e d ia to s  d e l  fenóm eno: l a  c r i s i s  d e l  p a t r ó n  de 
c r e c im ie n to  ( e x p re sa d a  en  l a s  r e c u r r e n t e s  c r i s i s  de  b a la n z a  de 
p ag o s  ) , e l  f r a c a s o  de l a s  p o l í t i c a s  de e s t a b i l i z a c i ó n  y lo s  
e f e c t o s  d e l  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  de  m arzo de 1991, se g u id a m e n te  s e  
a n a l iz a n  lo s  c o n d ic io n a n te s  que  m arc a ro n  e l  f r a c a s o  d e l  p a t r ó n  de
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c r e c im ie n to .  A c o n t in u a c ió n  s e  r e a l i z a  un  a n á l i s i s  más d e t a l l a d o ,  
de  l a  m ag n itu d  y c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  p o b re z a  en  e l  P e rú  a  1994, 
d e s ta c a n d o  l a s  c o n s ta n te s  y  l o s  cam b io s en  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  
l o s  p o b re s  e n t r e  lo s  d o s  p e r ío d o s ,  s e  r e a l i z a  una  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e l  m ovim ien to  m ig r a to r io  en  e l  P e rú  en  c o n te x to s  d e  c r i s i s  y  
r e c e s i ó n ,  i d e n t i f i c a n d o  l a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  en  c o n te x to s  
r e c e s i v o s  y  s u s  v in c u la c io n e s  con  l a  m ayor o m enor i n t e n s i d a d  de  l a  
p o b re z a , d i f e r e n c i a d a  e s p a c ia lm e n te ,  b a jo  l a  l ó g ic a  de  l a s  
d i s t i n t a s  fo rm as que  a d o p ta  l a  econom ía  s u b te r r á n e a  y l a  m ig ra c ió n  
como m ecanism o de  s o b r e v iv e n c ia .
A sim ism o, c o n c ie n te s  de  q u e  l a  m e d ic ió n  d e  l a  p o b re z a  p o r  e l  
la d o  d e l  in g r e s o  t i e n e  un f u e r t e  com ponen te  c í c l i c o ,  s e  re c o n o c e n  
que  e x i s t e n  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  f a m i l i a s  p o b re s ,  poco 
s e n s i b l e s  a l o s  cam bios c í c l i c o s  en  e l  c o r t o  p la z o ,  d e s ta c a n d o  
e n t r e  e l l a s  su  v u l n e r a b i l i d a d ,  e x p re s a d a  en  a l t a s  t a s a s  de  
d e p e n d e n c ia , l a  c u a l  e s  a n a l iz a d a  v in c u lá n d o la  con  l a  t a s a  de  
a c t i v i d a d  y  e s t r u c t u r a  de  e d a d e s  d e  l o s  p o b re s .
En e l  c a p i t u l o  IV , s e  p la n t e a n  a lg u n a s  p re m is a s  y  l in e a m ie n to s  
de  p o l í t i c a  p a ra  una e s t r a t e g i a  de  s u p e r a c ió n  d e  l a  p o b re z a . P a ra  
f in a lm e n te  en  e l  c a p í t u l o  V, fo rm u la r  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s ,  como 
una i n i c i a t i v a  f r e n t e  a  l a  d i f i c u l t a d  d e  e n te n d e r ,  e l  c a r á c t e r  
i r r e d u c t i b l e  de  l a  p o b re z a  en  e l  P e rú .
I .  NECESIDADES BASICAS Y POBREZA: PROBLEMAS DE DEFINICION Y 
MEDICION
1 . LA POBREZA EN EL PERU Y EL M2^CO GLOBAL ACTUAL
La p o b re z a  en e l  P e rú  e s  un  p ro b lem a  e s t r u c t u r a l  c o m p re n s ib le  
h i s tó r ic a m e n te  y que  s e  d e r iv a  d e l  fu n c io n a m ie n to  económ ico , s o c i a l  
y  p o l í t i c o  d e  un m odelo y de  l a s  d i v e r s a s  fo rm as  que  ha  asum ido  en 
c ad a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  a p l i c a d a  en  e l  p a í s .
Son p u e s  e s t a s  e s t r a t e g i a s ,  l a s  que  en  su  fu n c io n a m ie n to  
g lo b a l  e x c lu y e n  de  s u s  b e n e f i c i o s  a  im p o r ta n te s  p o b la c io n e s ,  
g e n e ra n d o  ju n to  con una  d e s i g u a l  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r i q u e z a  una 
d e s ig u a l  d i s t r i b u c i ó n  d e  o p o r tu n id a d e s  que  im p id e  e l  d e s a r r o l l o  de  
l a s  m a y o ría s  n a c io n a le s .
P o r  e s t a  s i t u a c i ó n  de  e x c lu s ió n  y d i s t r i b u c i ó n  a s i m é t r i c a  de  
o p o r tu n id a d e s ,  un s u b c o n ju n to  d e  l a  p o b la c ió n  p e ru a n a  v iv e  con 
i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s ,  subconsum o, d e s n u t r i c i ó n ,  in a d e c u a d a s  
c o n d ic io n e s  h a b i t a c i o n a l e s ,  b a jo s  n i v e l e s  e d u c a t iv o s ,  p r e c a r i a  
i n s e r c i ó n  en  e l  m ercado l a b o r a l  y  u n a  p e r n i c io s a  p e rc e p c ió n  de  no 
s ó lo  no t e n e r ,  s in o  no p o d e r .
La p o b re z a  en  e l  P e rú  e s  d e  t a l  n a tu r a l e z a  y m a g n itu d , que  no 
pu ed e  s e r  t r a t a d a  como un  fenóm eno c i r c u n s t a n c i a l  y /o  p u n tu a l  
r e f e r i d o  a  un g ru p o  o á r e a  e s p e c i a l e s ,  d e s c o n e c ta d o  (^el p ro c e s o  
g e n e r a l  que  o r i e n t a  n u e s t r o  s i s te m a  económ ico  y s o c i a l ’ .
A hora b ie n ,  a e s t a  s i t u a c i ó n  d e  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l ,  s e  han 
a g re g a d o  a  p a r t i r  de  l o s  ú l t im o s  20 a ñ o s  l o s  e f e c t o s  de  l a  c r i s i s  
y  e l  f r a c a s o  de  l a s  p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ,  p o r  l o s  c u a le s  e l  
fenóm eno de  l a  p o b re z a  en  e l  P e rú ,  no s ó lo  s e  h a  e x te n d id o  
t e r r i t o r i a l m e n t e  h a s t a  a f e c t a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a s  á r e a s  de 
m ayor d e s a r r o l l o  r e l a t i v o ,  s in o  que  ta m b ié n  e s t a  s e  ha 
p ro fu n d iz a d o , seg ú n  puede  a p r e c i a r s e  a  p a r t i r  d e l  aum ento de  lo s  
in d ic a d o r e s  d e  e x tre m a  p o b re z a ,  d e  l a  m ayor i n t e n s i d a d  e x p re s a d a  en 
lo s  í n d i c e s  F G r y en l a  c ru d e z a  d e  l a s  c i f r a s  de  d e s n u t r i c ió n  
c r ó n ic a  i n f a n t i l ,  seg ú n  l a s  c u a l ,  d e  c ad a  2 n iñ o s  en  e l  P e rú , uno 
e s t á  d e s n u t r id o  c ró n ic o .
Como vemos l a  g ra v e d a d  d e l  p ro b lem a  p o r  s u s  c a u s a s  y 
r e s u l t a d o s ,  re c la m a n  l a  n e c e s id a d  d e  m o d if ic a r  l a  ló g ic a  y 
m ecanism o f u n c io n a l  d e l  m odelo , lo  c u a l  p a s a  n e c e s a r ia m e n te  p o r
 ̂ Proyecto regional para la superación de la pobreza, 1989,
” Distribución territorial de la pobreza en el Perú*.
^ Indices de Foster, Greer y Thoibecke, los que entregan un enfoque más amplio de la privación, en la medida en que integran: 
la incidencia, la intensidad y la desigualdad entre los pobres.
r e p l a n t e a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o ,  e  in c o r p o r a r  con  a b s o lu ta  
p r i o r id a d  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  p o b re z a  y m ayor e q u id a d .
F re n te  a  e s t a  n e c e s id a d ,  que  co nvoca  no s ó lo  a  l a  r e g ió n ,  s in o  
a to d a  l a  com unidad m u n d ia l ,  e s  que  d e sd e  m ed iad o s de l a  d é c a d a  d e l  
80 , e s tam o s a s i s t i e n d o  a  e s c a l a  m u n d ia l a  un ren o v a d o  i n t e r é s  en  
to r n o  a  l a  p r o b le m á t ic a  d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  y  d e l  tem a d e  l a  p o b re z a .  La p re o c u p a c ió n  y l a  b ú sq u ed a  de  
s o lu c io n e s  com prom ete e s t a  v e z  ya  no s ó lo  a  l o s  i n t e l e c t u a l e s ,  s in o  
ta m b ié n  a l o s  g o b ie rn o s  y  o rg a n ism o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  e s  que  en 
l a  b a s e  e x p l i c a t i v a  de  e s t e  i n u s i t a d o  i n t e r é s ,  c o n f lu y e n  una  s e r i e  
de  f a c t o r e s ,  que  s e  c o r re s p o n d e n  con  un nuevo  e s c e n a r io .
En e s t e  nuevo e s c e n a r i o ,  l a  r e v o lu c ió n  t e c n o ló g ic a  no s ó lo  ha  
d e f in id o  una  l a r g a  onda d e  cam b io s v e r t i g i n o s o s ,  como l a  
g lo b a l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  l a  econom ía  m u n d ia l, e l  t r i u n f o  d e  l a s  
econom ías de  m ercado  s o b re  l o s  s i s t e m a s  c e n t r a lm e n te  p l a n i f i c a d o s  
y e l  f i n  de  l a  g u e r r a  f r í a ,  s in o  que  yendo  más l e j o s  aún  h a  dado 
c u rs o  a una  nueva t e n d e n c ia ,  en  l a  que  pone a l  hom bre en  e l  c e n t r o  
d e l  p ro c e s o  p r o d u c t iv o ,  como f a c t o r  e s t r a t é g i c o  d e l  p o d e r  económ ico  
y de  l a  c o m p e te n c ia  i n t e r n a c i o n a l .
En e f e c t o ,  en  e l  a c t u a l  c o n te x to ,  e s  l a  c a p a c id a d  humana l a  
que comanda e l  p ro c e s o  d e  p ro d u c c ió n ,  p o r  l o  mismo e l  d e s a r r o l l o  de  
l a s  c a p a c id a d e s  hum anas s e  h a  c o n v e r t id o  en  un f a c t o r  fu n d a m e n ta l 
de to d a  econom ía c o m p e t i t iv a ,  a l  r e s p e c to  S c h u l tz  ha  s u s te n ta d o  
q u e : 1) La a d q u i s i c ió n  de  h a b i l i d a d e s  y  d e  c o n o c im ie n to s  e s  una 
form a de c a p i t a l .  2) E s te  c a p i t a l  e s  r e s u l t a d o  de una  d e c i s ió n  
d e l ib e r a d a  de i n v e r s ió n ,  s i m i l a r  a  l a  a d q u i s i c ió n  de  un  b ie n  de 
c a p i t a l  c o n v e n c io n a l  o no humano y  3) e l  s to c k  de c a p i t a l ,  tzu&bién 
denom inado " humano " ,  ha  c r e c id o  en  l a s  s o c ie d a d e s  o c c i d e n t a l e s  a  
una t a s a  mucho m ayor que  l a  d e l  c a p i t a l  c o n v e n c io n a l ,  y  p o d r í a  s e r  
l a  ra z ó n  fu n d zu aen ta l de  p o rq u é  a lg u n o s  p a í s e s  han  c r e c id o  t a n  
ráp id eu n en te  en  l o s  ú l t im o s  t ie m p o s .
En v i r t u d  de e s t e  cam b io , e s  q u e  ya  no h a b r í a  más c o n f l i c t o  
e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  económ ico  y  e l  d e s a r r o l l o  humano, p o r  lo  t a n t o  
e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  c a p a c id a d e s  hum anas s e  c o n v ie r t e  en  una 
c o n d ic ió n  d e l  d e s a r r o l l o  eco n ó m ico .
En e s t a  p e r s p e c t iv a ,  l a  s u p e r a c ió n  de  l a  p o b re z a  d e j a r í a  de  
t e n e r  e l  c a r á c t e r  id e o ló g ic o  y c o n f r o n ta c io n a l  d e l  p a sa d o  p a ra  
c o n v e r t i r s e  en  un im p e ra t iv o  económ ico .
P o r lo  que  en  l a  a c t u a l  e s t r a t e g i a ,  ya  e s t a r í a  in c o rp o ra d a  
d e n tr o  de l a  agenda  s o c i a l ,  l a  lu c h h  c o n t r a  l a  p o b re z a  y e l  lo g ro  
de una m ayor e q u id a d . En d e f i n i t i v a ,  e s t a s  n u ev as  t e n d e n c ia s  
g lo b a l e s ,  d e b ie r a n  r e o r i e n t a r  en  e l  p a í s ,  l a s  a c c io n e s  i n t e r n a s  de  
lu c h a  c o n t r a  l a  p o b re z a .
2 . E l CONCEPTO DE POBREZA
En o t r o  p la n o ,  e s  d e c i r  o p e ra t iv a m e n te ,  l a  p o b re z a  puede 
d e f i n i r s e  como a q u e l la  c o n d ic ió n  en  l a  c u a l  l o s  h o g a re s  no pueden  
s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s  b á s i c a s ,  p o rq u e  s u s  in g r e s o s  son  
i n s u f i c i e n t e s  o p o rq u e  no a c c e d e n  a  un c o n ju n to  de  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  b á s i c o s .
C ie r ta m e n te ,  e s t a  d e f i n i c i ó n  o p e r a t i v a ,  no d e sc o n o c e  l a  
am bigüedad t e ó r i c a  que  ro d e a  a l  c o n c e p to  de  p o b re z a ,  en  e l  s e n t id o  
p la n te a d o  p o r  ( A l t im im ir ,  1979 ) .
E s ta  f a l t a  de  c l a r i d a d  en  to r n o  a  l a  n o c ió n  d e  p o b re z a  s e  
t r a d u c e  en  una  g ra n  d i s p a r id a d  a l  momento de  m e d i r la ,  dado  que  l a  
d e f i n i c i ó n  que  s e  a d o p te  d e te rm in a  f in a lm e n te  l a  m anera  de  m e d i r la .  
A hora b ie n ,  p o r  o t r o  la d o  como r e f i e r e  A m artya K. Sen( 1993 ) ,  no 
hay  n in g u n a  ra z ó n  en  p a r t i c u l a r  p a r a  su p o n e r  que  e l  c o n c e p to  de 
p o b re z a  deb a  s e r  t a j a n t e  y  p r e c i s o .
A hora b ie n ,  p e s a r  de  l a  g ra n  eunbigüedad t e ó r i c a  q u e  ro d e a  
a l  c o n c e p to  de p o b re z a   ̂ 1979 >/ g e n e ra lm e n te  s e  ha  a s o c ia d o  con
un e s ta d o  de  i n s u f i c i e n c i a  en  e l  n i v e l  de  v id a  o con  l a  c a r e n c ia  de 
lo  n e c e s a r io  p a ra  e l  s u s t e n t o  de  l a  v id a   ̂ Boitvinik, 1990 >*
3 . LOS ENFOQUES PREVALECIENTES DE LA POBREZA
P o r s e r  e l  n i v e l  d e  v id a  e s e n c ia lm e n te  un  c o n c e p to  
m u lt id im e n s io n a l ,  s e  d i f i c u l t a  su  o p e r a c i o n a l i z a c ió n ,  a l  momento de 
m e d ir  l a  p o b re z a . E s ta  d i f i c u l t a d  h a  d e r iv a d o  en  e l  d e s a r r o l l o  de  
d i v e r s o s  e n fo q u e s  p a ra  su  m e d ic ió n .
S in  em bargo, en  fu n c ió n  a  l a  u t i l i d a d  de  e s t o s  p a ra  l a  
fo rm u la c ió n  de p o l í t i c a s  eco n ó m icas  o s o c i a l e s ,  e s  p o s i b l e  
s e l e c c i o n a r  d o s  e n fo q u e s :
P u n to  de v i s t a  s u b j e t i v o  o p u n to  de  v i s t a  o b j e t i v o
D esde un p u n to  de  v i s t a  s u b j e t i v o ,  l a  p o b re z a  s e  d e f in e  en 
fu n c ió n  de l a s  e x p e c ta t i v a s  d e  l o s  in d iv id u o s  y p o r  t a n t o  s e r á n  
c l a s i f i c a d o s  como p o b re s  a q u e l lo s  que  s e  s i e n t a n  como t a l e s ,  p o r  no 
h a b e r  s a t i s f e c h o  s u s  a s p i r a c io n e s  en  l o  que  e l l o s  c o n s id e r a n  como 
n i v e l  de  v id a  a d ec u ad o . A hora b i e n ,  o b v iam en te  que  con un c r i t e r i o  
a s í  p la n te a d o ,  h a b rá n  t a n t a s  d e f i n i c i o n e s  d e  p o b re z a  como 
in d iv id u o s ,  p o r  lo  t a n t o  e s t o  i m p o s i b i l i t a  to d o  i n t e n t o  de 
a g re g a c ió n ,  m e d ic ió n , y  de  fo rm u la c ió n  de  p o l í t i c a s .
 ̂Citado por Juan Chacaltana, en " la medición de la pobreza, comentarios sobre los métodos más utilizados’, 1994.
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C o n t r a r ia m e n t e ,  a p a r t i r  d e l  e n fo q u e  o b j e t i v o  e s  f a c t i b l e  l a  
a g r e g a c ió n ,  en l a  m e d id a  en q ue  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p o b re s  se 
e s t a b le c e  en f u n c ió n  de  c r i t e r i o s  ú n ic o s ,  d e f i n i d o s  p o r  e l  
in v e s t i g a d o r  y  q ue  so n  v á l i d o s  p a r a  to d o s  l o s  i n d i v i d u o s  o 
f a m i l i a s ,  f a c i l i t á n d o s e  c o n  e l l o  l a  f o r m u la c ió n  de  p o l í t i c a s .
P o b re z a  r e l a t i v a  o p o b re z a  a b s o lu t a
D e n tr o  de  e s t a  v i s i ó n  o b j e t i v a  y  de  a c u e rd o  c o n  l o s  c r i t e r i o s  
d e f i n i d o s  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r ,  s e  o b t ie n e n  d o s  e n fo q u e s : e l
r e l a t i v o  y  e l  a b s o lu t o .
E l  e n fo q u e  de  p o b re z a  r e l a t i v a  p la n t e a  q u e  e l  b i e n e s t a r  d e  una 
f a m i l i a  o p e rs o n a  no e s t á  en  f u n c ió n  d e  s u  n i v e l  de  in g r e s o  o de 
con sum o , s in o  d e l  que se  d i s f r u t a  en  c o m p a ra c ió n  c o n  u n  r e f e r e n t e  
s o c i a l  ( q u e  p u e d e  s e r  e l  p ro m e d io  o l a  m e d ia n a  s o c i a l  ) . A h o ra  
b i e n ,  en  un a  s e r i e  t e m p o r a l ,  e s t e  c r i t e r i o  a d o le c e  d e  l a  c a p a c id a d  
de c o m p a r a b i l id a d ,  en  l a  m e d id a  en  q ue  l o s  p ro m e d io s  de 
s a t i s f a c c i ó n  s o c i a l  so n  c a m b ia n te s .
En  c a m b io , e l  e n fo q u e  de  p o b r e z a  a b s o lu t a ,  d e f i n e  e l  b i e n e s t a r  
de u n  i n d i v i d u o  o f a m i l i a  en  f u n c ió n  d e  s u  consum o o in g r e s o  y  su  
r e l a c i ó n  c o n  l o s  e s t á n d a re s  m ín im o s , e s t a b l e c i d o s  s o c ia lm e n t e  como 
c o n d ic io n e s  de  v i d a  ” a c e p t a b le  " .  A  d i f e r e n c i a  d e l  e n fo q u e  
a n t e r i o r ,  p e r m it e  l a  c o m p a r a b i l id a d  t e m p o r a l  y  s u  ú n ic a  l i m i t a n t e  
es q ue  in c o r p o r a  un  g ra d o  de  a r b i t r a r i e d a d ,  a l  momento de  d e f i n i r  
lo s  m ín im o s  o l o  q ue  l a  s o c ie d a d  a c e p ta  como d e c e n t e .
A h o ra  b i e n ,  se g ú n  r e f i e r e n  v a r i o s  a u t o r e s ,  e l  c o n c e p to  de 
p o b re z a  a b s o lu t a ,  r e s u l t a  s e r  e l  e n fo q u e  más a d e c u a d o , máxim e 
c u a n d o  l a  p o b re z a  e s t á  muy e x t e n d id a ,  como es e l  c a s o  d e  A m é ric a  
L a t i n a .
3 . 1  LA  M E D IC IO N  DE LA  POBREZA A BS O LU TA
E l  e n fo q u e  de  p o b re z a  a b s o lu t a  c o n s i s t e  en d e f i n i r  lo s  
e s t á n d a re s  c o n te m p o rá n e o s  o l o s  m ín im o s  i r r e d u c t i b l e s ,  d e b a jo  de 
l o s  c u a le s  se  c o n s id e r a  que u n  h o g a r  s e  e n c u e n t r a  en s i t u a c i ó n  de 
p o b r e z a .
E x i s t e n  t r e s  m éto do s p a r a  m e d ir  l a  p o b re z a  a b s o lu t a :  e l  de 
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  i n s a t i s f e c h a s ,  e l  de  l í n e a  de  p o b re z a  y  e l  
m étodo in t e g r a d o ,  de r e c i e n t e  c r e a c ió n  y  q u e  se  b a sa  en l a  
c o m b in a c ió n  de  l o s  d o s  m éto do s a n t e r i o r e s .  *
4
* Algunos plantean que se incorpora subjetividad, al momento de definir los umbrales o mínimos irreductibles, no obstante se valida 
esta clasificación en un sentido amplio.
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3 . 1 . 1  E l  M étodo de  N e c e s id a d e s  B á s ic a s  i n s a t i s f e c h a s  ( N B I)
C o n s is t e  en  d e f i n i r  u n a  c a n a s ta  de  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  y  su s  
in d i c a d o r e s .  S e g u id a m e n te  s e  p ro c e d e  a e s t a b l e c e r  l o s  m ín im o s  p a ra  
ca d a  i n d i c a d o r ,  d e b a jo  de  l o s  c u a le s  se  c o n s id e r a  q ue  e l  h o g a r  no 
s a t i s f a c e  l a  n e c e s id a d  r e s p e c t i v a .  De a c u e r d o , c o n  e s t e  ú l t i m o  
c r i t e r i o  s e  o b t ie n e  u n  s u b c o n ju n t o  de  l a  p o b la c ió n  que n o  s a t i s f a c e  
s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  a l a  q ue  denom inam os p o b la c ió n  p o b r e .
E s t e  m éto do  t a l  como s e  h a  v e n id o  a p l ic a n d o  en  A m é ric a  L a t i n a ,  
p a r t e  de  u n a  d e f i n i c i ó n  a c o ta d a  de  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  c o n ju n t o  de 
n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  en  l a  m e d id a  en q u e  l a  s e l e c c ió n  d e  su s  
co m p o n e n te s  ha  e s ta d o  s u p e d it a d a  a l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  in f o r m a c ió n  
a n i v e l  de l o s  h o g a r e s , a p a r t i r  d e  l o s  c e n s o s , r e s t r i n g i e n d o  co n  
e l l o  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  c u y a  s a t i s f a c c i ó n  p u e d e  v e r i f i c a r s e  y  
l a  s e l e c c ió n  de  v a r i a b l e s  e in d i c a d o r e s  a l o  c a p ta d o  en  e l  
c u e s t i o n a r i o  c e n s a r  .
En r a z ó n  de  é s t a  c o n d i c i o n a l i d a d  se  ha  g e n e r a l i z a d o  en  A m é ric a  
L a t i n a  l a  c o n s t r u c c ió n  de  m apas d e  p o b r e z a  a p a r t i r  d e  lo s  
s i g u i e n t e s  in d ic a d o r e s  p o r  h o g a r :
a ) H a c in a m ie n to
b ) V iv ie n d a s  im p r o v is a d a s  o in a d e c u a d a s  ( p o r  s u s  m a t e r i a l e s )
c )  A b a s t e c im ie n t o  in a d e c u a d o  d e  a g ua
d ) C a r e n c ia  ( o in a d e c u a c ió n  ) de  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  p a r a  e l  
d e s e c h o  de e x c r e t a s .
e ) I n a s i s t e n c i a  a e s c u e la s  p r i m a r i a s  d e  l o s  m e n o re s
f )  Un in d i c a d o r  i n d i r e c t o  de  c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  q u e  a s o c ia  e l  
n i v e l  e d u c a t iv o  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  c o n  l a  t a s a  de 
d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a .
P la n t e a d o s  a s i  l o s  i n d i c a d o r e s ,  e l  p ro b le m a  que s a l t a  a l a  
v i s t a  c o n  N B I ,  e s  e l  s e s g o  a n t i r r u r a l  de  s u s  s a t i s f a c t o r e s ,  y a  que 
l o s  m ín im o s  d e f i n i d o s  p a ra  e l  m e d io  u rb a n o  no so n  a p l i c a b l e s  a l  
m e d io  r u r a l .  No o b s t a n t e ,  é s t a  no  e s  l a  m a y o r l i m i t a c i ó n  que 
p r e s e n t a ,  y a  que se  c a r e c e  ta m b ié n  d e  d o s  d im e n s io n e s  t a n  
im p o r t a n t e s  como so n  l a  a l im e n t a c ió n  y  l a  s a lu d .
A d ic io n a lm e n t e ,  l o s  in d ic a d o r e s  q ue  u t i l i z a  so n  in s e n s i b l e s  en 
e l  c o r t o  p la z o  a l o s  c a m b io s  en e l  n i v e l  d e  em p le o  e in g r e s o  y  p o r  
l o  mismo no es p o s i b l e  en r i g o r  o b t e n e r  a p a r t i r  de  e l l o s  una 
a p ro x im a c ió n  a l  im p a c to  de  l a s  c r i s i s  e c o n ó m ic a s  y  la s  p o l í t i c a s  de 
a j u s t e .  P o r  l o  m ism o, e l  m éto do  d e ja  d e  c a p t a r  a l o s  p o b re s  
r e c i e n t e s  ( o s ó lo  p o r  l í n e a  d e  p o b re z a  ) ,  q ue  so n  l o s  q ue  más se 
in c re m e n ta n  en l a  fa s e  r e c e s i v a  d e l  c i c l o .
 ̂ B o ltv in ik J. op. cit. - Pobreza y Necesidades Básicas. Conceptos y métodos de medición-
De l o  a n t e r i o r  se  d e s p re n d e  q ue  e l  m éto do  de  N B I es p a r c i a l ,  
p o rq u e  se  c e n t r a  en un a  d e  l a s  d im e n s io n e s  d e l  n i v e l  de  v i d a  y  
p o rq u e  no in c o r p o r a  a l o s  p o b re s  r e c i e n t e s .
3 . 1 . 2  E l  M éto do  de  L in e a  de P o b re z a  ( LP )
E s t e  m é to d o , t i e n e  como p u n to  de p a r t i d a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de 
l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  s o b r e  l a s  c u a le s  se  c o n s t r u y e  l a  c a n a s ta  
n o r m a t iv a  de  s a t i s f a c t o r e s  e s e n c ia l e s ,  e l  c o s t o  de  e s t a  c a n a s ta  
c o n s t i t u y e  l a  l i n e a  d i v i s o r i a ,  p o r  d e b a jo  de  l a  c u a l  se  c o n s id e r a  
q ue  u n a  f a m i l i a  e s t á  en  s i t u a c i ó n  de  p o b r e z a .
Como e l  c o s t o  de  l a  c a n a s ta  o l i n e a  d e  p o b re z a  e s t á  da da en 
v a l o r e s  m o n e t a r io s ,  p a r a  l a  d e t e r m in a c ió n  d e  l o s  h o g a re s  p o b r e s ,  se  
r e q u i e r e  q u e  e l  n i v e l  d e  v i d a  d e  é s t o s  s e  e x p re s e  ta m b ié n  en 
u n id a d e s  m o n e t a r ia s .  P o r  l o  c u a l  e l  in g r e s o  d e  l o s  h o g a re s  se 
c o n v i e r t e  en e l  i n d i c a d o r  s i n t é t i c o  de  s u  n i v e l  de  v i d a .
F in a lm e n t e ,  s e  p ro c e d e  a l a  c o m p a ra c ió n  e n t r e  e l  c o s t o  d e  l a  
c a n a s ta  o l í n e a  de p o b re z a  y  e l  r e s p e c t i v o  in g r e s o  de  l o s  h o g a re s . 
C l a s i f i c a n d o  como p o b re s  a l o s  h o g a re s  c u y o s  in g r e s o s  c a e n  p o r  
d e b a jo  de l a  l i n e a  d i v i s o r i a .
A h o ra  b i e n ,  l a  p r i n c i p a l  f a l l a  de  é s t e  m éto do  y  q ue  se  h a c e  
más e v id e n t e  en l a s  á re a s  r u r a l e s  es q ue  a p a r t i r  d e l  ” i n d i c a d o r  
s i n t é t i c o  •' en  e s t e  c a s o  e l  in g r e s o  no se  g a r a n t i z a  l a  s a t i s f a c c i ó n  
de  to d a s  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  E x i s t e n  n e c e s id a d e s  q ue  r e q u ie r e n  
además d e l  in g r e s o  de  o t r o s  f a c t o r e s  p a ra  s e r  s a t i s f e c h a s .  Como es 
e l  c a s o  d e l  a c c e s o  a l o s  s e r v i c i o s  p ú b l ic o s  ( e s c u e la s  y  h o s p i t a l e s  
p ú b l i c o s ,  d i s p o n i b i l i d a d  de  a g ua  y  e l i m in a c ió n  de  e x c r e t a s ,  
d o t a c ió n  de  e n e r g ía  e l é c t r i c a  d o m i c i l i a r i a  ) ,  que s u e le n  s e r  
e s c a s o s  y  d e p e n d e n  en  g r a n  m e d id a  de  l a  p o l í t i c a  s o c i a l  d e l  E s t a d o .
P o r  l o  c u a l  en r i g o r  e l  in g r e s o  como in d i c a d o r  s i n t é t i c o  no 
r e p r e s e n t a  un a  bu ena a p r o x im a c ió n  a l  n i v e l  de  v i d a .  Más aún cu a n d o  
l a  e v id e n c ia  e m p ír ic a  en  l a s  á re a s  r u r a l e s  n o s  m u e s tra  l o s  g ra n d e s  
d i f e r e n c i a l e s  de a c c e s o  a l o s  s is te m a s  e d u c a t iv o s  y  de  s a lu d ,  
r e s p e c t o  d e  l a s  á re a s  u r b a n a s .
Una v e n t a ja  d e  L P , es q ue  s u s  in d ic a d o r e s  ( in g r e s o  o g a s to  ) 
s i  so n  s e n s ib le s  a l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  e co n o m ía  y  s u s  e f e c t o s  
s o b re  l o s  n i v e l e s  de  v i d a  de  l o s  h o g a r e s .
3 . 1 . 3  E l  M étodo I n t e g r a d o  de l a  P o b re z a  ( M IP )
E l  m étodo in t e g r a d o ,  c o n s is t e n t e  en l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  m étodo 
de l a s  N e c e s id a d e s  B á s ic a s  I n s a t i s f e c h a s  ( N B I ) y  d e l  m étodo de l a  
l í n e a  de  p o b re z a  ( LP ) , s u rg e  en  l a  n e c e s id a d  d e  s a l v a r  la s  
d e f i c i e n c i a s  d e  ca d a  m étodo de  m e d ic ió n ,  de  t a l  s u e r t e  que se  lo g r a  
una c o m p le m e n ta r ie d a d . En e f e c t o ,  r e c u é r d e s e  q ue  a p a r t i r  de  N B I se 
t i e n e  u n a  a p ro x im a c ió n  d e l  a c c e s o  a s e r v i c i o s  b á s ic o s  y  q ue  p o r  LP 
se  da  c u e n ta  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  de n e c e s id a d e s  de a l im e n t a c ió n ,
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v e s t i d o ,  t r a n s p o r t e  e t c . ,  e s  d e c i r  to d o  l o  q ue  h a c e  a l  consum o 
c o r r i e n t e .
A d ic io n a lm e n t e ,  a p a r t i r  de  l a  c o m p le m e n ta r ie d a d , no s ó lo  se 
l o g r a  u n a  m a yo r a p r o x im a c ió n  a l  fe n ó m e n o , s in o  q ue  ta m b ié n  la s  
im p l ic a n c i a s  de  p o l í t i c a  s o n  más g l o b a l e s .
A s im is m o , l a  c o m b in a c ió n  d e  ambos m é to d o s h a  da do  l u g a r  a una 
d i f e r e n c i a c i ó n  d e n t r o  d e l  g ru p o  de  p o b re s  y  a l a  f o r m u la c ió n  de  una 
n u e v a  t i p o l o g í a  de p o b re z a  a b s o lu t a .  A s í  p o r  e je m p lo  R ubén K aztm an 
( 1 9 8 9  ) ,  c l a s i f i c a  como p o b re s  a l o s  que c a e n  p o r  d e b a jo  de  l a  
l í n e a  d e  p o b re z a  y  l o s  s u b d iv id e  en d o s  c a t e g o r í a s :  a ) p o b re s  
c r ó n i c o s ,  a q u e l lo s  que además d e  in g r e s o s  i n s u f i c i e n t e s  c a re c e n  a l  
menos de  u n a  n e c e s id a d  b á s ic a  i n s a t i s f e c h a ,  y  b ) p o b re s  r e c i e n t e s ,  
l o s  q ue  s ó lo  t i e n e n  in g r e s o s  i n s u f i c i e n t e s ,  p e r o  n o  p r e s e n ta n  
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  i n s a t i s f e c h a s .  L a s  o t r a s  d o s  t i p o l o g í a s ,  
e s t a r í a n  c o n fo rm a d a s  p o r  l o s  q[ue no  c a e n  p o r  d e b a jo  d e  l a  l í n e a  de 
p o b r e z a ,  p e r o  q ue  s i n  e m b a rg o , e l  a u t o r  e v i t a  d e n o m in a r  no p o b r e s ,
c )  h o g a re s  c o n  c a r e n c ia s  i n e r c i a l e s ,  q u e  s e r í a n  a q u e l lo s  que 
e s ta n d o  p o r  e n cim a  de  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a ,  p a d e c e n  a l  menos una 
n e c e s id a d  b á s ic a  i n s a t i s f e c h a ,  y  d ) h o g a re s  en  c o n d ic io n e s  de 
i n t e g r a c i ó n  s o c i a l ,  q ue  so n  l o s  q u e  no  s e  e n c u e n t ra n  p o r  d e b a jo  de 
l a  l i n e a  d e  p o b re z a  y  ta m p o co  t i e n e n  n in g u n a  n e c e s id a d  b á s ic a  
i n s a t i s f e c h a .
3 . 2  D IM EN SIO N ES DEL N IV E L  DE V ID A
E l  n i v e l  de  v i d a  es e s e n c ia lm e n te  u n  c o n c e p to  
m u l t i d i m e n s io n a l ,  y  es p o r  é s t e  a t r i b u t o  q ue  se  d i f i c u l t a  su  
o p e r a c i o n a l i z a c i ó n ,  a l  momento de  m e d ir  l a  p o b r e z a .  En l a  m e d id a  en 
q ue  b a jo  u n  e n fo q u e  m o d e l í s t i c o  h a y  q u e  h a c e r  a b s t r a c c ió n  de  l o  
r e l e v a n t e  en e l  n i v e l  de  v i d a ,  d e ja n d o  de la d o  o t r a s  d im e n s io n e s . 
En  e f e c t o ,  to d o s  l o s  b ie n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  consum e u n  i n d i v i d u o ,  
a s í  como l a s  a c t i v i d a d e s  en l a s  q ue  p a r t i c i p a  c o n fo rm a n  su  n i v e l  de 
v i d a .  S i n  em bargo no to d a s  l a s  d im e n s io n e s  so n  c u a n t i f i c a b l e s .
En  c o n s e c u e n c ia  e l  p r im e r  p ro b le m a  q ue  se  t i e n e  q u e  r e s o l v e r  e s , a 
t r a v é s  de  c u á l  o c u a le s  in d i c a d o r e s  e x p r e s a r  e l  n i v e l  de  v i d a .  Lo s  
m é to d o s de  m e d ic ió n  p r e v a l e c i e n t e s  ( m éto do  de N e c e s id a d e s  B á s ic a s  
I n s a t i s f e c h a s  y  M étodo de  L ín e a  de  p o b re z a  ) ,  h a n  s id o  fo rm u la d o s  
d e n t r o  de e s t a  l ó g i c a .  A s í  m ie n t r a s  q u e  N B I ,  tom a u n  c o n ju n t o  de 
in d ic a d o r e s  p a ra  e x p r e s a r  e l  n i v e l  de  v i d a ,  e l  m éto do  de  L P , l o  
h a c e  a t r a v é s  de un  s ó lo  i n d i c a d o r  re s u m e n .
L a  e v a lu a c ió n  d e l  n i v e l  de v i d a  p o r  c u a l q u i e r  m éto do  de 
m e d ic ió n ,  t i e n e  como p r im e r  p a s o  l a  d e f i n i c i ó n  de  la s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  o c a n a s ta  b á s ic a  de  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s .
L a  c a n a s ta  b á s ic a  de s a t i s f a c t o r e s  t i e n e  d o s  co m p o n e n te s  o 
s u b c o n ju n t o s .  Un s u b c o n ju n t o  de n e c e s id a d e s  c u y a  s a t i s f a c c i ó n  
d e p e n d e  d e l  in g r e s o  de  lo s  h o g a re s  y  o t r o  c u y a  s a t i s f a c c i ó n  depende 
de l a  o f e r t a  de s e r v i c i o s  ( en agua p o t a b l e ,  d e s a g ü e , e d u c a c ió n
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b á s ic a ,  v i v i e n d a  c o n  m a t e r i a le s  a d e c u a d o s  ) q ue  r e a l i z a  e l  E s ta d o  
a t r a v é s  d e l  g a s to  s o c i a l .
Ambos co m po nen te s a lu d e n  o p e r a t iv a m e n t e  a d o s  d im e n s io n e s  d e l  
n i v e l  de  v i d a :  l a  d im e n s ió n  i n d i v i d u a l  y  l a  d im e n s ió n  s o c i a l ,  o 
d ic h o  de  o t r a  m a n e ra , a l  consum o p r i v a d o  y  p ú b l i c o .
En sxima, en un  s e n t id o  a m p l io ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  la s  
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  r e q u i e r e  d e  in g r e s o  c o r r i e n t e  y  de  d e re c h o s  de  
a c c e s o , en u n a  u n id a d  i n d i s o l u b l e .
3 . 3  M e t o d o lo g ía  de a n á l i s i s  a a p l i c a r  en e l  e s t u d io
Como v im o s  a n t e r io r m e n t e  e l  n i v e l  d e  v i d a  e s  u n  c o n c e p to  
m u lt i d i m e n s io n a l ,  q ue  p a ra  e f e c t o s  d e  s u  m e d ic ió n  ha  s id o  
o p e r a c io n a l iz a d o  en d o s  co m p o n e n te s  b á s ic o s  o s u b c o n ju n t o s :  un 
s u b c o n ju n t o  de  n e c e s id a d e s  c u y a  s a t i s f a c c i ó n  d e p e n d e  d e l  in g r e s o  de 
l o s  h o g a re s  y  o t r o  c u y a  s a t i s f a c c i ó n  d e p e n d e  de  l a  o f e r t a  de 
s e r v i c i o s  ( en p r o v i s i ó n  de a g u a , d e s a g ü e , e d u c a c ió n  b á s ic a  ) que 
p r o v e e  e l  E s t a d o .
A h o ra  b i e n ,  es c o n  r e s p e c t o  a l a  d in á m ic a  d e  c a d a  u n a  de  e s t a s  
d o s  d im e n s io n e s  q ue  c a b r ía  h a c e r  u n a  d i s t i n c i ó n .  Que a p a r t i r  de  l a  
d é ca d a  d e l  8 0  se  v e r i f i c a  u n  c a m b io  e n  l a  i n c i d e n c i a  d e  la s  
d im e n s io n e s  e x p l i c a t i v a s  d e l  n i v e l  d e  v i d a ,  c o n  l o  c u a l  e l  in g r e s o  
y  e l  em p leo  p a s a n  a s e r  r e l e v a n t e s  en  l a  d e t e r m in a c ió n  de  l a  
p o b r e z a ,  c o n t r a r ia m e n t e  a l o  o b s e rv a d o  en l a  o t r a  d im e n s ió n  de 
o f e r t a  de s e r v i c i o s  que s ig u e  o t r a  e v o l u c i ó n .  En e f e c t o ,  d iv e r s o s  
e s t u d io s  p a ra  A m é ric a  L a t i n a  s e ñ a la n  q u e  l a s  c a íd a s  en  la s  
re m u n e ra c io n e s  r e a l e s  y  e l  m a yo r d e s e m p le o  e s t a r í a n  e x p lic a n d o  
im p o r t a n t e s  aum entos de  l a  p o b r e z a  e i n d i g e n c i a  t o t a l .
En e l  P e r ú , l a s  s u c e s iv a s  r e c e s io n e s  y  en p a r t i c u l a r  l a  q ue  se 
i n i c i a  en 1 9 8 8  han  t r a í d o  j u n t o  c o n  l a  p e r s i s t e n t e  c a íd a  d e l  
p r o d u c t o  p e r c á p i t a ,  l a  d is m in u c ió n  a c e le r a d a  en e l  in g r e s o  p ro m e d io  
m e n s u a l p o r  h o g a r .  A l  r e s p e c t o  l a s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  ( ENAPROM, 
ENSECO ) da n  c u e n ta  de  l a  r e d u c c ió n  a u n  t e r c i o  r e s p e c t o  a l  in g r e s o  
p ro m e d io  m e n s u a l p o r  h o g a r  r e g i s t r a d o  e n t r e  1 9 8 5  y  1 9 8 6  ( v e r
c u a d ro  N s i  y  N 22  ) .
CUADRO MQ 1
INGRESO PROMEDIO MENSUAL
E n c u e s ta In g r e s o
ENAPROM I I  1 9 8 5 - 8 6  ,, 1 3 9 3 . 9
ENAPROM I I I  1 9 8 8 1 1 3 6 . 3
ENAPROM I V  1 9 8 9 7 4 6 . 4
ENSECO IV  T R IM . 1 9 9 0 4 5 8 . 6
ENSECO I I I  T R IM . 1 9 9 1 4 8 8 . 2
1 / S o le s  de a g o s to  de  1 9 9 1  
F u e n t e : I N E I
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CUADRO NQ 2
IN D IC E  DE POBREZA C R IT IC A ,  
( E n e ro  8 5 =  1 0 0  )
1 9 8 5 - 9 2
PROMEDIO
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2
8 6 . 6 1 2 4 . 6 1 5 6 . 4 1 7 3 . 5 1 8 0 . 6
F u e n t e : C u a n to .
A  s u  t u r n o ,  l a  c a ld a  p e r s i s t e n t e  e n  l o s  n i v e l e s  de  in g r e s o  p o r  
h o g a r  h a n  i n c i d i d o  g r a v it a n t e m e n t e  en  e l  a g ra v a m ie n to  de  l a  
s i t u a c i ó n  s o c i a l  y  en e l  in c r e m e n to  d e  l a  p o b r e z a  t o t a l ,  se g ú n  
p u e d e  o b s e r v a r s e  en e l  I n d i c e  de  p o b r e z a  c r í t i c a  p a ra  e l  mismo 
p e r io d o  de a n á l i s i s .
En  b a s e  a e s t o s  c a m b io s  d e  i n c i d e n c i a ,  l a  e l e c c i ó n  d e l  m étodo 
de m e d ic ió n  d e b e r ía ,  p e r m i t i r  n o  s ó l o  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  e 
i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  u n iv e r s o  d e  p o b r e s ,  s in o  d a r  c u e n ta  a t r a v é s  de 
s u s  in d ic a d o r e s  de l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  p o l í t i c a .
S i  e l  d i a g n ó s t ic o  m a rca  u n a  m a y o r i n c i d e n c i a  en l a  d im e n s ió n  
d e l  in g r e s o  y  c a p a c id a d  d e  consum o como d e t e r m in a n t e s  de  l a  
p o b r e z a ,  e n to n c e s  la s  p o l í t i c a s  q ue  s e  d e r i v e n  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m éto do  d e b e r ía n  c o r r e s p o n d e r  a l  d i a g n ó s t i c o .
M ie n t r a s  c a íd a s  p e r s i s t e n t e s  en  e l  n i v e l  d e  in g r e s o s ,  e x p l i c a n  
im p o r t a n t e s  in c re m e n to s  de p o b re z a  e  i n d i g e n c i a  t o t a l  en e l  P e rú , 
a n i v e l  de  l o s  s e r v i c i o s  se  r e g i s t r a  c o n t r a r ia m e n t e  u n a  m e j o r ía .  
A s í  p o r  e je m p lo , se g ú n  l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l ,  m ie n t r a s  q ue  en  1 9 8 1 , 
e l  4 9 . 2  % de  l a s  v i v ie n d a s  d is p o n ía n  d e  a g u a  p o t a b l e .  En 1 9 9 3  e l  
p o r c e n t a je  de v i v ie n d a s  c o n  e s t e  s e r v i c i o  s u b ió  a 5 7 . 4  % . A s í  
ta m b ié n  r e s p e c t o  a 1 9 8 1  se  o b s e rv a n  a v a n c e s  en l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
s e r v i c i o  h i g i é n i c o .  L a s  v i v i e n d a s  c o n  s e r v i c i o  p o r  r e d  p ú b l i c a  
a u m e n ta ro n  de  3 5 . 0  % en 1 9 8 1  a 4 0  % en  1 9 9 3 . E l  m ism o fenóm eno se 
o b s e rv a  a n i v e l  de  l o s  s e r v i c i o s  b á s ic o s ,  en s a lu d  y  e d u c a c ió n , a l  
m e jo r a r  l a s  c o b e r t u r a s .  Como c o n s e c u e n c ia ,  s e  h a  p r o d u c id o  una 
im p o r t a n t e  r e d u c c ió n  en l a  m o r t a l id a d  i n f a n t i l .
En  c o n c lu s i ó n ,  d e sd e  l o s  a ñ o s  8 0 , l a  p o b r e z a  aum entó c o n  ba se  
a l  d e t e r i o r o  en l o s  in g r e s o s  y  p o r  e s t a  v í a  en e l  consum o y  no  p o r  
e l  la d o  de  l o s  s e r v i c i o s .  P o r  l o  q u e , en v i r t u d  de  e s t e  
d i a g n ó s t i c o ,  e l  m étodo de  L ín e a  d e  P o b re z a  r e s u l t a  s e r  e l  más 
a d e c u a d o , en e l  s e g u im ie n to  de  l a  p o b r e z a  en e l  P e rú  . Más a ú n , a 
p a r t i r  de e s t e  m étodo es p o s i b l e  no  s ó l o  c o n o c e r  l a  i n c i d e n c i a  ( o 
p o r c e n t a je  de p e rs o n a s  u b ic a d a s  po r-, d e b a jo  de l a  l í n e a  de p o b re z a  
c o n  r e s p e c t o  a l a  p o b la c ió n  t o t a l  ) s in o  ta m b ié n , y  a p a r t i r  de lo s  
in d ic a d o r e s
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FG T , se  da c u e n ta  de  l a  i n t e n s id a d  d e  l a  p o b re z a  o b r e c h a  y  de  l a  
d e s ig u a ld a d  e n t r e  l o s  p o b r e s .
P a ra  e f e c t o s  d e  m o s t r a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s t r u c t u r a l  
t e r r i t o r i a l  de  l a  p o b re z a  y  l o s  d i f e r e n c i a l e s  d e m o g rá f ic o s  e n t r e  
lo s  g ru p o s  s o c i a l e s ,  s e  u t i l i z a r á  a l t e r n a t i v a m e n t e  e l  m éto do  de 
N B I.
De o t r o  la d o ,  y  s a l i e n d o  d e l  p la n o  o p e r a t i v o  p o r  e l  c u a l  
d e c id im o s  c o n  que m éto do  m e d ir  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  y  ye n d o  a una d im e n s ió n  más i n t e r p r e t a t i v a ,  d e n t r o  de  una 
v i s i ó n  más a m p lia  y  c o m p r e n s iv a . No podem os p e r d e r  de  v i s t a  de 
u b i c a r  l a  p r o b le m á t ic a  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  q u e  s e  d e r i v a .  E s  d e c i r  de  l a  
e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  y  d e l  f u n c io n a m ie n t o  e c o n ó m ic o , s o c i a l  y  
p o l í t i c o  q ue  e s t a  im p rim e  a l  m o d e lo .
I I .  L A  E S TR A TE G IA  DE DESARROLLO Y  P R IO R ID A D ES
1 . L a  E s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  y  l a  P o b re z a
S i  hacem os u n  examen en  l o s  ú l t i m o s  d e c e n io s  p a ra  l o s  p a ís e s  
en d e s a r r o l l o ,  v in c u la n d o  s u s  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o , con  
l a  c a p a c id a d  de  a b s o r c ió n  d e  mano de  o b ra  y  s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  y  l a s  m a g n itu d e s  de  l a  p o b r e z a ,  vam os a 
c o n s t a t a r  t e n d e n c ia s  en  d i s t i n t a s  d i r e c c i o n e s ,  a s í  m ie n t r a s  que 
p a r a  a lg u n o s  l a  m a g n itu d  d e  l a  p o b r e z a  h a  id o  en  a u m e n to , p a ra  
o t r o s  h a s t a  se  ha r e d u c id o .  A h o ra  b i e n  c o n  r e s p e c t o  a e s t o  ú l t i m o ,  
es d e c i r  e l  e v e n t u a l  d e s c e n s o  en l a  i n c i d e n c i a  de  l a ^ p o b r e z a ,  l a  
e x p e r ie n c ia  p a r t i c u l a r m e n t e  de  A m é ric a  L a t in a 's e m b r ó  e l
e s c e p t ic is m o  f r e n t e  a l a  c r e e n c ia  t r a d i c i o n a l  que e l  c r e c im ie n t o  
e c o n ó m ico  t r a e r í a  t a r d e  o te m p ra n o , m a y o re s  o p o r t u n id a d e s  d e  em pleo 
y  m e jo r  n i v e l  de v i d a  p a ra  t o d o s .
En  c o n s e c u e n c ia  e l  h i l o  c o n d u c t o r  de  to d o  e s t e  p r o c e s o , no 
e s t á  en l a s  ta s a s  de  c r e c im i e n t o  d e l  p r o d u c t o ,  s in o  en  l o  
s u b y a c e n te  a l  p r o c e s o  m ism o , es d e c i r  en l a  e s t r a t e g i a  de 
d e s a r r o l l o ,  e n te n d id a  a q u í  en  e l  s e n t i d o  p r o p u e s t o  p o r  C o u r i e l  
( 1 9 7 8  ) , como e l  in s t r u m e n t o  o r i e n t a d o r  q ue  p e r m it e  g u i a r  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e l  c o n ju n t o  d e  in s t r u m e n t o s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a , 
a c tu a n d o  como un  f a c t o r  de  l i g a z ó n ,  de  s í n t e s i s  e n t r e  m e d io s  y  
f i n e s .  E n to n c e s , de  l o  que se  t r a t a  e s  de  r e l a c i o n a r  l a s  p a u ta s  de 
d e s a r r o l l o  c o n  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  p o b re z a  y  e x a m in a r  l a  fo rm a  en 
que e s a s  e s t r a t e g i a s  y  e s o s  in s t r u m e n t o s  de  p o l í t i c a  h a n  r e d u c id o ,  
p e rp e tu a d o  o i n c l u s o  g e n e ra d o  p o b r e z a .
^ Nos aportan con un enfoque más amplio de la privación en la medida en que integran tres medidas básicas: incidencia, 
intensidad y desigualdad.
^ El ritmo de crecimiento de America Latina, se aceleró durante el periodo comprendido entre 1950 y 1977, y permitió que el producto 
interno percápita se duplicara con creces.
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De o t r o  la d o ,  s i  se  q u i s i e r a  h a c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  de 
e s t r a t e g i a s  de  d e s a r r o l l o  p o r  p a ís e s ,  no  s e r í a  u n a  t a r e a  s e n c i l l a ,  
y a  q ue  l a s  c o n d ic io n e s  e s t r u c t u r a l e s  de  c a d a  p a ís  s o n  ta n  
c o m p le ja s , c[ue no e n c o n t r a r ía m o s  m o d e lo s  p u r o s  de p o r  e je m p lo , 
e c o n o m ía s  o r ie n t a d a s  h a c ia  l a  e x p o r t a c ió n ,  d e  s u s t i t u c i ó n  de 
im p o r t a c io n e s ,  s ó lo  de m e rc a d o , de  p l a n i f i c a c i ó n  c e n t r a l i z a d a ,  e t c .  
Es e l  c a s o  d e l  P e r ú , en e l  q u e  s e  h a n  e n s a y a d o  en e l  t ie m p o  una 
c o m b in a c ió n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p o l í t i c a s ,  no  e x i s t e  u n a  d i v i s o r i a  
s e n c i l l a  e n t r e  lo s  c a m b io s  e s t r u c t u r a l e s  y  l a s  p o l í t i c a s  c o n e x a s . 
A s í  p o r  e je m p lo  e l  p a t r ó n  d e  c r e c im i e n t o  q ue  f u n c io n ó  en  e l  P e r ú , 
d e sd e  l o s  añ o s c in c u e n t a s  h a s t a  l o s  s e t e n t a s ,  e s t u v o  b a sa d o  en  dos 
e j e s :  e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  m in e r o  y  p e s q u e ro  y  e l  s e c t o r  
m a n u f a c t u r e r o .
2 . L a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  y  p r i o r i d a d e s
L a  d e f i n i c i ó n  de l a  e s t r a t e g i a  y  s u s  p r i o r i d a d e s ,  e s  una 
d e c i s ió n  q ue  v a  más a l l á  de  l a  e s f e r a  e s t r ic t a m e n t e  e c o n ó m ic a , que 
t i e n e  q u e  v e r  c o n  f a c t o r e s  c o n t e x t ú a le s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  y  en 
do n de l a  e s t r u c t u r a  d e l  p o d e r  p o l í t i c o  en c a d a  p a í s ,  e s  u n  f a c t o r  
de  enorm e i n f l u e n c i a .  En e f e c t o  e l  c o n ju n t o  de  p o l í t i c a s  que 
c o n fo rm a n  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  d e te r m in a  q ué  g ru p o s  
s o c io e c o n ó m ic o s  de l a  p o b la c i ó n  se  b e n e f i c i a n  o p e r j u d i c a n  en cada  
p r o c e s o , y  como se  d i s t r i b u y e  e l  e x c e d e n te  y  e l  i n g r e s o .  En 
c o n s e c u e n c ia , l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  y  sus 
p r i o r i d a d e s ,  es una d e c i s i ó n  p o l í t i c a  en  l a  g e s t i ó n  d e l  d e s a r r o l l o ,  
b a sa d a  en l a  e s t r u c t u r a  de  p o d e r  de  c a d a  p a ís  y  s u s  v i n c u l a c io n e s  
e x t e r n a s .
D e n tro  d e  é s t a  l ó g i c a ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  e n to n c e s , h a s t a  que 
p u n to  l a s  e s t r a t e g i a s  de  d e s a r r o l l o  y  l a s  e s t r u c t u r a s  de  p o d e r  en 
la s  q ue  s e  s u s t e n t a n ,  s o n  r e s p o n s a b le s  d e  lo s  n i v e l e s  de  p o b r e z a ,  
d e s n u t r i c i ó n ,  t a s a  de m o r t a l id a d  i n f a n t i l  y  a n a lf a b e t is m o  ? o 
p la n t e a d o  de  o t r a  m a n e ra . A l  fo jrm u la r  l a  e s t r a t e g i a ,  lo s  e s f u e r z o s  
p o r  c e r r a r  l a s  b re c h a s  d e l  a t r a s o  y  l a  p o b r e z a ,  han  s id o  lo s  
a s p e c to s  c e n t r a l e s  que h a n  o r i e n t a d o  e l  m o d e lo  de  d e s a r r o l l o .  Qué 
p r i o r i d a d  se  l e  ha  da do  a l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  a g r í c o l a  y  no 
a g r í c o l a  y  a l  d e s a r r o l l o  r u r a l  en p a r t i c u l a r  ? L a s  p o l í t i c a s  
p ú b l ic a s  h a n  t e n id o  como e j e s  l a  e q u id a d  y  l a  r e d u c c ió n  de  l a  
p o b re z a  ? Se ha o p ta d o  p o r  u n a  r e d i s t r i b u c i ó n  de  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  
c r e c im ie n t o  o p o r  e l  m e rca d o  como m ecan ism o  r e d i s t r i b u i d o r ?
No c a b e  duda q ue  #|qpif|p|iem cia de  A m é ric a  L a t i n a ,  e n tr e g a  
re s p u e s t a s  a ca d a  una de  e s t a s  p r e g u n t a s  y  s o b re  to d o  l a  c o n c lu s ió n  
de  q ue  s i  b ie n  e l  c r e c im ie n t o  e s  n e c e s a r io ,  no e s  s u f i c i e n t e ,  en  l a  
m e d id a  en q ue  l a  p o b re z a  a b s o lu t a  e s  r e s u l t a d o  de l a  no 
r e d i s t r i b u c i ó n  de lo s  b e n e f i c i o s  d e l  c r e c im i e n t o .  Y que no  h a y  
e v id e n c ia  que d e m u e s tre  que e l  e f e c t o  d e l  a r r a s t r e  f u n c io n e ,  de  lo  
que s i  h a y  e v id e n c ia ,  es q u e  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ico  queda 
d e s e q u i l i b r a d o  o d e fo rm a d o  c u a n d o  l a  t a s a  de  c r e c im ie n t o  d e l  P B I ,  
no v a  a l  mismo r i t m o  que e l  c r e c im i e n t o  de  l a  f u e r z a  de t r a b a j o  y
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q ue en  t o d a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  e s  in d is p e n s a b le  un 
c r e c im i e n t o  e c o n ó m ico  r á p id o  ( a g r í c o l a  y  no a g r í c o l a  ) no  s ó lo  
p a ra  s e g u i r  e l  r i t m o  de c r e c im ie n t o  d e m o g rá f ic o  y  d a r  em pleo 
p r o d u c t iv o  a q u ie n e s  in g r e s a n  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  s in o  ta m b ié n  
p a ra  g e n e r a r  u n  aum ento de l o s  a h o r r o s  d e s t in a d o s  a l a  i n v e r s i ó n  . 
P o r  l o  t a n t o ,  en l a  lu c h a  c o n t r a  l a  p o b r e z a ,  de  l o  q u e  se  t r a t a  es 
q u e , e n  l a s  e s t r a t e g i a s  de  d e s a r r o l l o  s e  c o n c e d a  p r i o r i d a d  a b s o lu t a  
a l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  y  
a l a  e q u id a d .
3 . A N TE C E D E N TE S : L A  E S TR A TE G IA  DE DESARROLLO Y  L A  POBREZA EN EL 
P ER U, PERIODO 1 9 6 0 -7 5
E l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  i n t e n t a  a p ro x im a rs e  a 
e x p l i c a r  a p a r t i r  de l o s  e s t u d io s  e x is t e n t e s  s o b r e  e l  p e r ío d o ^ ,  lo s  
r e s u l t a d o s  de  l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  y  d e  l a s  re fo rm a s  
e s t r u c t u r a l e s ,  en t é r m in o s  de  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  y  de  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  En l a  p e r s p e c t i v a  de 
e v a lu a r  e l  o rd e n  de p r i o r i d a d  q u e  t u v o  l a  e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a  
o d e  lu c h a  c o n t r a  l a  p o b re z a  d e n t r o  de  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  de 
d e s a r r o l l o  en c u r s o ,  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  d e  r e f e r e n c i a .
3 .1  E l  c o n t e x t o  g l o b a l  d e l  p e r io d o  en  A m é ric a  L a t i n a
I n f l u e n c i a d o s  p o r  e l  d in a m is m o  e c o n ó m ic o  de  A m é ric a  L a t i n a ,  
d u r a n t e  e l  d e c e n io  de  lo s  5 0 , en l o s  a ñ o s  s e s e n ta  t a n t o  e l  S is te m a  
de  l a s  N a c io n e s  U n id a s  como l o s  g o b ie r n o s  de  l o s  p a ís e s  m iem bro s 
v e ía n  en e l  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o , in d e p e n d ie n te m e n te  de  l a  
e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  a s e g u i r ,  e l  m ecanism o  p o r  e l  c u a l  se 
s o l u c i o n a r í a n  en fo rm a  a u t o m á t ic a  l o s  p ro b le m a s  de  p o b r e z a , 
d e s ig u a ld a d  y  d e s e m p le o , q ue  c a r a c t e r i z a b a  a l a  r e g i ó n .
D e n tr o  de  e s t a  l ó g i c a ,  e l  r i t m o  de  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ico  de 
A m é ric a  L a t i n a  a n i v e l  d e l  P ro d u c to  I n t e r n o  B r u t o  d u r a n t e  l a  d é ca d a  
de  1 9 5 0 , c r e c i ó  a un a  t a s a  m e d ia  a n u a l d e  5 .2  % , l o  q u e  se  t r a d u j o  
en u n  aum ento d e l  in g r e s o  p o r  p e rs o n a  de 2 .3  % a n u a l .  En l o s  años 
6 0 , e s t a s  m ism as ta s a s  f u e r o n  d e l  o rd e n  d e  5 .6  % y  2 .6  %, 
r e s p e c t iv a m e n t e  y  f in a lm e n t e ,  e n  e l  p e r ío d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1970 
y  1977 l a s  t a s a s  se  e le v a r o n  a 6 . 1 % y 3 . 3 % . E n  re s u m e n , e l  r i t m o  
de  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ico  p a r a  A m é ric a  L a t i n a ,  no  s ó lo  f u e  s o s t e n id o  
y  a c e le r a d o ,  s in o  ta m b ié n  s a t i s f a c t o r i o  en  t é r m in o s  d e  l a  g a n a n c ia  
a n i v e l  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  p e r c á p i t a ,  p u e s  e s t e  se  d u p l i c ó  en e l  
p e r ío d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1950 y  1 9 7 7 .
S in  e m b a rg o , en t é r m in o s  de  p r o g r e s o  s o c i a l ,  l o s  r e s u lt a d o s  no 
m o s tra ro n  e l  mismo d in a m is m o , en e l . s e n t i d o  e s p e ra d o . Es d e c i r  de 
r e d u c c ió n  a u to m á tic a  de l a  p o b r e z a ,  d e s ig u a ld a d  y  d e s e m p le o . En
^ L a  dinám ica de la pobreza rural -  1986 -  O rgan ización  de las Naciones U n id a s  para la agricultura y  la alim entación. 
® Se refiere a los estudios de varios dentistas sociales peruanos.
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e f e c t o ,  a lg u n o s  e s t u d io s  r e f i e r e n  q u e  l a  e x t e n s ió n  d e  l a  p o b re z a  
s ó lo  se  r e d u j o  de  51 % 1960 a 40 % en 1 9 7 0 , s i n  a f e c t a r  e l  
núm ero a b s o lu t o  de p o b r e s ’“ .
F r e n t e  a l a  c o n s t a t a c ió n ,  de  q u e  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  no 
se  t r a d u c i r í a  n e c e s a r ia m e n te  en m a yo r e m p le o  y  m e jo re s  c o n d ic io n e s  
de v i d a ,  en l a  se g u n d a  m ita d  d e  l o s  a ñ o s  6 0 , em pezó a e n t r a r  c o n  
f u e r z a  l a  id e a  de d i s t r i b u i r  l o s  f r u t o s  d e l  c r e c im i e n t o  e n t r e  lo s  
d i v e r s o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  e x c lu i d o s  d e l  p r o c e s o .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  en  d i v e r s o s  c í r c u l o s  a c a d é m ic o s  e m p e za ro n  a 
f o r m u la r s e  e s t r a t e g i a s ,  en l a s  q u e  se  in c o r p o r a b a n  o b j e t i v o s  
c o m p le m e n ta r io s  a l  d e l  m ero c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  e n t r e  l a s  que 
d e s ta c a n :
1 . L a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  o r i e n t a d a  a p ro m o v e r  l a  
c r e a c ió n  de  e m p le o s . B a sa d a  p r e c is a m e n te  en e l  o b j e t i v o  d e l  
p le n o  em p le o  p r o d u c t iv o  y  l ib r e m e n t e  e l e g i d o .
2 . L a  e s t r a t e g i a  de  c r e c im i e n t o  c o n  r e d i s t r i b u c i ó n ,  q u e  se  
c o n tr a p o n e  a l  t r a d i c i o n a l  e n fo q u e  d e  c r e c e r  p r im e r o  p a ra  
r e d i s t r i b u i r  d e s p u é s , u t i l i z a  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  como m e d io  
p a r a  in c r e m e n t a r  l a  c a p a c id a d  p r o d u c t i v a  y  l a  g e n e r a c ió n  de 
in g r e s o s  de  l o s  g ru p o s  más p o b r e s .
3 . L a  e s t r a t e g i a  de  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  
P a ra  l a  c u a l  e x is t e n  d o s  e n fo q u e s : u n o  b a s a d o  en  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  como o b j e t i v o  a p a r t i r  
de  l a s  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  y  e l  o t r o  q ue  tom a l a  
s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  como e s t r a t e g i a  m ism a. 
E s t o  ú l t i m o  s u p o n e , l a  f o r m u la c ió n  y  e je c u c i ó n  de 
t r a n s f o r m a c io n e s  en e l  s is t e m a  p o l í t i c o  y  en l a  o r g a n iz a c i ó n  
e c o n ó m ic a  y  s o c i a l .
Es f r e n t e  a e s t a s  c o r r i e n t e s  p r e v a l e c i e n t e s  en  A m é ric a  L a t i n a ,  
q ue  se  e je c u t a n  en e l  P e rú  a p a r t i r  de  1968 y  d u r a n t e  e l  g o b ie r n o  
m i l i t a r  d e  V e la s c o ,  u n a  s e r i e  d e  re fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  de 
c o n t e n id o  r e d i s t r i b u t i v o ,  como l a  r e f o rm a  a g r a r i a ,  l a  co m u n id a d  
i n d u s t r i a l  y  l a  p r o p ie d a d  s o c i a l ,  é n t r e  o t r a s  re f o rm a s  ( to d a s  
e l l a s  en e l  m a rco  de  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  de  d e s a r r o l l o  ) , que 
t u v i e r o n  u n  im p a c to  s o b re  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o , e l  e m p le o , l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  de l a  p o b la c ió n  d e l  p a í s .
V e r  en ¿ Se benefician los pobres del crecim iento económ ico? de S. Pinera. E /  C E P A L /  Proy. 1.2, Santiago de C H ilc .  1979. 
Basada en la industrialización p o r  sustitución de im portaciones.
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3 .2  R e s u lt a d o s  de 
R e fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s
l a  E s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o  y  
( p e r io d o  1 9 6 0 -7 5
de la s
D u ra n te  e l  p e r ío d o  de  r e f e r e n c i a ,  e l  p r o d u c t o  b r u t o  in t e r n o  
d e l  p a í s ,  c r e c i ó  a un a  t a s a  m e d ia  a n u a l d e  5 .2  % ( v e r  a n e x o  2 ) y  
s o s tu v o  e s t e  r i t m o  a ún  d e s p u é s  de  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  
e m p re n d id a s  d e sd e  1 9 6 8 . E l  d in a m is m o  e c o n ó m ic o  e s t u v o  b a sa d o  en  e l  
c r e c im ie n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  y  en  p a r t i c u l a r  d e l  s e c t o r  de  l a  
m e ta lm e c á n ic a .
L a  d in á m ic a  d e l  s e c t o r  e x t e r n o  y  en  p a r t i c u l a r  l a  e v o l u c ió n  de 
lo s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  de  l a s  e x p o r t a c io n e s  ( d u r a n t e  e l  
d e c e n io  de  1960 ) f a v o r e c i e r o n  e l  f i n a n c ia m ie n t o  de la s  
im p o r t a c io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  e l  im p u ls o  d ^  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  a s í  
como l a  fo r m a c ió n  d e l  a h o r r o  e i n v e r s i ó n .
E s t e  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o , s e  t r a d u j o  en  u n a  f u e r t e  a b s o r c ió n  
de  mano d e  o b r a ,  m o d if ic á n d o s e  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  
p r e v a l e c i e n t e .  En e f e c t o ,  l a  c o m p o s ic ió n  d e  l a  PEA o cu p a d a  se  fu e  
c o n c e n tra n d o  en f a v o r  d e l  s e c t o r  m o de rno  y  d e l  s e c t o r  in f o r m a l  
u rb a n o , a c o s t a  de  u n  f u e r t e  d e s c e n s o  d e  l a  PEA o cu p a d a  en e l  
s e c t o r  r u r a l  t r a d i c i o n a l ,  p r o c e d e n te  d e l  p r o c e s o  m i g r a t o r i o  r u r a l -  
u r b a n o .
L a  t a s a  de  o c u p a c ió n  de  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  c r e c i ó  a l  
mismo r i t m o  q u e  l a  PEA u r b a n a , en v i r t u d  no  s ó lo  d e l  l i d e r a z g o  de 
l a  i n d u s t r i a  m e t a l -m e c á n ic a ,  s in o  s o b r e  to d o  p o r  l a  c a p a c id a d  de  
a b s o r c ió n  de mano de  o b ra  de  l a  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  e m p re s a , q ue  como 
se  sabe p r e s e n ta n  l a s  más a l t a s  e l a s t i c i d a d e s  e m p le o -p r o d u c t o .
A h o ra  b i e n ,  no  o b s t a n t e  e l  g r a n  r i t m o  de  c r e c im i e n t o  de  l a  
p r o d u c c ió n ,  e l  a l t o  n i v e l  de  o c u p a c ió n  de  mano d e  o b ra  y  e l  efe^^to  
r e d i s t r i b u t i v o  de l a s  r e f o r m a s , a 1972 s e g ú n  l a  e n c u e s ta  ENCa ’* , 
se  m a n te n ía  a c a s i  e l  50 % d e  l a  p o b la c i ó n  p e ru a n a  en s i t u a c i ó n  de 
p o b r e z a , e s  d e c i r  c o n  in g r e s o s  i n s u f i c i e n t e s  p a ra  s a t i s f a c e r  una 
c a n a s ta  m ín im a  de n e c e s id a d e s  b á s ic a s .
A d ic io n a lm e n t e ,  s e g ú n  p u e d e  a p r e c ia r s e  en  l o s  s ig u i e n t e s  
c u a d r o s , l a  ENCA r e p o r t ó  q ue  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  h o g a re s  q ue  no 
s a t i s f a c í a n  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  se  u b ic a b a n  en  l a s  á re a s  
r u r a l e s  y  e l  t e r c i o  r e s t a n t e  en  l a s  á r e a s  u r b a n a s .  A s í  m ism o, se 
r e g i s t r ó  q ue  l a  in t e n s id a d  d e  l a  p o b re z a  s e  e n c o n tra b a  f o c a l i z a d a  
en l a  s i e r r a  y  que l a  p o b re z a  s e  a g ra v a b a  a m en o r g ra d o  de
Este apartado realiza u n  com entario  crítico de lo  desarro llado p o r  varios dentistas sociales nadonales.
13 Existe una elevada co rre la d ó n  entre  p rc d o s  intem ad o na le s  de tos productos de exportación, a h o rro  interno e inversión bruta 
fija.
Se refiere a la Encuesta Nacional de C o nsun o y  A lim e ntació n.
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u r b a n i z a c i ó n ,  en c o n t r a s t e  c o n  L im a , l a  de  m a yo r u r b a n iz a c i ó n  que 
p r e s e n ta b a  l a  m enor i n c i d e n c i a  d e  p o b r e z a .
C U A D R O  N »  3
V B R V :  F A M I L I A S  P O R  D E B A J O  D E  L A  S A T I S F A C a O N  D E  N E C B S I D A D B S  B A S I C A S
( P O R C E m A J E S )
TO TA L
p e n i







T O T A L  PERU 49,5 28.5 36 á í 41.1 3 5 5 61.0
COSTA








Fuente: Tom ado de Couriel, ]ue a la vez fue elaborado sobre la base de 
C U A D R O  N »  4
Amat (  1978 )
P E R U :  P A i m a P A a O N  D E  L A S  F A M E X A S  P O R  A R E A S  Y  R E G I O N E S  
E N  E L  T O T A L  Q U E  N O  S A T I S F A C E N  N E C E S I D A D E S  B A S I C A S  
( P O R C E N T A J E S )




U M A GRANDES






T O T A L 100.0 11.6 8.1 13.1 2 1 2 32.8 67.2
P E R U
L I M A
C O S T A
S I E R R A





Fuente: Tom ado de Couriel, que a la vez fue elaborado sobre la base de Amat (1 9 7 8 )
De a c u e rd o  con  e l  ú l t i m o  c u a d r o ,  q u e d a b a  c l a r o  q ue  l a  s i e r r a  
c o n c e n t ra b a  l o s  dos t e r c i o s  d e l  t o t a l  de  f a m i l i a s  d e l  P e rú  q ue  no 
s a t i s f a c í a n  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  Se a p r e c io  ta m b ié n  q u e , l a  
i n c i d e n c i a  d e  l a  p o b re z a  s i g u i ó  l a  e v o lu c ió n  de  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a ,  t a n t o  s e c t o r i a l  como r e g i o n a l .  A s í  p o r  e je m p lo ,  l a  
c o s t a ,  q ue  como se  sa b e  d is p o n e  de  l a s  m e jo re s  t i e r r a s  y  lo s  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  de  e x p o r t a c ió n ,  p r e s e n t ó  un a  i n c i d e n c i a  de 
p o b re z a  l ig e r a m e n t e  s u p e r i o r  q u e  L im a , q ue  e s  d o n de se  c o n c e n t r a  e l  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  f i n a n c i e r o  d e l  p a í s .
A n á lo g a m e n te , en t é r m in o s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o ,  
ta m b ié n  s e  o b s e rv ó  un a  m a yo r r e g r e s i v i d a d  a s o c ia d a  a m enores 
n i v e l e s  de  u r b a n iz a c i ó n .  A s í  p o r  e je m p lo ,  e l  c o e f i c i e n t e  de  G IN I  
e r a  p a r a  L im a  d e  0 . 4 3  y  p a ra  l a s  a r e a ^  r u r a l e s  de  0 . 5 6  ' , a s í  como 
u n a  m a y o r r e g r e s i v i d a d  r e l a t i v a  e n t r e  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y  con 
r e s p e c t o  a o t r o s  p a ís e s .  En e f e c t o ,  s e g ú n  l a  ENCA, a n i v e l  n a c io n a l  
e l  d e c i l  s u p e r i o r  de l a  d i s t r i b u c i ó n  s e  a p r o p ia b a  d e l  43 p o r  c ie n t o
T o m a d o  de A m a t, Ca rlos (  1978 )
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d e l  in g r e s o  t o t a l ,  co n  un in g r e s o  p ro m e d io  43 v e c e s  s u p e r i o r  a l  
c u a r t i l  i n f e r i o r  de  l a  d i s t r i b u c i ó n .  A s im is m o , l l e v a d a  e s t a  
d i s t r i b u c i ó n  a l a  c o m p a ra c ió n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  co m p ro b a b a  q u e  en 
e l  P e rú  e l  50 % de la s  f a m i l i a s  de  m e n o re s  in g r e s o s ,  p e r c i b í a n  una 
m enor p o r c ió n  d e l  in g r e s o  t o t a l ,  en  c o m p a ra c ió n  a l  r e s t o  de  p a ís e s ,  
s e g u id o  s ó lo  p o r  B r a s i l .
Se gún l o s  r e s u lt a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t a d í s t i c a ,  
o b t e n id o s  a p a r t i r  de l a  EN CA, d e l  50 % d e  l a  p o b la c ió n  que no 
s a t i s f a c í a  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  " más de  l a  m ita d  de  lo s  
p e r c e p t o r e s  de in g r e s o s ,  e ra n  m i n i f u n d i s t a s ,  q u e  e x p lo ta b a n  t i e r r a s  
d e  menos d e  c in c o  h e c t á r e a s .  En  t a n t o  q u e  d e n t r o  d e l  á r e a  u rb a n a , 
c o n s id e ra n d o  ú n ic a m e n te  lo s  p e r c e p t o r e s  d e  in g r e s o s  m a s c u l in o s ,  la s  
t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  c o r r e s p o n d ía n  a l  s e c t o r  in f o r m a l  u rb a n o  y  l a  
c u a r t a  p a r t e  r e s t a n t e  a l  s e c t o r  f o r m a l  u r b a n o ” ( C o u r i e l ,  1978 ) .
De a c u e rd o  a l o  d e s a r r o l l a d o  h a s t a  a q u í ,  s e  v e r i f i c a  que a 
p a r t i r  de l a  m e d ic ió n , s ó lo  s e  da  c u e n t a  d e  l o s  r e s u lt a d o s  de  un  
p r o c e s o , p e r o  no de  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  en t a l  
s e n t i d o ,  h a b r í a  que in d a g a r ,  ¿ P o r q u é , d e s p u é s  de  más de  dos 
d e c e n io s  de in t e n s o  p ro c e s o  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  a ún  se  m a n te n ía  
a l  50 % d e  l a  p o b la c ió n  en s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a ,  no  o b s t a n t e  l a  
e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a  q u e  acom pañó e s t e  p r o c e s o  ? A  f i n  de 
h a l l a r  una r e s p u e s t a ,  h a b r í a  q u e  f o r m u la r s e  o t r a s  p r e g u n t a s  ¿ La 
lu c h a  c o n t r a  l a  p o b re z a  y  l a  d e s ig u a ld a d  f u e r o n  l o s  a s p e c to s  
c e n t r a l e s ,  q ue  o r i e n t a r o n  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  a p l ic a d a  en 
e l  p a ís  ? ¿ Qué p r i o r i d a d  se  l e  o t o r g ó  a l  c r e c im ie n t o  a g r í c o l a ,  a l  
m e jo ra m ie n to  de l a  t e n e n c ia  d e  l a  t i e r r a  y  a l  d e s a r r o l l o  r u r a l  ? ¿ 
L a  i n v e r s i ó n  p ú b l ic a  se  o r i e n t ó ,  d e  a c u e rd o  c o n  l a  e s t r a t e g i a  de 
c r e c im ie n t o  c o n  d i s t r i b u c i ó n ,  a in c r e m e n t a r  l a  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a  
y  l a  g e n e r a c ió n  de in g r e s o s  de  l o s  g ru p o s  más p o b re s ?  ¿ ¿ se 
f a v o r e c i ó  l o  u rb a n o  a e x p e n s a s  de  l o  r u r a l ,  a l a  i n d u s t r i a  a c o s t a  
de l a  a g r i c u l t u r a ?  y  f in a lm e n t e  ¿ s e  r e d i s t r i b u y ó  v e r t i c a í j ^ e n t e  a 
c o s t a  de  u n a  m a yo r in e q u id a d  ? E x i s t e n  d i v e r s o s  e s t u d i o s ’ *̂ , que 
h a n  da do  re s p u e s t a s  a ca d a  un a  de  e s t a s  p r e g u n t a s  y  q ue  de  una 
m an era  e s q u e m á tic a  o rdenam os en d o s  b lo q u e s :  l a  e s t r a t e g i a  de
d e s a r r o l l o  y  l a  d in á m ic a  de  l a  p o b r e z a  r u r a l  y  l a  e s t r a t e g i a  de 
d e s a r r o l l o  y  l a  d in á m ic a  de  l a  p o b r e z a  u r b a n a .
3 .3  L a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  y  l a  d in á m ic a  de l a  p o b re z a
r u r a l
En e l  m arco  de  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p o r  s u s t i t u c i ó n  de  im p o r t a c io n e s ,  e l  E s ta d o  
i n i c i a  su  m a yo r p a r t i c i p a c i ó n  en  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  p ro c e s o  
e c o n ó m ic o  y  s o c i a l ,  a p a r t i r  d e  1 9 6 8 .  I n t e r v i n i e n d o  en e l  s e c t o r  
r u r a l  y  p a r t i c u la r m e n t e  en l a  a g r i c u l t u r a ,  a t r a v é s  de  l a  re fo rm a  
a g r a r i a .
Se refiere a los cientístas sociales nacionales.
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L a  re fo rm a  a g r a r i a  i m p l ic ó  u n a  i n t e r v e n c i ó n  m ú l t i p l e  que 
a b a rc ó  l a  t e n e n c ia  o p r o p ie d a d  de  l a  t i e r r a ,  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  
l a  i n v e r s i ó n ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  p r e c i o s  y  c r é d i t o .
S in  du da de  to d o  e l  c o n ju n t o  de  re f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  
e m p re n d id a s , l a  re fo rm a  a g r a r i a  r e s u l t ó  s e r  l a  más r e le v a n t e  d e l  
p e r ío d o ,  en  t é r m in o s  de  s u s  i m p l i c a n c i a s  n o  s ó l o  s o c io e c o n ó m ic a s  
s in o  p o l í t i c a s ,  en l a  m e d id a  en  q u e  m a rcó  e l  ca m b io  en l a  
e s t r u c t u r a  d e  p o d e r  e x i s t e n t e .
I n t e r e s a  a q u í e l  im p a c to  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  y  
s o c i a l  y  en  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  t o d o s  l o s  e s t u d io s  e x is t e n t e s  
c o in c id e n  en  s e ñ a la r  que t a n  im p o r t a n t e  r e f o r m a  en e l  á m b ito  r u r a l ,  
no  t u v o  c o n s e c u e n c ia s  s o b r e  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  s e c u la rm e n te  
p o b r e s ,  es d e c i r  l o s  m i n i f u n d i s t a s  y  l o s  t r a b a ja d o r e s  a g r í c o l a s  s i n  
t i e r r a .  En l a  m e d id a , en q u e  no  f u e r o n  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  
p r o c e s o .
En  e f e c t o ,  l a  re fo rm a  a g r a r i a  s o la m e n te  b e n e f i c i a  a a l r e d e d o r  
de u n  c u a r t o  de l a s  f a m i l i a s  r u r a l e s ,  p r in c i p a l m e n t e  a a q u e l lo s  
s e c t o r e s  de  l a  p o b la c ió n  q u e  y a  se  e n c o n tr a b a n  u b ic a d o s  en l a  
e m p re sa s  c o n  t i e r r a s  de  m a y o r c a l i d a d ,  c o n  m a y o re s  n i v e l e s  de 
p r o d u c t i v i d a d  y  q ue  ló g ic e u n e n te  p e r m i t í a n  m a y o re s  n i v e l e s  de 
in g r e s o ,  e s p e c ia lm e n te  p a r a  l o s  a s a la r i a d o s  p e rm a n e n te s  de la s  
m ism as ( C o u r i e l ,  1978 ) .
Con l o  c u a l  como r e f i e r e  F ig u e r o a  ( 1975 ) ,  l a  m a yo r p a r t e  de  e s t a  
t r a n s f e r e n c i a  se  queda en e l  c u a r t i l  más r i c o  de  l a  d i s t r i b u c i ó n .
No c a b e  d u d a , que un a  de  l a s  g ra n d e s  l i m i t a n t e s  p a ra  l a  e s c a s a  
c o b e r t u r a  de  l a  re fo rm a  a g r a r i a  en  t é r m in o s  de  b e n e f i c i a r i o s ,  
h a b r í a  e s ta d o  dada p o r  l a  e s c a s e z  d e l  r e c u r s o  o b j e t o  de 
r e d i s t r i b u c i ó n ,  es d e c i r  p o r  l a  f a l t a  d e  t i e r r a .  Una m e d id a  d e  e s t a  
e s c a s e z  de  t i e r r a ,  se  t i e n e  a p a r t i r  de  l o s  r e s u lt a d o s  de  un 
e s t u d io  r e a l i z a d o ,  se g ú n  e l  c u a l ,  s i  s e  t r a t a r a  de  d i s t r i b u i r  l a  
d o t a c ió n  d e  t i e r r a  e x i s t e n t e  e n t r e  t o d a  l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  
f a m i l i a r  e x i s t e n t e ,  e l  tam año de l a  u n id a d  a g r í c o l a  f a m i l i a r  a 
n i v e l  n a c io n a l  s e r í a  de 7 .5  h e c t á r e a s .
P e r o , es e l  c a s o  de q u e  l o s  m i n i f u n d i s t a s  no s ó lo  f u e r o n  
e x c lu id o s  d e  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de  t i e r r a s ,  s in o  ta m b ié n  de to d a s  
l a s  p o l í t i c a s  que c o m p le m e n ta ro n  e l  desem peño de l a  re fo rm a  
a g r a r i a ,  como e l  c r é d i t o  y  l o s  demás s e r v i c i o s .  A l  r e s p e c t o  la s  
c i f r a s  p r o p o r c io n a d a s  p o r  e l  C enso  A g r o p e c u a r io  so n p o r  demás 
c o n c lu y e n t e s  de  e s t a  s i t u a c i ó n  de  e x c l u s i ó n .  En e f e c t o ,  de a c u e rd o  
c o n  e s t o s  r e p o r t e s ,  a 1972 e l  c r é d i t o  l l e g a b a  a l  3 .5  p o r  c i e n t o  de 
l o s  m i n i f u n d is t a s  y  l o s  s e r v i c i o s  s ó lo  a lc a n z a b a n  a l  2 .4  p o r  
c i e n t o .
A s im is m o , l a  p o l í t i c a  de  p r e c i o s  y  de  s u b s id io s  de m arca do  
s e s g o  a n t i r u r a l  o a n t i a g r í c o l a ,  e s  u n  f a c t o r  que a f e c t ó  a l  
p r o d u c t o r  a g r í c o l a  en g e n e r a l  y  a l  m i n i f u n d i s t a  en p a r t i c u l a r .  En
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l a  m e d id a , en q ue  l a  p o l i t i c a  d e  p r e c i o s  d e  c o n t e n id o  
a n t i i n f l a c i o n a r i o ,  d e te r m in ó  u n  e s ta n c a m ie n to  de  l o s  p r e c i o s  d e  s u s  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s ,  en t a n t o  q ue  l o s  p r e c i o s  de a lg u n o s  in su m o s 
a g r í c o l a s  s e  in c re m e n ta b a n , t o d o  l o  q ue  en d e f i n i t i v a  d e b ió  l i m i t a r  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  a c u m u la c ió n  d e l  p r o d u c t o r  a g r í c o l a ,  y  de 
m e jo re s  in g r e s o s  p a ra  l o s  m i n i f u n d i s t a s .  Más a ú n , e l  E s ta d o  pudo 
c o m p e n sa r to d o s  l o s  e f e c t o s  a n te s  m e n c io n a d o s  m e d ia n te  una 
r e a s ig n a c i ó n  d e l  g a s to  p ú b l i c o ,  p e r o  e l  g a s t o  p ú b l i c o  no l e s  o t o r g ó  
n i  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  n i  s o c i a l ,  n i  f i n a n c i e r a .
En e s t e  m a rc o , es d e c i r ,  a l  no s e r  b e n e f i c i a r i o s  de nada en e l  
p r o c e s o  en  c u r s o ,  l o s  m i n i f u n d i s t a s  y  demás t r a b a ja d o r e s  e v e n t u a le s  
s i n  t i e r r a ,  d a d a s  l a s  c o n d ic io n e s  d e  p r o d u c c ió n  y  r e p r o d u c c ió n  de 
l a  e c o n o m ía  m i n i f u n d i a r i a ,  c o n t in u a r o n  s i n  p o s i b i l i d a d e s  de  a c c e d e r  
a l a  s a t i s f a c c i ó n  de  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  E n  e f e c t o ,  s e g ú n  lo s  
r e s u lt a d o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  l a  E n e a , d e l  c ie n  p o r  c i e n t o  de  la s  
f a m i l i a s  r u r a l e s  que no  s a t i s f a c e n  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  e l  80 
p o r  c i e n t o  so n  m i n i f u n d i s t a s  y  e l  20 p o r  c i e n t o  r e s t a n t e  son 
t r a b a ja d o r e s  e v e n t u a le s  s i n  t i e r r a .
E s t o s  m i n i f u n d i s t a s ,  s e g ú n  r e f i e r e n  d i v e r s o s  a u t o r e s  han  s id o  
h i s t ó r i c a m e n t e  d e s p la z a d o s  h a c ia  t i e r r a s  d e  b a ja  c a l i d a d  
p r o d u c t i v a ,  s ie n d o  su  p r i n c i p a l  p ro b le m a  l a  e s c a s e z  de  t i e r r a  y  de 
a g u a . E s t a  r e s t r i c c i ó n  fu n d a m e n ta l u n id a  a la s  fo rm a s  t r a d i c i o n a l e s  
de  p r o d u c c ió n ,  l e s  im p id e  m e jo r a r  s u  p r o d u c t i v i d a d  p o r  h e c t á r e a ,  
y  en c o n s e c u e n c ia  s u s  in g r e s o s  a g r í c o l a s .  E s t o  u l t i m o ,  d e te r m in a  
que e l  80 % de  su  p r o d u c c ió n  s e  d e s t i n e  a l a  a u t o s u b s is t e n c i a ,  to d o  
l o  q ue  en d e f i n i t i v a  l e  im p id e  g e n e r a r  u n  e x c e d e n te , c o n  e l  c u a l  
p o d e r  m e jo r a r  s u s  c o n d ic io n e s  d e  p r o d u c c ió n  y  p o r  e s t a  v í a  su  
p r o d u c t i v i d a d  e in g r e s o s .
Es f r e n t e  a e s t a  s i t u a c i ó n  de  r e s t r i c c i ó n  a b s o lu t a  en la s  
p o s i b i l i d a d e s  de m e jo ra  en l o s  n i v e l e s  de in g r e s o ,  q ue  a l a  f u e r z a  
de  t r a b a j o  a g r í c o l a  no  l e  d e b ió  q u e d a r o t r a ,  q ue  l a  de  e m ig r a r  
te m p o r a l  o d e f i n i t i v a m e n t e .  A d ic io n a lm e n t e ,  no c a b e  d u da  que 
f a c t o r e s  d e m o g r á f ic o s , como e l  d e s c e n s o  d e  l a  m o r t a l id a d  d e s p u é s  de 
l o s  a ñ o s  c in c u e n t a ,  de b e n  ^l;;iaber p r e s io n a d o  y  d e t e r io r a d o  l a  
r e l a c i ó n  p o b l a c i ó n -  r e c u r s o s ’ ' y  p o r  e s t a  v í a  l a s  c o n d ic io n e s  de 
s u b s i s t e n c i a ,  l o  que d in a m ic a m e n te  d e b ió  l l e v a r  a l a  e x p u ls ió n  d e l  
c r e c im ie n t o  v e g e t a t i v o  de l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  En e f e c t o ,  se g ú n  l a  
in f o r m a c ió n  p r o v e n ie n t e  de  l o s  c e n s o s  de p o b la c ió n  1972/6 1  , e l  
r i t m o  de  c r e c im ie n t o  d e  l a  p o b la c ió n  p o r  á r e a s ,  fu e  de 5 .0  p o r  
c i e n t o  p a r a  l a s  á re a s  u rb a n a s  y  de 0 .5  p o r  c i e n t o  p a r a  l a s  á re a s  
r u r a l e s ,  l o  q ue  en d e f i n i t i v a  es p o r  demás i n d i c a t i v o  d e l  f u e r t e  
p r o c e s o  m i g r a t o r i o  r u r a l - u r b a n o .
17 Exceso de fuerza de trabajo en el cam po con respecto a los recursos existentes.
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3 .4  L a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  y  l a  d in á m ic a  de l a  p o b re z a
u rb a n a
De a c u e rd o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  EN CA, l a  p o b re z a  u rb a n a  
a f e c t a b a  a l  3 5 . 5  p o r  c i e n t o  d e  l a s  f a m i l i a s ,  y  d e n t r o  d e l  t o t a l  
u r b a n o , en  L im a  se  e n c o n tra b a  e l  t e r c i o  d e  f a m i l i a s  q u e  no  r e c i b í a n  
in g r e s o s  s u f i c i e n t e s  p a ra  l a  s a t i s f a c c i ó n  de  s u s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s .  De l a  c o m p a ra c ió n  d e  m a g n itu d e s  de  p o b re z a  p o r  á re a  
u r b a n a / r u r a l ,  q u e d a  c l a r o  q u e  é s t a  s e  c o n c e n t ra b a  b á s ic a m e n te  en  e l  
á re a  r u r a l .
S i n  e m b a rg o , en u n a  p e r s p e c t i v a  d in á m ic a ,  r e s u l t a  c l a r o  q ue  l a  
p o b re z a  u rb a n a  e s t á  a s o c ia d a  a l a  p o b r e z a  r u r a l ,  en l a  m e d id a  en 
q ue  e l  p ro b le m a  de  l a s  f a m i l i a s  q ue  n o  s a t i s f a c í a n  s u s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  en e l  á re a  r u r a l  se  t r a s l a d ó  a l  á re a  u r b a n a . E n  e f e c t o ,  no 
c a b e  d u da  q ue  f a c t o r e s  de e x p u ls i ó n  como e l  e s ta n c a m ie n to  de  l a  
p r o d u c c ió n  a g r í c o l a ,  y  l a  f a l t a  d e  t i e r r a s ,  j u n t o  a f a c t o r e s  de 
a t r a c c i ó n  l ig a d o s  a l a  m a yo r c a p a c id a d  d e  a b s o r c ió n  de  mano d e  o b ra  
y  e l  m e jo r  n i v e l  de  v i d a  d e r iv a d o  d e  l a  misma en  e l  m e d io  u rb a n o , 
d e b ie r o n  d e t e r m in a r  q ue  l a s  f a m i l i a s  q ue  no  s a t i s f a c í a n  su s  
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  en e l  m e d io  r u r a l  se  d e c i d i e r a n  a e m ig r a r  e 
in c o r p o r a r s e  en l o s  s e c t o r e s  s e c u n d a r io  y  t e r c i a r i o  d e l  á re a  
u r b a n a .
En e f e c t o ,  a p a r t i r  de  1 9 6 0 ,  e s  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  y  
de l a  c o n s t r u c c ió n  l a s  que m a rc a n  e l  r i t m o  d e  c r e c im i e n t o  de  l a  
e co n o m ía  en s u  c o n ju n t o ,  d in a m iz a n d o  a s u  v e z  a l  s e c t o r  t e r c i a r i o .  
E s t e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  s e  t r a d u j o  en im p o r t a n t e s  p r o c e s o s  de 
a b s o r c ió n  de  mano de  o b r a ,  b a s t a n t e  c e rc a n o s  a l  c r e c im i e n t o  de  l a  
p o b la c ió n  e c o n ó m ica m e n te  a c t i v a  u r b a n a . A l  r e s p e c t o  a p a r t i r  d e  lo s  
c e n s o s  1 9 7 2 / 6 1 ,  es p o s i b l e  a d v e r t i r  s e g ú n  s e ñ a la n  d i v e r s o s  e s t u d io s  
u n  c r e c im ie n t o  e q u i v a le n t e  en  t é r m in o s  o c u p a c io n a le s  t a n t o  e l  
s e c t o r  m oderno u rb a n o  como en  e l  s e c t o r  in f o r m a l  u rb a n o .
P ues b i e n ,  es en e l  s e c t o r  i n f o r m a l  u rb a n o  d o n de se  c o n c e n t r a  
e l  c o n ju n t o  de  p e r c e p t o r e s  d e  in g r e s o s  que no  s a t i s f a c e n  s u s  
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  y  e s  ta m b ié n  s o b r e  e s t e  s e c t o r  s o c i a l  q u e  no  se  
l o g r a  im p a c t a r  n i  c o n  l a s  re f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s ,  n i  c o n  l a  
p o l í t i c a  de  in g r e s o s .  En e f e c t o ,  a  l o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  s e c t o r  
in f o r m a l  u rb a n o  no  l e s  a lc a n z ó  l o s  b e n e f i c i o s  de l a  co m u n id a d  
l a b o r a l ,  que se  a p l i c a b a  a e s t a b le c im ie n t o s  d e  6 o más 
t r a b a j a d o r e s .  A s im is m o , l a  p o l í t i c a  s a l a r i a l  no pud o  g e n e r a r  
r e d i s t r i b u c i o n e s  en  e s t e  s e c t o r ,  en  l a  m e d id a  e n  q u e , la s  
p o s i b i l i d a d e s  de  m e jo ra s  de  in g r e s o s  se  e n c u e n t ra n  l i m i t a d a s  p o r  
l o s  b a jo s  n i v e l e s  de  p r o d u c t i v i d a d ,  q u e  en  e s t o s  e s t a b le c im ie n t o s  
p e q u e ñ o s es r e l e v a n t e .
'• E l  p r i n c i p a l  c a m b io  en l a  p o l í t i c a  d i s t r i b u t i v a  in t r o d u c i d o  
p o r  e l  g o b ie r n o  de  V e la s c o  c o n s i s t i ó  en l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de  la s  
u t i l i d a d e s  y  de l a  p r o p ie d a d  d e n t r o  de  l a s  e m p re sa s  m o d e rn a s . E l  
e f e c t o  r e s u l t a n t e  fu e  l a  a c e n t u a c ió n  de  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l ,  
que en m enor m e d id a  v e n ía  o c u r r ie n d o  a t r a v é s  de la s  p o l í t i c a s
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s a l a r i a l e s  y  f i s c a l e s ” (W ebb, 1 9 7 5 ) .  A l  r e s p e c t o ,  F ig u e r o a  p la n t e a  
q u e  l a  e s t r a t e g i a  de  r e d i s t r i b u i r  in g r e s o s  d e n t r o  de  c a d a  s e c t o r  no 
c r e a r í a  p ro b le m a s  s i  e l  in g r e s o  p ro m e d io  p o r  t r a b a j a d o r  e n t r e  
s e c t o r e s  no  f u e r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e .  P e r o , c u a n d o  y a  
e x i s t e  u n a  d e s ig u a ld a d  en  e l  in g r e s o  p ro m e d io  e n t r e  s e c t o r e s ,  e l  
r e a l i z a r  e s t a  fo rm a  de  r e d i s t r i b u c i ó n  c r e a  un  s e s g o , en  c o n t r a  de 
l o s  s e c t o r e s  de b a ja  p r o d u c t i v i d a d .  P o r  l o  q u e , c u a l q u i e r  
e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a  q u e  m a n te n g a  e l  n e xo  e n t r e  p r o d u c c ió n  y  
d i s t r i b u c i ó n  e s  c la ra m e n te  s e s g a d a  en  c o n t r a  d e  l o s  g ru p o s  más 
p o b r e s .
3 .5  E v a lu a c ió n  de l a  e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a
1 . A l  e v a lu a r  l o s  lo g r o s  d e  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e  d e s a r r o l l o  
y  de l a  e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a ,  e n  t é r m in o s  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  
de  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  e s  de  r e c o n o c e r  q ue  é s t a  no  f u e  s u f i ­
c i e n t e  p a ra  a b a t i r  l a  p o b re z a  e x i s t e n t e ,  q u e d a n d o  s i n  s a t i s f a c e r  
s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  c a s i  e l  50 p o r  c i e n t o  d e  p e ru a n o s .
2 . L a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e  d e s a r r o l l o  b a sa d a  en l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p o r  s u s t i t u c i ó n  d e  im p o r t a c io n e s ,  n o  fu e  
m o d if ic a d a  c o n  l a s  re fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  im p le m e n ta d a s  a p a r t i r  de 
1 9 6 8 , y  p e r m it ié n d o s e  q ue  l a  i n d u s t r i a  se  d e s a r r o l l a r a  a e x p e n s a s  
d e l  a g r o ,  que e l  d e s a r r o l l o  u rb a n o  s e  d é  a c o s t a  d e l  a b a n d o n o  d e l  
s e c t o r  r u r a l ,  a c o s t a  d e l  a t r a s o  y  l a  p o b re z a  r u r a l .
3 . L o s  lo g r o s  de  l a s  re f o rm a s  e s t r u c t u r a l e s  en t é r m in o s  de 
i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l  y  m o d e r n iz a c ió n  f u e r o n  f u n c io n a le s  a la s  
n e c e s id a d e s  ( de  m e rca d o  ) d e  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  de  d e s a r r o l l o .
4 .  L a  e s t r a t e g i a  r e d i s t r i b u t i v a  r e f o r z ó  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
p r o d u c c ió n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  l o  q ue  s e  r e c i b í a  c o r r e s p o n d ía  c o n  l o  
q ue  s e  p r o d u c ía ,  r e f o r z á n d o s e  l o s  d i f e r e n c i a l e s  de  p r o d u c t i v i d a d .
5 . L a s  re fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  no  m o d if ic a r o n  l a s  p r i o r i d a d e s
de l a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l l o .  L a s  p r i o r i d a d e s  e r a n :  l a
c o n t in u id a d  d e l  p r o c e s o  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  e l  a c re c e n ta m ie n to  
s u s t a n t i v o  de l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  t a n t o  en s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  
como en  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  y  s o c i a l  y  l a  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m ic a , 
a t r a v é s  d e l  m a n e jo  de  u n  c o n ju n t o  d e  p o l í t i c a s .
6 . E l  m a n e jo  d e l  g a s t o  como in s t r u m e n t o  r e d i s t r i b u t i v o  no 
s u f r i ó  m o d if ic a c io n e s ,  da do  q u e  l a  p r e s ió n  t r i b u t a r i a  no se  
in c re m e n tó  en e l  p e r ío d o ,  l o  q ue  i m p l i c ó  un a  a u t o l i m i t a c i ó n  en la s  
p o s i b i l i d a d e s  r e d i s t r i b u t i v a s .
7 .  E l  é n f a s i s  p u e s to  s o b r e  e l  c r e c im i e n t o  d e l  s e c t o r  
i n d u s t r i a l ,  e l  s e c t o r  m o d e rn o , p r o f u n d iz ó  l a s  b re c h a s  u r b a n o -  
r u r a l ,  a g ro  e i n d u s t r i a ,  s e r v i c i o s  u r b a n o -  r u r a l e s .
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8 . L a s  re fo rm a s  e s t r u c t u r a l e s  n o  m o d if ic a r o n  n i  la s  
p r i o r i d a d e s  de  l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o ,  n i  s u  l ó g i c a  
d i s t r i b u t i v a .
9 .  P o r  l o  t a n t o  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  p o b r e z a  n o  f u e  p r i o r i d a d  
d e l  m o d e lo  g l o b a l  de  d e s a r r o l l o ,  l o  p r i o r i t a r i o  e r a  l a  a m p lia c ió n  
d e l  m e rca d o  y  p o t e n c ia r  l a  dem anda e f e c t i v a ,  en e s t a  p e r s p e c t i v a  l a  
p o b la c ió n  s e  in c o r p o r a b a  a l  m o d e lo  como m asa c o n s u m id o ra . E s t e  fu e  
e l  o b j e t i v o  q ue  o r i e n t ó  e l  esquem a r e d i s t r i b u t i v o  d e  l a s  re fo rm a s  
e s t r u c t u r a l e s ,  p o r  e l l o  es q u e  s e  p u s o  é n f a s i s  e n  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  
v e r t i c a l  y  d e n t r o  d e l  s e c t o r  m o de rno  de  l a  e c o n o m ía . E l  e s p í r i t u  de 
l a s  r e f o r m a s , no  b u s c ó  r e d i s t r i b u i r  e n t r e  l o s  más p o b re s  ( m i n i f u n -  
d i s t a s ,  t r a b a ja d o r e s  e v e n t u a le s  s i n  t i e r r a ,  in f o r m a le s  e t c .  ) ,  
p o rq u e  r e q u e r í a  de un a  dem anda e f e c t i v a ,  q u e  c o r r e s p o n d ie r a  c o n  una 
d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o  e x i s t e n t e  en  e l  p a í s .
I I I .  ÜNA APROXIM ACION A  LA  POBREZA EN E L  P ER Ü : 1994
A  1 9 9 4 , s e g ú n  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  E n c u e s ta  N a c io n a l  de 
N i v e l e s  d e  v i d a ,  l a  p o b re z a  en  e l  p a í s  a f e c t a  a l  4 9 .6  % d e  l a  
p o b la c ió n  p e ru a n a . E s  d e c i r  1 1 .5  m i l l o n e s  d e  p e ru a n o s  t i e n e n  
in g r e s o s  i n s u f i c i e n t e s  p a ra  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .
No c a b e  du da q ue  l a  m a g n itu d  d e l  fenóm eno r e v e l a  e l  c a r á c t e r  
e s t r u c t u r a l  d e l  p ro b le m a , r e s u l t a n t e  de  l a s  d i s t i n t a s  fo rm a s  
h i s t ó r i c a s  q ue  ha a su m id o  e l  f u n c io n a m ie n t o  de  u n  m o d e lo  que 
t r a s c i e n d e  l a  e s f e r a  de  l o  e s t r ic t a m e n t e  e c o n ó m ic o .
S i n  e m b a rg o , no es de i n t e n c i ó n  a q u í  a h o n d a r en u n a  d i r e c c i ó n  
h i s t o r i c i s t a  de  l a  g é n e s is  d e l  p r o b le m a , s in o  r e s c a t a r  s o la m e n te  su 
i n t e r p r e t a c i ó n  c o n te m p o rá n e a .
En e s t a  p e r s p e c t i v a ,  se ñ a la m o s  q u e  l a  p o b re z a  a 1 9 9 4 , t i e n e  
como r e f e r e n t e s  in m e d ia t o s :  l a  c r i s i s  d e l  p a t r ó n  d e  c r e c im ie n t o  
( e x p re s a d a  en l a s  r e c u r r e n t e s  c r i s i s  de  b a la n z a  de  p a g o s ) , e l  
f r a c a s o  de  l a s  p o l í t i c a s  de e s t a b i l i z a c i ó n  y  l o s  e f e c t o s  d e l  a j u s t e  
e s t r u c t u r a l  d e  m a rzo  d e  1 9 9 1 .
A h o ra  b ie n  en l o  q u e  s ig u e  se  i n t e n t a r á  a p ro x im a rs e  a e x p l i c a r  
l a s  c o n d ic io n a n t e s  q u e  m a rc a ro n  e l  f r a c a s o  d e l  p a t r ó n  de 
c r e c im i e n t o ,  l o s  e f e c t o s  de  l a s  d i s t i n t a s  p o l í t i c a s  de 
e s t a b i l i z a c i ó n ,  y  d e l  a c t u a l  a j u s t e  e s t r u c t u r a l ,  en l a  f i n a l i d a d  de 
l o g r a r  u n  m a yo r g ra d o  de i n t e r p r e t a c i ó n .
En e s t a  d i r e c c i ó n ,  en r e l a c i ó n  a l  p r im e r  p u n t o ,  es d e c i r ,  a l  
f r a c a s o  d e l  p a t r ó n  de  c r e c im i e n t o  e s  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  dos 
c o n d ic io n a n t e s :  l a  c r i s i s  e x t e r n a  y  e l  e s ta n c a m ie n to  de  l a  
i n v e r s i ó n  en e l  P e rú .
1 . L a  c r i s i s  e x t e r n a . -  S i n  p r e t e n d e r  d e s c o n o c e r  l a  p r o p e n s ió n  
a l a s  r e c u r r e n t e s  c r i s i s  de b a la n z a  de  p a g o s  p r o p ia s  d e l  p a t r ó n  de 
c r e c im i e n t o ,  es más s i g n i f i c a t i v o  r e s a l t a r ,  l a  i n c i d e n c i a  de la
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c r i s i s  e x t e r n a ,  en l a  m e d id a  en q ue  é s t a  no s ó lo  r e f o r z ó  l a  
r e f e r i d a  p r o p e n s ió n  ( c r i s i s  de b a la n z a  de p a g o s  ) , s in o  que 
fu n d a m e n ta lm e n te  a c e le r ó  s u  d e s e n la c e .
En e f e c t o ,  en 1975 e l  P e rú  ( a l  i g u a l  q ue  e l  r e s t o  de  A m é ric a  
L a t i n a  ) lu e g o  d e l  s o s t e n id o  c r e c im i e n t o  r e g i s t r a d o  d e s d e  l a  d é ca d a  
d e l  5 0 , r e f l e j a d o  no s ó lo  en a l t a s  ta s a s  d e  a c t i v i d a d  s in o  ta m b ié n  
en b a jo s  n i v e l e s  de  i n f l a c i ó n ,  e n t r a  en c r i s i s  d e  b a la n z a  de  p a g o s , 
como r e s u l t a d o  d e  l a  p o l i t i c a  f i s c a l  y  m o n e ta r ia  d e  c a r á c t e r  
r e s t r i c t i v a  q u e  l o s  p a ís e s  c e n t r a l e s  in s t r u m e n t a r o n  p a ra  e n f r e n t a r  
s u s  c r i s i s  d e  r e c e s ió n  c o n  i n f l a c i ó n .  Como s e  sa b e  e s t e  m a n e jo  
d e r i v ó  en u n  in c re m e n to  s o s t e n id o  de  l a s  t a s a s  de  i n t e r é s  y  en un  
m a yo r d e s c e n s o  en  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a . P o r  l o  mismo se  
d e s a c e le r ó  e l  c o m e rc io  i n t e r n a c i o n a l ,  p r o f u n d iz á n d o s e  e l  
p r o t e c c io n is m o  y  e l  d e t e r i o r o  en  l o s  t é r m in o s  d e  in t e r c a m b io ,  p a ra  
n u e s t r o  p a ís  y  p a r a  e l  c o n ju n t o  de  A m é ric a  L a t i n a .  En c o n s e c u e n c ia  
en l a  g e n e r a c ió n  de  l a  c r i s i s  de  b a la n z a  de  p a g o s  c o n c u r r i e r o n  
d i v e r s o s  f a c t o r e s :  l a  d is m in u c ió n  de  l o s  f l u j o s  f i n a n c i e r o s  h a c ia  
A m é ric a  L a t i n a ,  e l  m a yo r c o s t o  de l a  de u d a  a c a u s a  d e l  in c re m e n to  
en l a s  t a s a s  de  i n t e r é s  y  l a  in c a p a c id a d  d e  s o s t e n e r  e l  r i t m o  de 
g e n e r a c ió n  de  d i v i s a s  a n te  e l  d e s c e n s o  en l o s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  l o s  m e n o re s  v o lú m e n e s  d e  c o m e r c io .
De e s t e  c o n ju n t o  de  f a c t o r e s ,  p e s ó  más p a ra  n u e s t r a  eco n o m ía  
y  p a ra  e l  c o n ju n t o  de  A m é ric a  L a t i n a  l a  c o n t in u a  s a n g r ía  de 
c a p i t a l e s ,  p o r  c o n c e p to  d e  p a g o  de  i n t e r e s e s  y  d e  re m esa de 
u t i l i d a d e s  q u e  se  h a n  s e g u id o  e x p o r t a n d o , a t a l  p u n to  y  en t a l  
m a g n itu d  q u e  se g ú n  un  in f o rm e  de l a  C E P A L , e n t r e  l o s  a ñ o s  1982 y  
1 9 8 5 , é s t a  t r a n s f e r e n c i a  d e s d e  A m é ric a  L a t i n a  h a c ia  l o s  p a ís e s  
c e n t r a l e s  s u p e ró  en c a s i  16 % , l o  q ue  A m é ric a  L a t i n a  r e c i b i ó  e n t r e  
l o s  añ o s 1973 y  1 9 8 1 .
2 .  E l  e s ta n c a m ie n to  de  l a  i n v e r s i ó n  en e l  P e r ú . -  En  e l  l a r g o  
p l a z o ,  e l  p r i n c i p a l  p ro b le m a  q ue  a f e c t a  a l  p a ís  es e l  e s ta n c a m ie n to  
de  l a  i n v e r s i ó n  en r e l a c i ó n  a l  c r e c im ie n t o  s o s t e n id o  de  l a  
p o b la c i ó n .  P o rq u e  no o b s t a n t e  ” l a  t e n d e n c ia  d e c r e c ie n t e  o b s e rv a d a  
en l o s  ú l t i m o s  30 a ñ o s , en l a  t a s a  de  c r e c im i e n t o  p ro m e d io  a n u a l de 
l a  p o b la c ió n  p e ru a n a , en l o s  ú l t i m o s  50 a ñ o s se  ha  p r o d u c id o  un 
s i g n i f i c a t i v o  in c re m e n to  p o b l a c i o n a l .  La  p o b la c ió n  t o t a l  de p a ís  a 
1 9 9 3 , es más d e l  t r i p l e  ( 3 .2  v e c e s  ) ,  q ue  l a  de  1 9 4 0 , más d e l  
d o b le  ( 2 .2  ) de^gla e x is t e n t e  en 1961 y  1 .6  v e c e s  q ue  l a  p o b la c ió n  
t o t a l  de  1972 ” . Lo  q u e  p r e s io n a  c o n t r a  e l  e s ta n c a m ie n to  d e  l a  
i n v e r s i ó n ,  p r o d u c ie n d o  l o  q ue  se  ha da do  en l la m a r  un p a ís  
s o b r e p o b la d o  en  r e l a c i ó n  c o n  s u  d o t a c ió n  de  c a p i t a l  y  r e c u r s o s  
p r o d u c t i v o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  g e n e ra  j u n t o  c o n  un  e x c e d e n te  
e s t r u c t u r a l  de  mano de  o b r a ,  un a  b a ja  t a s a  de  a s a la r ia m ie n t o ,  que 
de  a c u e rd o  c o n  e l  Mapa de  N e c e s id a d e s  B á s ic a s  I n s a t i s f e c h a s ,  
e la b o r a d o  p o r  e l  I N E I ,  a 1993 se  c a l c u l a  en 47 p o r  c i e n t o  de  l a  PEA 
a n i v e l  n a c i o n a l .  L o  c u a l  q u ie r e  d e c i r ,  q ue  e x i s t e  un g ra n
18Perú: resultados definitivos - perfil sociodemogràfico- 1993. op. cit INEI. Perú.
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c o n t in g e n t e  de  f u e r z a  de  t r a b a j o  no a s a la r ia d a  p e r o  q ue  p e r c i b e  
in g r e s o s  b a jo  d i s t i n t a s  fo rm a s  de  a u to e ra p le o , d e r iv a n d o  e s t o  ú l t i m o  
en u n  p ro b le m a  de su b e m p le o  p o r  in g r e s o s .  A l  m ism o t ie m p o  p a r t e  de 
e s t e  e x c e d e n te  de mano de  o b ra  qued a d e s o c u p a d a , l o  q ue  u n id o  a l  
p ro b le m a  de  s u b e m p le o , c o n s t i t u y e n  e l  n ú c le o  d e  p o b re z a  e s t r u c t u r a l  
en  e l  p a í s .
3 .  L a s  p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n :  l a  o r t o d o x i a  y  l a
h e t e r o d o x ia
F r e n t e  a l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  de  p a t r ó n  de  c r e c im ie n t o  
( e x p re s a d a  en  l a  c r i s i s  d e  b a la n z a  de  p a g o s  ) ,  l a  r e c e t a  o r to d o x a  
in s t r u m e n t ó  l a  d e v a lu a c ió n  de  l a  t a s a  d e  c a m b io  y  l a  r e d u c c ió n  de 
l a  demanda a g re g a d a . L u e g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  a j u s t e ,  s i  b ie n  
e s  c i e r t o  q u e  se  r e s o l v i ó  l a  c r i s i s  de  b a la n z a  de  p a g o s , l a  
p o l í t i c a  c a m b ia r ia  g e n e ró  en  c a m b io  u n  g r a v e  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o ,  
c o n  s u s  e f e c t o s  r e c e s i v o s  s o b r e  e l  p r o d u c t o .
S e g u id a m e n te , e l  d i a g n ó s t ic o  p la n t e a b a  q u e  l a  i n f l a c i ó n  e r a  
c a u s a d a  p o r  u n  e x c e s o  de  dem anda, q u e  l a  f a l t a  d e  a h o r r o  e 
i n v e r s i ó n  l i m i t a b a n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  c r e c im i e n t o  d e l  p r o d u c t o ,  
q ue  e l  a t r a s o  c a m b ia r lo  d e s a c u m u la b a  l a s  r e s e r v a s  in t e r n a c i o n a l e s  
y  q u e  to d o  e l  c o n ju n t o  d e  d i s t o r s i o n e s  g e n e ra b a  una in a d e c u a d a  
a s ig n a c ió n  de  r e c u r s o s .
P o r  to d o  l o  a n t e r i o r ,  es d e c i r ,  s i  e l  p ro b le m a  e r a  de  e x c e s o  
de  demanda e n to n c e s  h a b ía  q ue  a j u s t a r  e s e  e x c e s o  y  r e s t a u r a r  e l  
e q u i l i b r i o  p a ra  l o  c u a l  s e  a p l i c ó  to d o  u n  p a q u e te  r e s t r i c t i v o  
in t e g r a d o  b a sa d o  en l a  r e s t r i c c i ó n  de  l a  l i q u i d e z  y  en c o n s e c u e n c ia  
l a  e le v a c ió n  de l a  t a s a  de i n t e r é s ,  d e v a lu a c ió n  c o n t in u a  de  l a  t a s a  
de  c a m b io  y  f r e n t e  a l a s  d i s t o r s i o n e s  q u e  g e n e ra b a n  un a  in a d e c u a d a  
a s ig n a c ió n  de  r e c u r s o s ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  de  l o s  m e rc a d o s .
D e n tr o  de  e s t a  l ó g i c a ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e l  g o b ie r n o  se  
o r i e n t ó  a r e t r a s a r  e l  s a l a r i o  r e s p e c t o  a l  r i t m o  de  l a  i n f l a c i ó n ,  en 
l a  p e r s p e c t i v a  de c o r r e g i r  •' e l  e x c e s o  de  dem anda a g re g a d a ” que 
in d ic a b a  e l  d i a g n ó s t i c o .  A h o ra  b ie n  e s t o  ú l t i m o  d e r i v ó  en e f e c t o s  
r e c e s i v o s  y  en s u b u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c id a d  i n s t a l a d a .
Ig u a lm e n te  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  o r i e n t ó  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  en 
e l  o b j e t i v o  de  a b a t i r  l a  i n f l a c i ó n ,  p a ra  l o  c u a l  se  a p e ló  a l  f á c i l  
e x p e d ie n t e  d e  e l e v a r  l a s  t a s a s  de  im p u e s to s  i n d i r e c t o s  y  de r e d u c i r  
e l  g a s t o ,  a f e c tá n d o s e  en  m a y o r g ra d o  e l  g a s t o  s o c i a l  en e d u c a c ió n  
y  s a lu d .
L a  p o l í t i c a  m o n e ta r ia  p r o p e n d ió  h a c ia  l a  e le v a c ió n  de l a  t a s a  
d e  i n t e r é s ,  en l a  p e r s p e c t i v a  de e l e v a r  l o s  n i v e l e s  de a h o r r o ,  
lo g r á n d o s e  s ó lo  s u s  e f e c t o s  r e s t r i c t i v o s  s o b re  e l  n i v e l  d e l  
p r o d u c t o  a n te  lo s  m a y o re s  c o s t o s  f i n a n c i e r o s .
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Ig u a lm e n te  l a  p o l í t i c a  c a m b ia r ía ,  se  o r i e n t ó  en f a v o r  de l a  
r e c u p e r a c ió n  de l a  p a r id a d  c a m b i a r í a ,  s i n  c o n s id e r a r  s u s  e f e c t o s  
r e t r o a l im e n t a d o r e s  de l a  i n f l a c i ó n .
F i n a l m e n t e ,” l a  in s t r u m e n t a c ió n  d e  d ic h a  p o l í t i c a  no lo g r ó  
r e a c t i v a r  l a  e c o n o m ía , a c e l e r ó  p e lig r o s a m e n t e  e l  c i r c u l o  
d e v a l u a c i ó n -  i n f l a c i ó n  y  e l  a h o r r o  y  l a  i n v e r s i ó n  d is m in u y e r o n  
c o n s id e r a b le m e n te ” ( C . F e r r a r i ,  1986 ) .
L u e g o  de  10 años de  r o t u n d o  f r a c a s o  o r to d o x o  q ue  se  e x p re s a b a  
en a l t a s  t a s a s  de  i n f l a c i ó n  a n u a l i z a d a ,  c o n  u n  a p a r a t o  i n d u s t r i a l  
a l  50 % de  su  c a p a c id a d  i n s t a l a d a ,  c r e c i e n t e  d o l a r i z a c i ó n  d e  l a  
l i q u i d e z  t o t a l ,  c r e c im ie n t o  d e l  p r o d u c t o  p o r  d e b a jo  d e l  c r e c im ie n t o  
de  l a  p o b la c ió n ,  s i n  r e c u p e r a r  e l  n i v e l  p e r d id o  en  1983 ( en e l  que 
c a y ó  en 12 % ) ,  d is m in u c ió n  d e l  a h o r r o  i n t e r n o ,  y  aum ento  d e l  
d e se m p le o  a b i e r t o  en 1 1 .8  p o r  c i e n t o  d e  l a  P E A , f r e n t e  a l  4 .9  % de 
d e se m p le o  en 1 9 7 5 , se  d i o  p a s o  a l a  h e t e r o d o x ia  en  j u l i o  de  1 9 8 5 .
L a  h e t e r o d o x ia  f r e n t e  a l  p ro b le m a  d e  l a  i n f l a c i ó n  con  
r e c e s i ó n ,  in s t r u m e n t ó  u n  p a q u e te  d e  m e d id a s  t o t a lm e n t e  c o n t r a r í a s  
a l a s  q ue  se  v e n ía n  a p l i c a n d o ,  en  l a  p e r s p e c t i v a  de  s u p e r a r  e l  
p r o c e s o  r e c e s i v o  v í a  e l  c r e c im i e n t o  d e  l a  dem anda. E s t o  ú l t i m o  
s u p o n ía  e l  m an ejo  de  u n  d é f i c i t  f i s c a l  a d e c u a d o  e in c re m e n to s  
s a l a r i a l e s  p o r  e n cim a  de  l a  i n f l a c i ó n .
E l  s o s t e n e r  s a l a r i o s  r e a l e s  p o s i t i v o s  im p l ic a b a  un  m a n e jo  
c o m p e n s a to r io  en lo s  o t r o s  p r e c i o s  b á s ic o s  de l a  e c o n o m ía , l o  que 
im p lic a b a  n e c e s a ria m e n te  d i s m i n u i r  l a  t a s a  de i n t e r é s  y  e s t a b i l i z a r  
l a  t a s a  de c a m b io .
L a  a p l i c a c i ó n  de e s t e  c o n ju n t o  de  m e d id a s , se  t r a d u j o  en buen 
desem peño a n i v e l  d e l  p r o d u c t o  y  de  l a  i n f l a c i ó n .  En e f e c t o ,  
d u r a n t e  1986 e l  P B I c r e c i ó  en  9 .5  % y  e n  1987 a  7 .8 % , a s im is m o  e l  
P B I a g r í c o l a  c r e c i ó  en 4 .3  % y  6 .5  % r e s p e c t iv a m e n t e ,  p e ro  lu e g o  de 
d o s  añ o s de p u ja n t e  c r e c im i e n t o  a f i n e s  de  1 9 8 7 , s o b r e v in o  l a  
r e c u r r e n t e  c r i s i s  de b a la n z a  de  p a g o s , p u e s  l o s  a l t o s  r i t m o s  de 
c r e c im ie n t o  no e s t u v ie r o n  a p o y a d o s  en u n  aum ento de  la s  
e x p o r t a c io n e s ,  s in o  en u n  consum o a c e le r a d o  de  l a s  r e s e r v a s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  F r e n t e  a é s t a  n u e v a  c r i s i s  de  b a la n z a  de  p a g o s , se  
e n s a y a ro n  d o s f a l l i d o s  a j u s t e s ,  como r e s u l t a d o  l a  i n f l a c i ó n  s a l t ó  
a 4 d í g i t o s  y  e l  e f e c t o  O l i v e r a  T a n z i  r e d u j o  p r o g r e s iv a m e n t e  l a  
p r e s ió n  t r i b u t a r i a ,  e l  p r o d u c t o  c a y ó  e n  7 .9  % en  1988 y  en  1 1 .2  % 
d u r a n t e  1 9 8 9 , l o s  s a l a r i o s  r e a l e s  s e  e r o s io n a r o n ,  r e v i r t i e n d o s e  l a  
e v o lu c ió n  a n t e r i o r .
A m e d ia d o s  de 1 9 9 0 , l a  e c o n o m ía  s e  e n c o n tra b a  en una c r i s i s  
t e r m i n a l ,  y a  no e r a  p o s i b l e  u n  a j u s t e  q ue  r e s t a u r a r a  e l  c i c l o  
r e c u r r e n t e  de c r e c i m i e n t o - c r i s i s  d e  b a la n z a  de  p a g o s , r e c e s i ó n ,  
p u e s  e l  p a ís  h a b ía  s a l i d o  d e l  s is t e m a  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  b a jo  e l  g o b ie r n o  de  A . F u j i m o r i ,  se 
a p l i c ó  un c o n ju n t o  de m e d id a s  e c o n ó m ic a s  o r ie n t a d a s  a d e r r o t a r  l a
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h i p e r i n f l a c i ó n ,  m e d ia n te  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  d é f i c i t  f i s c a l .  
P o s t e r io r m e n t e  se  a d ic io n a r o n  m e d id a s  c a m b ia r ia s ,  a r a n c e l a r i a s ,  
b a n c a r ia s  y  s a l a r i a l e s ,  p a r a  a p a r t i r  d e  m a rzo  d e  1 9 9 1 , d a r  p a s o  a l  
d e n o m in a d o  a j u s t e  e s t r u c t u r a l ,  d e n t r o  d e  u n  n u e vo  m arco  
i n s t i t u c i o n a l .
Como r e s u l t a d o  de  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  a j u s t e  d e  n u e vo  t i p o  
s e  h a n  lo g r a d o  n o t a b le s  a v a n c e s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ,  a l  d e r r o t a r  l a  
h i p e r i n f l a c i ó n ,  r e a n im a r  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y  r e s t a b l e c e r  l a  
d i s c i p l i n a  f i s c a l  como e le m e n to  c e n t r a l  p a r a  e l  l o g r o  de  l a  
e s t a b i l i d a d  m a c ro e c o n ó m ic a . A d ic io p a lm e n t e  e l  sa n o  m a n e jo  de  la s  
c u e n ta s  e x t e r n a s  ha  p e r m it id o  a c u m u la r  a l  s is t e m a  b a n c a r io ,  
r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e t a s .
A h o ra  b ie n  c l a r o  e s t á  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  e n  t é r m in o s  s o c i a l e s  
no t u v i e r o n  e l  mismo s ig n o  s e g u id o  p o r  l a s  v a r i a b l e s  
m a c ro e c o n ó m ic a s , im p lic a n d o  e s t o  u n  m a y o r e m p o b re c im ie n to  de  l a  
p o b la c i ó n ,  s e g ú n  pu e d e  o b s e r v a r s e  en  l a s  m a g n itu d e s  de  p o b re z a  
r e g i s t r a d o s  a 1991 de  5 5 .3  p o r  c i e n t o ,  c o n  u n  in c re m e n to  de  c a s i  14 
p u n to s  s o b re  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  r e g i s t r a d o s  en 1 9 8 5 . 
C ie r t a m e n t e  q u e  l a  m a g n itu d  de  l a  p o b r e z a  d is m in u y ó  e n t r e  1994 y  
1 9 9 1 , r e f l e j a n d o  l o s  in c re m e n to s  en  e l  p r o d u c t o  p e r c á p i t a ,  a n te  un 
m e jo r  desem peño e c o n ó m ic o . P e ro  d e  c u a l q u i e r  fo rm a  l o s  ú n ic o s  
f a v o r e c id o s  de  e s t e  p r o c e s o  f u e r o n  l o s  p o b re s  r e c i e n t e s ,  c u y a s  
d im e n s io n e s  d is m in u y e r o n  se g ú n  se  a p r e c ia  en  e l  a n e x o  N2 7 , d e n t r o  
de  u n  e n fo q u e  in t e g r a d o .
4 .  E f e c t o s  s o c io e c o n ó m ic o s  de  l a s  p o l í t i c a s  de  e s t a b i l i z a c i ó n
L u e g o  de  l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  de  1 9 7 5 , se  han  a p l ic a d o  
d u r a n t e  4 g o b ie r n o s  s u c e s iv o s ,  p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  de 
d i s t i n t o  e s t i l o ,  co n  e l  f i n  de  s u p e r a r  l a  p e r s i s t e n t e  c r i s i s  
e c o n ó m ic a , s ie n d o  en g e n e r a l  i n t e n t o s  f a l l i d o s  a l  no l o g r a r  lo s  
o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s .
En e f e c t o ,  d u r a n t e  l o s  15 a ñ o s c o m p re n d id o s  e n t r e  1975 y  19 9 0 , 
h a n  p re d o m in a d o  l o s  c i c l o s  p r o lo n g a d o s  d e  i n f l a c i ó n  y  r e c e s i ó n ,  
s ie n d o  c a d a  v e z  más c o r t o s ,  l o s  p e r ío d o s  de  r e l a t i v a  e s t a b i l i d a d .
Como r e s u lt a d o  l a  t a s a  de  c r e c im i e n t o  p ro m e d io  d e l  P B I 
p e r c á p i t a  ha  s id o  de - 2  %, d u r a n t e  e l  p e r í o d o .  L a  c r i s i s  ha s id o  de 
t a l  m a g n it u d , q ue  l o s  n i v e l e s  de  a c t i v i d a d ,  r e t r o c e d i e r o n  a lo s  
e x is t e n t e s  h a c ía  30 añ o s a t r á s ,  como vem os e s t a  c i f r a  e s  p o r  demás 
c o n c lu y e n t e  d e l  r e t r o c e s o  s u f r i d o  en  l o s  n i v e l e s  d e  b i e n e s t a r  de l a  
p o b la c i ó n .
S in  e m b a rg o , lo s  m a y o re s  c o s t o s  d e  e s t e  p r o c e s o  se  r e f l e j a n  en 
e l  p la n o  d i s t r i b u t i v o ,  a l  p r o f u n d i z a r s e  l a  r e g r e s i v i d a d  en la  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o ,  como r e s u l t a d o  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de 
v a l o r  q ue  g e n e ra  l a  i n f l a c i ó n  h a c ia  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  a c t i v o s  ( 
t e r r e n o s ,  c a s a s , em p resas y  demás p r o p ie d a d e s  ) ;  a l  r e s p e c t o  como 
p ru e b a  i r r e f u t a b l e  de d ic h a  r e g r e s i v i d a d  en l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l
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in g r e s o ,  l a s  re m u n e ra c io n e s  de  l o s  t r a b a ja d o r e s  a 1990 
re p re s e n ta b a n  e l  2 6 . 8  % d e l  in g r e s o  n a c i o n a l ,  f r e n t e  a l  4 5 . 1  % que 
s i g n i f i c a b a n  en 1 9 8 1 ,  p o r  l o  m ism o l a s  u t i l i d a d e s  de l a s  e m p re sa s 
g a n a n  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  in g r e s o  g e n e ra d o  p o r  e l  c o n ju n t o  de  l a  
s o c ie d a d , a l  p a s a r  de  2 8 . 9  % en  1981 a 5 4 . 9  % en 1 9 90.
A  s u  v e z ,  l a  p r o f u n d id a d  d e  l a  c r i s i s  h a  g e n e ra d o  una 
p r e c a r i z a c i ó n  d e l  m e rca d o  de  t r a b a j o ,  a t a l  p u n to  q ue  y a  e l  
p ro b le m a  no  es de  d e s e m p le o , s in o  d e  s u b e m p le o . A s i  p o r  e je m p lo ,  a
1991 m ie n t r a s  q ue  e l  d e s e m p le o  e r a  de  5 .9  d e  l a  P E A , e l  su b e m p le o  
p o r  in g r e s o s  a lc a n z a b a  e l  7 8 . 5  % de  l a  P E A .
A s im is m o , a l  p r e t e n d e r s e  c o n  e s t a s  p o l í t i c a s  r e d u c i r  e l  
d é f i c i t ,  no s ó lo  s e  c o n t r a j o  e l  g a s t o ,  s in o  q u e  se  l e  r e o r i e n t ó ,  
p r i v i l e g i á n d o s e  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s ,  a n te s  q u e  l o s  p r o d u c t iv o s  
y  s o c i a l e s ,  l o  q ue  f in a lm e n t e  r e s u l t ó  en  un a  r e d u c c ió n  d e l  g a s to  
p ú b l i c o  en e d u c a c ió n  y  s a l u d ,  f r e n t e  a un a  p o b la c ió n  c r e c i e n t e ,  
to d o  l o  que en d e f i n i t i v a  p r o v o c ó  u n a  d r á s t i c a  p e r d id a  en l a  
c a l i d a d  de lo s  s e r v i c i o s .
En  d e f i n i t i v a  p o d r í a  s o s t e n e r s e  q u e  l a  m a yo r p o b re z a  
r e s u l t a n t e  d e l  p e r ío d o  , s e  d e b ió  a l  f r a c a s o  de  l a s  p o l í t i c a s  de 
e s t a b i l i z a c i ó n  q ue  s e  a p l i c a r o n ,  c o n  m ir a s  a c o r r e g i r  lo s  
d e s e q u i l i b r i o s  de  c o r t o  p l a z o  y  l a s  c a u s a s  de  l a  c r i s i s  
e s t r u c t u r a l .
5 .  M a g n itu d  y  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  p o b re z a  en e l  P e rú
1 . De a c u e rd o  c o n  l a  in f o r m a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  l a  e n c u e s ta  
n a c io n a l  de  n i v e l e s  de  v i d a  ( E N N IV  1994 ) ,  e l  4 9 . 6  p o r  c i e n t o  de 
l a  p o b la c ió n  p e ru a n a  se  e n c u e n t r a  en  s i t u a c i ó n  de p o b r e z a .  Es 
d e c i r ,  1 1 . 5  m i l l o n e s  de  p e ru a n o s  no  t i e n e n  in g r e s o s  q u e  le s  
p e r m it a n  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .
A s im ism o  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  e n t r e  l o s  a ñ o s  1985 y  1 9 9 4 ,  l a  
i n c i d e n c i a  de l a  p o b re z a  aum enta  en 8 p u n to s  p o r c e n t u a le s .
CUADRO N& 5
EVO LUC IO N  DE L A  POBREZA, 1 9 8 5 - 9 1 - 9 4
1985 1991 1994
P o b re s 4 1 . 6 5 5 . 3 4 9 . 6
E x tre m o s 1 8 . 4 2 4 . 2 2 0 . 2
No e x tre m o s 2 3 . 2 3 1 . 1 2 9 . 4
No p o b re s 5 8 . 4 4 4 . 7 5 0 . 4
Nota: Las canastas de consumo para estimar la pobreza, es decir 
su composición y contenido nutricional, son las mismas en los 
tres períodos, valorizadas a los precios respectivos.
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A h o ra  b i e n ,  d e  a c u e rd o  a l o  v i s t o  a n t e r io r m e n t e ,  s i  a m p lia m o s  
e l  p e r ío d o  h a c ia  a t r á s  ( e n c u e s ta  ENCA 1 9 7 1 -7 2  ) c o n s ta ta m o s  que 
d u r a n t e  e s t e  la p s o ,  l a  e c o n o m ía  f l u c t u ó  e n t r e  p e r ío d o s  de  e x p a n s ió n  
o c r e c im ie n t o  y  p e r ío d o s  de  r e c e s i ó n .  A s í  ta m b ié n  no tam o s q ue  e n t r e  
m a rch a s  y  c o n tra m a rc h a s  en  e l  desem peño e c o n ó m ic o , l a  p o b re z a  
p e r s i s t i ó  y  fu e  un  d a to  d e l  p r o b le m a . E v id e n c iá n d o s e  en  d e f i n i t i v a  
que l a  p r o b le m á t ic a  de  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  
es u n  p ro b le m a  que t r a s c i e n d e  l a  e s f e r a  d e  l o  e s t r ic t a m e n t e  
e c o n ó m ico  y  t i e n e  q ue  v e r  c o n  e l  m a rco  d e n t r o  d e l  c u a l  l a  
o r g a n iz a c i ó n  e c o n ó m ica  y  s o c i a l  se  d e s e m b u e lv e , v a l e  d e c i r  c o n  l a  
e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  o p a t r ó n  d e  a c u m u la c ió n  im p e r a n t e .
En e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  e r r a d i c a c i ó n  de  l a  
p o b r e z a ,  p a s a n  n e c e s a r ia m e n te  p o rq u e  é s t e  o b j e t i v o  e s t é  in c o r p o r a d o  
d e n t r o  de  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o .  Ya v im o s  
que d u r a n t e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p o r  s u s t i t u c i ó n  d e  im p o r t a c io n e s  
en e l  P e rú  y  co n  r e f o r m a s  r e d i s t r i b u t i v a s  e s t r u c t u r a l e s  
c o m p le m e n ta r ía s , ta m p o co  s e  l o g r ó  a b a t i r  l a  p o b re z a  y  é s t a  a lc a n z ó  
(e n c u e s t a  ENCA 1 9 7 1 - 7 2 )  l o s  m ism os n i v e l e s  c o n te m p o rá n e o s , y  é s t a  
ha s id o  o t r a  c o n s t a n t e  en  l a  h i s t o r i a  de  l a s  e s t r a t e g i a s  de 
d e s a r r o l l o  a p lic a d a s  en  e l  p a í s .
A h o ra  b i e n ,  to d o  p a r e c e  i n d i c a r ,  de  a c u e rd o  a l a  l ó g i c a  
im p e r a n te , que en l a  n u e va  e s t r a t e g i a  en  c u r s o ,  l a  ag e n d a  s o c i a l  y a  
s e r í a  u n a  p r i o r i d a d  de  l a  m ism a , en l a  m e d id a  en  q u e  l a  e s t r a t e g i a  
s e ñ a la  q ue  h a y  una c o m p le m e n ta r ie d a d  f u n c i o n a l  e n t r e  e q u id a d  y  
c o m p e t i t i v id a d  y  en é s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  p o b re z a  
s e r í a  u n  im p e r a t iv o  e c o n ó m ic o  y  n o  l u c h a r  c o n t r a  e l l a  r e s u l t a  
d i s f u n c i o n a l  a l  s is t e m a .
En e l  P e r ú , s ó lo  a p a r t i r  de  m a rzo  d e l  9 1 , e s  q ue  s e  ha  dado 
c u r s o ,  a l o s  ca m b io s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  h o y  o rd e n a n  l a s  e c o n o m ía s  a 
n i v e l  m u n d ia l .  Lu e g o  de  4 a ñ o s  d e  su  a p l i c a c i ó n ,  l o s  lo g r o s  
a lc a n z a d o s  se  c i r c u n s c r i b e n  e s t r ic t a m e n t e  a l a  e s t a b i l i z a c i ó n  
e c o n ó m ic a , pensam os q u e  u n a  e v a lu a c ió n  s e r i a  se  i n s c r i b e  en e l  
l a r g o  p l a z o .
2 .  A d ic io n a lm e n t e  l a  E N N IV  9 4 , n o s  r e p o r t a  que l a  p o b la c ió n  
que v i v e  en e x tre m a  p o b r e z a ,  es d e c i r  c u y o s  in g r e s o s  t o t a l e s  no 
a lc a n z a n  p a ra  c u b r i r  e l  c o s t o  de u n a  c a n a s ta  de  a l im e n t o s ,  es de
4 .7  m i l l o n e s  de p e r u a n o s . V a le  d e c i r  1 de  c a d a  5 p e r u a n o s , no se  
a l im e n t a  a d e cu a d a m e n te , en  t é r m in o s  d e  l a s  c a l o r í a s  y  p r o t e ín a s  
r e q u e r id a s  p a ra  a lc a n z a r  u n  m ín im o  d e  a l i m e n t a c ió n .  Se gún pue de 
a p r e c ia r s e  a p a r t i r  de l a  in f o r m a c ió n  d i s p o n i b l e ,  e l  p ro b le m a  d e l  
ham bre se  ha a g u d iz a d o  en e l  P e r ú ,  p a s a n d o  de 1 8 . 4  % en 1985 a 2 0 . 2  
p o r  c i e n t o  en 1994.
3 .  N uevam ente  c o n  l a  E N N IV  94 s e  d e m u e s tra  a l  i g u a l  q ue  co n  l a  
ENCA d e l  7 2 , que no s ó lo  l a  m a y o r i n c i d e n c i a ,  s in o  ta m b ié n  l a  m ayor 
s e v e r id a d  de l a  p o b r e z a , s e  e n c u e n t r a  f o c a l i z a d a  en l a s  á re a s  
r u r a l e s ,  s ie n d o  e s t a  más s e v e r a  en l a  S i e r r a  r u r a l  d e l  P e rú , 
e v id e n c ia n d o  lo s  e f e c t o s  de  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  s e c t o r i a l
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a n t i a g r a r i a  ( e f e c t o  in g r e s o  de  l a  p o l í t i c a  c a m b ia r ia ,  
im p o r t a c io n e s ,  d e s c e n s o  de  l a  demanda p o r  l a  c a íd a  de  l o s  s a l a r i o s  
u rb a n o s , p r e c i o s  a g r o p e c u a r io s  ) s o b r e  e l  n i v e l  de  v i d a  de  e s t a  
p o b la c i ó n ,  c o n t r a r ia m e n t e  a l o  q u e  s e  v e n ía  p la n t e a n d o ,  de no 
a f e c t a c ió n  en  r a z ó n  de  l a  d é b i l  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r io  y  no a g r o p e c u a r io .  C o n fo rm e  p u e d e  a p r e c ia r s e  a p a r t i r  
de  l o s  in d ic a d o r e s  FG T d e l  s i g u i e n t e  c u a d r o .
CUADRO NQ6
EVO LUC IO N  DE LAS MEDIDAS DE POBREZA EXTREM A, 1 9 8 5 , 1991 Y  1994
IN C ID E N C IA BRECHA D ESIG UALDAD
1985 1 8 . 4 5 . 7 2 . 6
1991 a/ 2 4 . 2 7 . 7 3 . 6
1994 2 0 . 2 6 . 0 2 . 6
F u e n t e ; C u á n to  S . A .  -  E N N IV  1991 y  1994.
I N E I -  E N N IV  1 9 8 5 - 8 6
A s im is m o  a l  i g u a l  q u e  en 1 9 72,  l o s  p o b re s  de  L im a  
M e t r o p o l i t a n a  t i e n e n  l o s  m e n o re s  in d ic a d o r e s  de  i n c i d e n c i a ,  b re c h a  
y  d e s ig u a ld a d  o s e v e r id a d ,  c o n fo rm e  a l  s i g u i e n t e  c u a d r o ;
CUADRO N2 7
DESCOM POSICION DE LAS M EDIDAS DE POBREZA, 1994
( P o r c e n t a j e )
IN C ID E N C IA BRECHA D ESIGUALDAD
A  B A  B A  B
N ACIO N AL 4 9 . 6 1 0 0 . 0 1 7 . 5 1 0 0 . 0 8 . 4 1 0 0 . 0
L im a  M e t r o p o l i t a n a 3 7 . 6 2 1 . 3 1 0 . 6 1 7 . 0 4 . 2 1 4 . 1
C o s ta  U rb a n a  1/ 4 8 . 9 1 9 . 2 1 7 . 1 1 9 . 0 8 . 2 1 9 . 0
C o s ta  R u r a l 6 6 . 3 5 . 5 2 5 . 1 5 . 9 1 2 . 4 6 . 1
S i e r r a  U rb a n a 4 1 . 6 1 4 . 0 1 4 . 9 1 4 . 2 7 . 1 1 4 . 1
S i e r r a  R u r a l 6 8 . 3 2 7 . 1 2 7 . 2 3 0 . 6 1 4 . 2 3 3 . 3
S e lv a  U rb a n a 3 8 . 9 4 . 9 1 3 . 0 4 . 6 5 . 8 4 . 3
S e lv a  R u r a l 6 9 . 7 8 . 0 2 7 . 0 8 . 7 1 3 . 5 9 . 1
1/ No i n c l u y e  L im a  M e t r o p o l i t a n a
A/ L o s  d a to s  in d ic a n  lo s  p o r c e n t a je s  de p o b r e s ,  de b re c h a  de 
p o b re z a  y  de d e s ig u a ld a d  e n t r e  l o s  p o b r e s .
F u e n t e ; C u á n to  S . A .  -E N N IV  1994.
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4 .  A h o ra  b i e n ,  un a  de  l a s  d i f e r e n c i a s  más r e le v a n t e s  de  l a  
p o b re z a  de  l o s  80^ y  l o s  90^ , r e s p e c t o  de  l a  o b s e rv a d a  en l o s  70^, 
es que a h o ra  l a  p o b re z a  en  t é r m in o s  de  m a g n itu d e s  a b s o lu t a s  es 
p re d o m in a n te m e n te  u r b a n a , l o  q ue  s e  ha  d a d o  en l l a m a r  l a  
u r b a n iz a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  a d i f e r e n c i a  de  l o s  70^ en  l a  c u a l  e ra  
p re d o m in a n te m e n te  r u r a l ,  ( como v im o s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
ENCA ) ,  en e s t e  p r o c e s o , l a s  m ig r a c io n e s  en e l  P e r ú ,  ju e g a n  un 
p a p e l e x p l i c a t i v o  im p o r t a n t e  en  l a  m e d id a  en q u e  e l  p r o c e s o  s u p e ró  
no s ó lo  l a  c a p a c id a d  d e  a b s o r c ió n  d e  mano de o b r a  d e l  m e rca d o  de 
t r a b a j o  u r b a n o , s in o  ta m b ié n  s u  c a p a c id a d  e n  l a  p r o v i s i ó n  de 
s e r v i c i o s .
5 .  Una c o n s t a n t e  a d i c i o n a l  en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  l o s  p o b r e s ,  
se  v e r i f i c a  p o r  e l  la d o  d e  l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  d e  l o s  j e f e s  de 
h o g a r  q ue  no s a t i s f a c e n  s u s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s .  E n  e f e c t o ,  a l  
i g u a l  q u e  en 1 9 72,  en e l  á m b ito  u r b a n o , é s t o s  j e f e s  de  h o g a r  p o r  
c a t e g o r í a  o c u p a c io n a l  so n  in d e p e n d ie n t e s ,  l o  q u e  s e  c o n o c e  
com únm ente como l a  f r a n j a  d e  in f o r m a l e s ,  b a jo  l a s  d i s t i n t a s  fo rm a s  
de a u to e m p le o , en L im a  M e t r o p o l i t a n a  é s t a  c a t e g o r í a  o c u p a c io n a l  
r e p r e s e n t a  a l  4 5 . 6  % de s u  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l  t o t a l .  En e l  
á m b ito  r u r a l ,  se  v e r i f i c a n  ta m b ié n  l o s  m ism os g ru p o s  o c u p a c io n a le s ,  
aunque l a s  c a t e g o r í a s  a lu d a n  a l o s  in d e p e n d ie n t e s ,  s e  r e f i e r e  a lo s  
m i n i f u n d i s t a s ,  t r a b a ja d o r e s  e v e n t u a le s  a g r í c o l a s  s i n  t i e r r a ,  
a r t e s a n o s ,  q u e  en l a  s i e r r a  r u r a l  r e p r e s e n t a n  e l  8 0 . 2  % d e n t r o  de 
l a  e s t r u c t u r a  t o t a l  o c u p a c io n a l  y  so n  p o b r e s ,  d e  a c u e rd o  a como se  
m u e s tra  en e l  s i g u i e n t e  c u a d r o ;
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CUADRO NQ 8
JE F E S  DE HOGAR POR N IV E L E S  DE POBREZA, 
SEGUN C A TE G O R IA  O C U P A C IO N A L, 1994
( X respecto al número de hogares por niveles de pobreza)
DOM INIOS Y
C A TEG O R IA
OCUPACIONAL
TO TA L EXTREMOS
NO
EXTREMOS TO TA L
NO
POBRE
TO TA L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
O b re ro 1 5 . 0 2 1 . 2 2 0 . 2 2 0 . 6 1 1 . 1
E m pleado 1 3 . 3 2 . 2 7 . 1 5 . 3 1 9 . 0
T r a b . d e l  h o g a r 0 .3 0 .3 0 .5 0 .4 0 .2
In d e p e n d ie n t e 5 1 . 1 6 5 . 6 5 4 . 5 5 8 . 7 4 5 . 7
Fa m .n o  re m u n e ra d o 1 .1 1 .7 0 .7 1 .1 1 .1
D eso cupad o 2 .0 1 .0 2 .8 2 .1 1 .9
I n a c t i v o  ( No PEA ) 1 7 . 0 7 . 9 1 4 . 0 1 1 . 7 2 0 . 7
A c t .n o  e s p e c i f ic a d a 0 .1 0 .0 0 .2 0 .1 0 .2
LIM A  M ETR O PO LITANA
O b re ro 1 3 . 2 1 8 . 7 2 1 . 1 2 0 . 8 9 . 9
E m plead o 2 0 . 2 0 . 0 1 0 . 1 8 . 9 2 4 . 9
T r a b . d e l  h o g a r 0 .6 0 .0 1 .3 1 .2 0 .3
In d e p e n d le n te 3 8 . 4 5 9 . 4 4 3 . 6 4 5 . 6 3 5 . 3
Fa m .n o  re m u n e ra d o 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5
D eso cupad o 2 .6 0 .0 3 .1 2 .7 2 .6
I n a c t i v o  ( No PEA ) 2 4 . 5 2 1 . 9 2 0 . 3 2 0 . 5 2 6 . 2
A c t .n o  e s p e c i f ic a d a 0 .2 0 .0 0 .4 0 .4 0 .2
CO STA  URBANA
O b re ro 2 1 . 2 3 6 . 4 2 7 . 2 2 9 . 5 1 5 . 2
Em plead o 1 1 . 0 0 . 0 8 . 6 6 . 5 1 4 . 2
T r a b . d e l  h o g a r 0 .4 1 .8 0 .0 0 .5 0 .3
In d e p e n d ie n te 4 0 . 5 4 3 . 6 4 1 . 4 4 1 . 9 3 9 . 4
Fa m .n o  re m u n e ra d o 0 .8 0 .0 0 .0 0 .0 1 .3
D eso cupad o 3 .7 1 .8 5 .6 4 .6 3 .0
I n a c t i v o  ( No PEA ) 2 2 . 4 1 6 . 4 1 7 . 3 1 7 . 1 2 6 . 2
A c t .n o  e s p e c i f ic a d a 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3
CO STA RURAL
O b re ro 3 0 . 7 4 4 . 3 3 2 . 1 3 7 . 3 2 1 . 6
E m pleado 2 .0 0 .0 2 .5 1 .4 2 .9
In d e p e n d ie n te 5 8 . 2 4 9 . 2 5 5 . 6 5 2 . 8 6 5 . 7
Fa m .n o  re m u n e ra d o 1 .2 0 .0 2 .5 1 .4 1 .0
D eso cupad o 2 .0 4 .9 1 .2 2 .8 1 .0
I n a c t i v o  ( No PEA ) 5 .7 1 .6 6 .2 4 .2 7 .8
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S IE R R A  URBANA
O b re ro
E m plead o
T r a b . d e l  h o g a r
In d e p e n d ie n t e
F a m .n o  re m u n e ra d o
D e so cu p a d o
I n a c t i v o  ( No PEA )
1 4 . 6
1 8 . 7  
0 . 4
4 4 . 4  
0 . 8  
1 . 6
1 9 . 5
4 2 . 9
8 . 2
0 . 0




1 6 . 4
8 . 2
0 . 8
5 8 . 2
0 . 0
1 . 6
1 4 . 8
2 4 . 0
8 . 2
0 . 6
5 3 . 2  
0 . 0  
1 . 8
1 2 . 3
9 . 8
2 4 . 1  
0 . 3
3 9 . 9
1 . 2
1 . 5
2 3 . 2
S IE R R A  RURAL
O b re ro 1 0 . 1 1 0 . 9 1 0 . 4 1 0 . 7 9 . 3
E m plead o 4 .2 2 .6 1 .2 2 .1 7 .2
In d e p e n d ie n t e 7 7 . 9 7 8 . 9 8 2 . 2 8 0 . 2 7 4 . 6
F a m .n o  re m u n e ra d o 1 .7 2 .3 1 .2 1 .9 1 .4
D e so cu p a d o 0 .4 0 .4 0 .0 0 .2 0 .7
I n a c t i v o  ( No PEA ) 5 .7 4 .9 4 .9 4 .9 6 .9
S E LV A  URBANA
O b r e r o 1 4 . 6 2 6 . 1 2 2 . 9 2 4 . 0 1 0 . 2
E m p le a d o 1 9 . 4 4 . 3 9 . 6 7 . 8 2 4 . 7
T r a b . d e l  h o g a r 0 .2 2 .2 0 .0 0 .8 0 .0
In d e p e n d ie n t e 5 0 . 0 5 2 . 2 4 9 . 4 5 0 . 4 4 9 . 8
F a m .n o  re m u n e ra d o 3 .6 6 .5 4 .8 5 .4 2 .8
D e so cu p a d o 1 .2 0 .0 3 .6 2 .3 0 .7
I n a c t i v o  ( No PEA ) 1 0 . 4 8 . 7 9 . 6 9 . 3 1 1 . 0
A c t .n o  e s p e c i f ic a d a 0 .5 0 .0 0 .0 0 .0 0 .7
SELVA  RURAL
O b r e r o 1 0 . 3 1 3 . 9 1 1 . 1 1 2 . 8 6 . 2
E m plead o 1 .7 0 .0 1 .2 0 .5 3 .8
In d e p e n d ie n t e 7 8 . 7 7 5 . 9 7 9 . 0 7 7 . 1 8 1 . 5
F a m .n o  re m u n e ra d o 2 .6 2 .9 2 .5 2 .8 2 .3
D e so cu p a d o 0 .9 0 .7 2 .5 1 .4 0 .0
I n a c t i v o  ( No PEA ) 5 .5 6 .6 2 .5 5 .0 6 .2
A c t . n o  e s p e c i f ic a d a 0 .3 0 .0 1 .2 0 .5 0 .0
F U E N TE : C u a n to  S . A .  -  E N N IV  -  19 9 4 .
6 .  Un r a s g o  r e le v a n t e  a m e n c io n a r  a p a r t i r  de l a  E N N IV  es e l  
r e l a t i v o  a l a s  m ig r a c io n e s .  S e g ú n  e s t a  in f o r m a c ió n  en e l  P e rú  se ha 
c o n t in u a d o  r e f o r z a n d o  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c i ó n  a l  p u n to  en que 
d o s  t e r c i o s  de l a  p o b la c ió n  p e ru a n a  v i v e  en l a s  á re a s  u rb a n a s . 
A d ic io n a lm e n t e ,  es n o t a b le  e l  c a m b io  en l a s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s ,  
a s í  L im a  M e t r o p o l i t a n a  y  l a  S e lv a  U rb a n a  y  R u r a l  r e s u l t a n  s e r  a h o ra  
l a s  zo n a s  que a b s o rb e n  e l  m a y o r núm ero de  m ig r a n t e s .  R e s u lt a  
s i g n i f i c a t i v o  e v a lu a r  l a  m ig r a c ió n  en c o n t e x t o s  d e  c r i s i s ,  en l a
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m e d id a  en que p e r m it e  e n c o n t r a r  a lg u n a s  v i n c u l a c i o n e s  p o co  
v i s i b l e s .  A s í ,  tenem os q u e , e l  42 p o r  c i e n t o  de  l o s  p o b la d o r e s  de 
l a  s e l v a  u rb a n a  y  e l  41 % de  l a  s e l v a  r u r a l ,  m a yo r de 15 a ñ o s , 
n a c ió  en o t r o s  lu g a r e s .  A l  m ism o t ie m p o , s e  a d v i e r t e  a p a r t i r  de 
l o s  in d ic a d o r e s  FG T que l a  i n t e n s id a d  d e  l a  p o b re z a  d is m in u y e  s ó lo  
p a r a  l a  s e lv a  u rb a n a  y  r u r a l ,  c o n t r a r ia m e n t e  en L im a  M e t r o p o l i t a n a ,  
c o s t a  u r b a n a - r u r a l ,  s i e r r a  u r b a n a -  r u r a l ,  e s t e  in d i c a d o r  a u m e n ta . 
A h o ra  b i e n ,  s i  l a  m ig r a c ió n  e s  u n a  e s t r a t e g i a  d e  s o b r e v i v e n c i a  y  se  
o r i e n t a  p o r  l a  d in á m ic a  e c o n ó m ic a , e n  u n  c o n t e x t o  r e c e s i v o  ( 1 9 8 5 - 
1994 ) e s  b a s t a n t e  p o s i b l e  q u e  e s t o s  d e s p la z a m ie n t o s  se  h a l l a n  
d a d o , h a c ia  u n a  zo n a  q ue  como s e  sa b e  t i e n e  f u e r t e  v i n c u l a c i ó n  co n  
e l  c u l t i v o  de  l a  p l a n t a  de c o c a , l a s  o rd e n e s  de  m a g n itu d  en 
t é r m in o s  s e c t o r i a l e s  q ue  r e p r e s e n t a  l a  p r o d u c c ió n  de  c o c a  ( 20 % 
d e l  F B I  a g r í c o l a ,  15 % d e l  F B I  i n d u s t r i a l ,  25 % d e l  v a l o r  de  la s  
e x p o r t a c io n e s  y  20 % de l a  f u e r z a  l a b o r a l  o cu p a d a  ) n o s  l l e v a  a 
p e n s a r  en  e s a  d i r e c c i ó n .
CUADRO NQ 9
EVO LU C IO N  DE LAS MEDIDAS DE P O BREZA, 1 9 8 5 , 1991 Y 1994
IN C ID E N C IA BRECHA D ESIGUALDAD
L im a  M e t r o p o l i t a n a  
1985 2 7 . 4 7 . 1 2 . 5
1991 4 7 . 6 1 4 . 6 6 . 2
1994 3 7 . 6 1 0 . 6 4 . 2
C o s ta  U rb a n a  1/ 
1985 4 2 . 1 1 2 . 9 5 . 6
1991 5 4 . 9 2 0 . 0 9 . 4
1994 4 8 . 9 1 7 . 1 8 . 2
C o s ta  R u r a l  
1985 5 0 . 0 1 7 . 3 8 . 1
1994 6 6 . 3 2 5 . 1 1 2 . 4
S i e r r a  U rb a n a  
1985 3 6 . 4 1 3 . 1 6 . 4
1991 5 3 . 2 2 0 . 8 1 1 . 0
1994 4 1 . 6 1 4 . 9 7 . 1
S i e r r a  R u r a l  
1985 4 9 . 2 1 7 . 6 8 . 7
1991 7 2 . 7 3 4 . 0 1 9 . 4
1994 6 8 . 3 2 7 . 2 1 4 . 2
S e lv a  U rb a n a  
1985 4 8 . 2 2 1 . 8 1 1 . 9
1994 3 8 . 9 1 3 . 0 5 . 8
S e lv a  R u r a l  
1985 6 8 . 0 3 4 . 4 2 0 . 6
1994 6 9 . 7 2 7 . 0 1 3 . 5
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1/ No i n c l u y e  a L im a  M e t r o p o l i t a n a
N o ta : La  E N N IV  1991 no i n c l u y ó  a l a  C o s ta  R u r a l  y  a l a  s e lv a
F u e n t e : C u á n to  S . A .  -  E N N IV  1991 y  1994.
6 .  L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  de  l a  p o b re z a  en e l  P e rú
A  p a r t i r  d e l  c e n s o  d e  p o b la c ió n  y  v i v i e n d a  d e  1993 y  de 
a c u e rd o  a l  m étodo de  N B I ,  s e  h a  o b t e n id o  un a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  
de l a  p o b re z a  en e l  P e r ú , a d i s t i n t o s  n i v e l e s  g e o g r á f ic o s :  
d e p a r t a m e n t a l ,  p r o v i n c i a l  y  d i s t r i t a l .  L a  in f o r m a c ió n  r e v e l a  una 
v e z  m ás, no  s ó lo  l a  p r o f u n d a  h e t e r o g e n e id a d  d e  l a  p o b r e z a  en  e l  
P e r ú , s in o  ta m b ié n  e l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  de  l a  m ism a. E n  e f e c t o ,  
de a c u e rd o  c o n  e l  c u a d ro  a d ju n t o ,  s e  o b s e rv a  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l  d e  l a  p o b r e z a ,  no  r e g i s t r a  n in g ú n  c a m b io  c o n  r e s p e c t o  a l  
p r im e r  mapa c o n s t r u id o  h a c e  más de  20 a ñ o s . L o s  d e p a rta m e n to s  y  
p r o v i n c i a s  más p o b re s  d e l  P e r ú ,  s ig u e n  s ie n d o  l o s  m ism os q u e  en 
1972.  E v id e n c ia n d o  l a  c o n s t a n t e  d e  a t r a s o  y  m a r g in a c ió n  de  l a  
s i e r r a  y  l a  s e l v a ,  r e s p e c t o  d e l  e j e  m e t r o p o l i t a n o  c o s te ñ o  de  m ayo r 
d e s a r r o l l o  en e l  P e r ú .
A d ic io n a lm e n t e ,  u n  r a s g o  c a r a c t e r í s t i c o  de  l a  p o b r e z a ,  c[ue se  
o b t ie n e  c o n  e s t e  e n fo q u e  e s  q u e  e x i s t e  un a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  
l a  i n c i d e n c i a  de l a  p o b r e z a  y  e l  g ra d o  d e  r u r a l i d a d  en  la s  
d i s t i n t a s  á r e a s  c o n s id e r a d a s .  C o n t r a r ia m e n t e ,  l o s  d e p a rta m e n to s  co n  
m eno r i n c i d e n c i a  de  p o b re z a  s o n  s im u ltá n e a m e n te  l o s  más u r b a n iz a d o s  
y  c o n  m a yo r d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o , en  r a z ó n  de  q u e  l a  p o b r e z a  s ig u e  
l a  e v o lu c ió n  de  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  t a n t o  s e c t o r i a l  como 
r e g i o n a l .
A s im is m o , se  ha p o d id o  c o m p ro b a r l a  bo n da d de  N B I en e l  s e n t id o  de 
l o g r a r  un a  buena a p r o x im a c ió n  a l a  p o b r e z a  e s t r u c t u r a l  en  e l  P e r ú , 
l o  q ue  se  r e f l e j a  en l a s  a l t a s  c o r r e l a c i o n e s  e n c o n tra d a s  e n t r e  e l  
in d i c a d o r  re sum en de  N B I y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  de  lo s  
p o b re s  en  c u a n to  a d e s n u t r i c i ó n ,  a t r a s o  e s c o l a r ,  m o r t a l id a d  
i n f a n t i l ,  p o b la c ió n  r u r a l  e t c . , é s t a s  a l t a s  c o r r e l a c i o n e s  
e n c o n t r a d a s , co n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  de  l o s  p o b re s  
s a lv a n  l a s  l i m i t a c i o n e s  que s e  l e  p la n t e a n  a l  m é to d o , en e l  s e n t id o  
de q u e  s u s  in d ic a d o r e s  e s t a r í a n  s e s g a d o s  h a c ia  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
de l a  v i v i e n d a  y  a l  a c c e s o  a l o s  s e r v i c i o s  en e x c l u s i v a .  C o n fo rm e  
pu e d e  a p r e c ia r s e  en l a  m a t r i z  de  c o r r e l a c i o n e s  d e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  
a d ju n t o .  Lo  c u a l  es im p o r t a n t e ,  a l  momento de  d e c i d i r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  de r e c u r s o s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p ro g ra m a s  y  p r o y e c t o s  
s o c i a l e s .
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Cuadro H* 10
















1 Apurimac Cajamarca Apurimac Apurimac Ayacucho Huancavelica
2 Ayacucho Huancavelica Ayacucho Huancavelica Apurimac Ayacucho
3 Huancavelica Apurimac Cajamarca Ayacucho Huancavelica Apurimac
4 San Martin Puno Huancavelica Cajamarca Cuzco Pasco
5 Puno Huánuco Amazonas Huánuco Huánuco Huánuco
6 Cajamarca Ayacucho Puno Cuzco Ancash Cusco
7 Huónuco Amazonas Huánuco Amazonas Cajaoiarca Loreto
8 Ancash Cuzco Cuzco Puno San Martin Cajamarca
9 Aaiazonas Mdre.de Dios San Martin San Martin Puno Amazonas
10 Loreto Ancash Ancash Piura Amazonas Madre de Dios
11 Cuzco Loreto Tumbes Ancash Pasco Puno
12 Piura Piura Loreto Ucayali La Libertad Ucayali
13 Pasco San Martin Piura Loreto Loreto San Martin
14 Mdre.de Dios Pasco Mdre.de Dios Mdre.de Dios Ucayali Piura
15 Moquegua Junin La Libertad Junin Piura Junin
16 La libertad La libertad Junin Pasco Junin Ancash
17 Junin Moquegua Pasco Tumbes Lambayeque Tumbes
18 Tumbes Tumbes Lambayeque Lambayeque Mdre.de Dios Moquegua
19 Lambayeque Lambayeque Moquegua La Libertad Arequipa La Libertad
20 Arequipa lea Arequipa Moquegua Tacna Lambayeque
21 Lima y Callao Arequipa lea lea Lima lea
22 Tacna Tacna Lima Arequipa Moquegua Arequipa









\t n«6orado Mbr« la basa ém 12 Indicadoras con igual pondoraeian.
2/ Elaborado sobra la basa da lo Indicadoras no pondorados.
3/ Elaborado a partir do 13 Indicadoras socloaconOMlcas asCandarlzados y pondarados.
4/ Elaliorado sobra la basa da 10 Indicadoras nadlanta al Ndtedo ciuster.
S/ Elaborado sobra la basa da • indicadoras aconaailcos y socloculturalas astandarizados.
6/ Elaborado sobra la basa da % Indicadoras, utilizando al natodo da mbi.
fuantat Hasta $/, toa«do da pobraza y políticas sacíalas an al Para. La «/, corrasponda al Napa da NBl, dal INEt.
CUADRO N* 11 
MATRIZ DE CORRELACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1.0000 0.9122 0.7096 0.5394 0.7999 0.7404 0.7116 0.7727 0.7725
2 0.9122 1.0000 0.7112 0.4732 0.7138 0.6453 0,6793 0.6846 0.6568
3 0.7096 0.7112 1.0000 0.7556 0,7759 0.8088 0.7155 0.7514 0.7082
4 0.5394 0.4732 0.7556 1.0000 0.6832 0.7188 0.4478 0.6682 0.5605
5 0.7999 0.7138 0.7759 0.6832 1.0000 0.7750 0.6779 0.7881 0.7720
6 0.7404 0.6453 0.8088 0,7188 0.7750 1.0000 0.6890 0,7459 0.7155
7 0.7116 0.6793 0,7155 0.4478 0.6779 0.6890 1.0000 0.6063 0.5902
8 0.7727 0.6846 0.7514 0.6682 0.7881 0.7459 0.6063 1.0000 0.8362
9 0.7725 0.6568 0.7082 0.5605 0.7720 0.7155 0.5902 0.8362 1.0000
1 Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
2 Porcentaje de hogares sin desagüe de ningún tipo.
3 Tasa de analfabetismo.
4 Porcentaje de hogares con alta carga económica.
5 Porcentaje de niños del 1* de primaria con desnutrición crónica.
6 Porcentaje de niños de 9 a 15 años con atraso escolar.
7 Tasa de mortalidad infantil.
8 Porcentaje de población rural.
9 Porcentaje de PEA agrfcola.
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7 .  D in á m ic a  d e m o g rá f ic a  y  d i f e r e n c i a l e s  p o r  g ru p o s  s o c i a l e s
7 .1  L a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d , de  l a  p o b la c ió n  c o n  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  s a t i s f e c h a s ,  i n s a t i s f e c h a s  y  en  m i s e r i a  n o s  m u e s tra  que e l  
3 7 . 3 %  de  l a  p o b la c ió n  en e l  P e rú  e s  m eno r de  15 a ñ o s , p o r  l o  c u a l  
r e f i e r e  a u n a  p o b la c ió n  •• jo v e n  A s im is m o  se  d e s ta c a n  d i f e r e n c i a s  
en  l a  e s t r u c t u r a  de e d a d e s , c u a n d o  com param os l a s  p o b la c io n e s  con  
N B I o c o n  N B S . En e f e c t o ,  s e g ú n  p u e d e  o b s e r v a r s e  e l  g ru p o  s o c i a l  
c o n  N B I p r e s e n t a  una e s t r u c t u r a  d e  p o b la c ió n  más jo v e n ,  q u e  e l  
g ru p o  s o c i a l  c o n  N B S, e s t o  e s  a s i  en  r a z ó n  de  l a s  a l t a s  t a s a s  de 
f e c u n d id a d  y  m o r t a l id a d  que p r e s e n t a  e s t e  s e c t o r  s o c i a l ,  l o  c u a l  es 
im p o r t a n t e  de  f o c a l i z a r ,  a l  mom ento de  e l a b o r a r  p ro g ra m a s  
o r ie n t a d o s  h a c ia  n iñ e z  o l a  ju v e n t u d .  A d ic io n a lm e n t e  es p o s i b l e  
d e d u c i r  q u e  a m a yo r i n c i d e n c i a  de  l a  p o b r e z a  ( como e s  e l  c a s o  de 
l a s  p o b la c io n e s  en m i s e r i a  y  r u r a l  ) ,  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  p o b la c ió n  
e s  más jo v e n ,  e s  d e c i r  c o n  u n  p e s o  r e l a t i v o  m a yo r d e  l o s  m e n o re s  de 
15 a ñ o s .
F in a lm e n t e ,  a p a r t i r  de l a  e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s  y  d e l  e n fo q u e  
de  N B I ,  es p o s i b l e  c o n c l u i r  q u e  l a  p o b r e z a  en  e l  P e rú  a f e c t a  
fu n d a m e n ta lm e n te  a a q u e l la s  p o b la c io n e s  en  edad e s c o l a r  y  en edad 
de  t r a b a j a r .
CUADRO N& 12
PO BLACIO N  T O T A L  CON N B I ,  NBS Y  EN M IS E R IA  POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN A R EA : URBANA, R U R A L - 1993



















65 y Bás 
años
TOTAL REPUBLICA 21,801,654 2.5 12.7 22.1 28.2 21.6 8.2 4.7
CON NBS 9,427,337 1.9 9.6 17.5 31.2 24.4 9.7 5.6
CON NBI 12,374,317 2.9 15.0 25.6 25.9 19.4 7.1 4.0
EN MISERIA 6,178,352 3.3 17.1 29.1 23.6 18.6 5.6 2.6
URBANA 15,242,089 2.3 11.3 20.7 29.9 23.1 8.2 4.5
CON NBS 8,776,666 1.9 9.4 17.4 31.5 24.8 9.6 5.4
CON NBI 6,465,423 2.8 13.9 25.3 27.7 20.7 6.3 3.3
EN MISERIA 2,447,979 3.2 16.1 28.6 25.6 19.4 4.9 2.2
RURAL 6,559,565 3.0 15.8 25.3 24.3 18.1 8.3 5.0
CON NBS 650,671 2.4 12.2 19.4 28.0 19.3 11.4 7.3
CON NBI 5,908,894 3.1 16.2 26.0 23.9 18.0 8.0 4.8
EN MISERIA 3,730,373 3.3 17.8 29.5 22.3 18.0 6.1 3.0
F u e n t e ; I N E I
7 .2  M o r t a l id a d  i n f a n t i l ,  f e c u n d id a d  y  m i g r a c ió n .  -  No c a b e  duda 
q ue  l a  p r o f u n d a  in e q u id a d  e x i s t e n t e  en e l  P e rú  t r a s c i e n d e  l a  e s f e r a  
de  l o  e s t r ic t a m e n t e  e c o n ó m ico  y  s o c i a l  y  se  e x p re s a  ta m b ié n  en e l  
p la n o  s o c io d e m o g r á f ic o ,  como p u e d e  d e d u c ir s e  a p a r t i r  de lo s
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diferenciales entre los indicadores de fecundidad, mortalidad y 
migración, entre grupos sociales ( ver cuadro ).
CUADRO N S  13
PROPORCION OE MIGRANTES, TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL, EN LA POBLACION CON NBI, NBS Y EN MISERIA 
( Según Areas Urbana y Rural, 1993 )












TOTAL REPUBLICA 11.1 3.4 58.3
CON NBS 12.1 2.2 36.7
CON NBI 10.2 4.6 66.5
EN MISERIA 9.6 5.5 68.9
URBANA 13.1 2.8 39.9
CON NBS 12.5 2.2 28.0
CON NBI 13.9 3.8 46.9
EN MISERIA 14.9 4.7 50.9
RURAL 6.1 5.4 82.7
CON NBS 6.8 3.8 79.0
CON NBI 6.0 5.6 83.0
EN MISERIA 6.0 6.2 79.7
(*) Tasa para 1991 
Fuente: INEI
En la perspectiva de superar la pobreza " se ha sugerido que 
éstas tendencias demográficas diferenciadas actúan cjî mo mecanismos 
que mantienen y hasta favorecen la inequidad social” ".
Sin embargo, es de reconocer que " la pobreza es, en rigor, el 
resultado de un conjunto de factores, muchos de ellos de carácter 
no demográfico y con raíces estructurales, de tal manera que la 
sola reducción de la fecundidad no asegura la reducción de los 
índices de pobreza ni el quiebre de la transmisión 
intergeneracional de la misma^®.
Esto último es asi, en razón de que la fecundidad actúa sólo 
como un mecanismo por el cual las desigualdades existentes en la 
distribución del capital físico y del capital humano se heredan de 
generación en generación.
En el Perú la aguda inequidad ha llevado a que a 1993, la tasa 
de mortalidad infantil de 58.3 defunciones por cada 1000 nacidos 
vivos a nivel nacional, oculte las diferencias urbana-rural, así 
como las existentes entre grupos sociales pobres y no pobres. En 
efecto, las elevadas tasas de mortalidad infantil de los grupos con 
NBI y en miseria no hacen más que reflejar las diversas carencias
CELADE - 1993 -, Población, equidad y transformación productiva-.
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en alimentación y nutrición, agua potable y saneamiento básico, 
educación, asistencia médica etc., que sufren estos grupos por no 
acceder a ingresos adecuados y servicios básicos. Asimismo, si bien 
es cierto que la evidencia empírica nos señala una alta asociación 
entre pobreza y alta fecundidad, también nos indica que éstas altas 
tasas de fecundidad son contrarias a los reales deseos e ideales 
reproductivos de los grupos pobres^ .
Esto último contradice aquel enfoque, por el cual se entiende 
la alta fecundidad como una estrategia de sobrevivencia de los 
pobres, pues contrariamente la información disponible indica la 
coexistencia de altas tasas de dependencia con bajas tasas de 
actividad entre los pobres, lo que en definitiva origina su menor 
capacidad para generar ingresos.
Ahora bien, es de reconocer que la menor tasa de actividad de 
los pobres se relaciona en parte, con factores demográficos. 
Ciertamente la estructura de edades de los pobres, con una mayor 
proporción de jóvenes y niños ( conforme pudimos apreciarlo en la 
estructura de edades de las poblaciones con NBI y NBS, del apartado 
anterior ), son indicativas de la etapa inicial del ciclo de vida, 
en la que se encuentran estas familias, por lo cual los hijos son 
pequeños, y en estas circunstancias el rol reproductivo de la mujer 
prevalece al productivo, lo que va a incidir en una menor 
participación de la mujer pobre en el mercado laboral, en 
comparación con las no pobres.
Otro factor explicativo de la menor tasa de actividad de los 
pobres es el desaliento, derivado del excedente de mano de obra, 
que el pobre no puede remontar por sus bajos niveles educativos, su 
falta de integración ( redes sociales ) y de información. Este 
conjunto de desventajas le resta competitividad en el mercado 
laboral y reduce sus expectativas de empleo e ingresos, todo lo que 
en definitiva prolonga el tiempo de búsqueda de empleo, terminando 
por desalentarlo.
A esta menor tasa de actividad de los pobres, provocada por 
factores demográficos, desaliento, habría que agregar una mayor 
tasa de desempleo con respecto a los no pobres, en la medida en que 
los no pobres si están integrados y cuentan con las redes sociales que los pobres no tienen, lo que no implica descontar las menores 
calificaciones y experiencia laboral de los pobres.
Dentro de ésta lógica es más bien la migración la que actúa 
como estrategia de sobrevivencia entre los pobres, conforme pudimos 
apreciarlo en las migraciones hacia la selva urbana y rural, en 
contextos recesivos en el Perú, lo que es más nítido en contextos 
recesivos. Ahora bien al evaluar la situación de los migrantes por
CELADE - 1993 Población, equidad y transformación productiva.
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condición de pobreza, resulta discutible aquella afirmación según 
la cual la migración constituye un mecanismo de movilidad social ascendente. ( ver cuadro ).
CUADRO NS 14
TASAS DE DEPENDENCIA, DE PARTICIPACION Y DE DESEMPLEO EN LA POBLACION 
CON NBI, NBS Y EN MISERIA, SEGUN AREA URBANA Y RURAL, 1993












TOTAL REPUBLICA 2.3 38.9 55.2 23.1 7.3
CON NBS 1.9 42.6 57.1 29.0 7.6
CON NBI 2.7 35.8 53.7 18.1 7.0
EN MISERIA 3.1 32.7 50.4 15.1 7.1
URBANA 2.2 39.7 54.5 25.7 8.7
CON NBS 1.9 42.6 56.6 29.6 7.9
CON NBI 2.8 35.4 51.5 19.9 10.1
EN MISERIA 3.4 32.1 48.1 16.7 11.4
RURAL 2.5 36.9 56.9 16.4 3.6
CON NBS 1.9 42.2 63.3 19.9 2.8
CON NBI 2.5 36.3 56.1 16.0 3.7
EN MISERIA 3.0 33.1 51.8 14.0 4.3
Fuente; INEI
IV. PREMISAS Y ALGUNOS LIMEAHIEMTOS DE POLITICA PARA UNA ESTRATEGIA 
DE SUPERACION DE LA POBREZA
1. PREMISAS
1. La magnitud de la pobreza en el Perú, es por demas 
demostrativa de que es un problema que se deriva del 
funcionamiento del modelo y de las distintas formas que ha 
asumido en cada estrategia de desarrollo. Vale decir, es una 
resultante de la prioridad que ha tenido la población dentro 
de cada estrategia de desarrollo. En esta dirección, de lo que 
se trata, es de que se conceda prioridad absoluta a la 
población y a la lucha contra la pobreza, dentro de la 
estrategia de desarrollo.
2. En el contexto actual y de acuerdo también a las 
experiencias de América Latina ( crecimiento con 
desigualdad ) el mecanismo redistributivo no puede ser el 
mercado, en la medida en que éste sólo reconoce a la 
eficiencia y por tanto premia en exclusiva al ganador de la competencia. En el Perú, existen profundas heterogeneidades en 
la estructura económica y social, que se expresan en grandes 
diferenciales de productividad y de ingresos, por lo tanto por
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la vía del mercado sólo se llevarla a profundizarlas, tal como 
lo ha demostrado la evidencia empírica.
3. Se trata entonces de buscar una complementariedad funcional 
entre Estado y el mercado, en donde el Estado resuelva los 
problemas de atraso y ausencia de mercados en las zonas 
pobres, ampliando mediante la inversión pública la capacidad productiva y la productividad de éstas zonas, en la 
perspectiva de ir consolidando la articulación entre el sector agropecuario, sus distintos segmentos, y el resto de sectores, 
y de ir integrando la producción de los pobres a la del sector 
moderno en las mejores condiciones, en razón de la 
interrelación existente entre productividad, ingresos y 
consumo.
4. La dinámica económica y social repite los resultados de su 
anterior funcionamiento si se mantiene la estructura económica 
existente. Frente a esto, la alternativa para el Perú, pasa 
necesariamente por reestructurar su aparato productivo y poner 
como pivote del crecimiento del producto a las exportaciones, 
en la medida en que existe una elevada correlación entre las 
exportaciones, ahorro interno, inversión bruta fija y 
crecimiento del producto.
5. En el objetivo de lograr ésta reestructuración productiva 
dentro de la complementariedad funcional planteada entre 
Estado y mercado, será necesario que el Estado, ponga el 
aparato estatal y su mejor tecnocracia, en la investigación 
e identificación de las ventajas comparativas dinámicas. Para 
de esta forma tener las señales de que es lo que se debe 
producir y poder así reorientar las inversiones en el Perú. El 
Estado tiene las instituciones, la infraestructura y los 
técnicos para poder hacerlo.
6. Respecto a la equidad, es decir a la redistribución de los 
beneficios del crecimiento, es necesario que el Estado replantee su estrategia redistributiva, en un función de un 
esquema que discrimine impactos no sólo por área urbana y 
rural, sino también dentro de cada área, reconociendo las 
heterogeneidades en la capacidad productiva, dentro de cada 
una de ellas y los grados de articulación mercantil.
7. En la estrategia redistributiva urbana, lejos de orientar 
recursos para acelerar el crecimiento del sector moderno, en 
la perspectiva de que por esa vía se absorba el excedente de 
mano de obra ( que conforma el,grueso del sector informal ), 
hay que poner énfasis en la elevación de la productividad de este sector.
8. La estrategia redistributiva rural, se inscribe dentro de 
un proyecto mayor, que integra las actividades agrícolas y no 
agrícolas. Esto pasa necesariamente por impulsar el desarrollo
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rural, que incorpore las actividades agrícolas y no agrícolas, 
y que impulse la industrialización de las zonas rurales, conforme a especializaciones económicas identificadas con 
ventajas comparativas dinámicas, mediante la incorporación y 
difusión de tecnologías adecuadas a la economía campesina.
9. En la estrategia redistributiva es necesario poner énfasis 
en la redistribución horizontal ( entre sectores ), 
transfiriendo ingresos del sector moderno hacia el sector 
tradicional, en esta dirección antes que afectar los ingresos 
de propiedad, hay que afectar los salarios del sector moderno, 
en la medida que ahí se generan y concentran los mayores 
ingresos.
10. En cuanto a la inversión pública en caminos, carreteras y 
transporte, es necesario poner énfasis en romper el aislamiento en que se encuentran las áreas rurales respecto de 
las áreas urbanas más próximas.
11. Se trata de sentar las bases para incorporar a los pobres 
al mercado, pero en calidad de productores, de tal manera de 
ir revirtiendo el problema de desempleo y subempleo existente 
en el país.
2. LINEAMIENTOS DE POLITICA
2.1 POLITICAS DE EMPLEO E INGRESOS
Dado que la satisfacción de las necesidades básicas, depende 
fundamentalmente del ingreso y éste del empleo, que a su vez 
es función de la inversión y de la actividad económica, 
resulta entonces que el crecimiento económico es condición 
fundamental para la superación de la pobreza. En efecto, el 
crecimiento debe permitir la acumulación necesaria para ir 
revirtiendo el estancamiento estructural de la inversión, y 
por esta vía ir generando no sólo más empleos, sino también de 
mejor calidad e ingresos adecuados.
En tal sentido, las políticas públicas deben propender a 
asegurar coherencia entre la política económica y la política 
social y garantizar:
. La estabilidad económica, corrigiendo los desequilibrios 
externos e internos y hacer viable el crecimiento sostenido 
y sostenible.
. Dado que el crecimiento es necesario pero no suficiente, 
tendrá que provocarse efectos redistributivos, con la 
finalidad de ir logrando una mayor equidad en la 
distribución del ingreso.
. Reestructurar los gastos, buscando que el gasto social 
recupere participación dentro del gasto total, lo cual pasa 
necesariamente por manejo negociado del gasto financiero.
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buscando que renegociar los flujos financieros entre el país 
y el resto del mundo ( deuda externa, repatriación de capitales, crédito neto ).. Incentivar la formación interna de los procesos de ahorro- 
inversión.
. Hacer más eficiente el gasto social de emergencia, mediante 
el uso intensivo de la focalización hacia los más pobres.
. Reorientar la inversión pública, hacia la inversión social 
en infraestructura económica, caminos y transporte para las 
poblaciones pobres.
. Como parte de la inversión social canalizar recursos que 
potencien las productividades de los pobres urbanos y 
rurales ( créditos y parques industriales, fábricas comunales ).
. Políticas salariales tendientes a elevar la capacidad 
adquisitiva de los salarios mínimos.
. Precios refugio para los pequeños productores.
. Subsidio a la demanda en tarifas de servicios ( luz, agua ) 
hacia los más pobres.
2.2 POLITICAS S0CI2O.es
Las acciones en este campo se derivan de las demandas de las 
poblaciones focilizadas con necesidades básicas insatisfechas, 
diferenciando políticas de compensación social de aquellas que 
en un plazo mayor apunten a la provisión de los servicios 
sociales básicos, en tal sentido el Estado deberá garantizar:
. Alimentación-nutrición y salud hacia las poblaciones más 
vulnerables ( binomio madre-niño ).
. Provisión se servicios de agua, saneamiento básico y energía, privilegiando el área rural en razón de que los 
costos son menores.
. Elevar progresivamente el gasto en educación y salud en la 
perspectiva de ir elimando los diferenciales de calidad 
entre los sectores pobres y no pobres, y la 
escuela pública y privada.
. Provisión de vivienda adecuada, revalorando los conceptos de 
vivienda urbana y rural.
. Atención integral al pre-escolar, proveniente de hogares 
incompletos.
2.3 POLITICAS DE POBLACION
Las acciones en materia de población deben orientarse prioritariamente a revertir los diferenciales 
sociodemográficos por grupos sociales, en la perspectiva de 
superar la inequidad existente en este plano. Para lo cual se 
deberá impulsar programas que incidan en las siguientes 
líneas:
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. Salud reproductiva y planificación familiar focalizada por 
demanda insatisfecha.
. Provisión de servicios de salud ( médico y paramédico ) en 
zonas focalizadas por altas tasas de desnutrición y mortalidad, resolviendo las dificultades de acceso.
. Promoción de la equidad de género y educación en población 
y desarrollo.. Integrar esfuerzos sectoriales con salud, para reducir la 
mortalidad materna e infantil.
. Integrar esfuerzos con la seguridad social para la
protección e incorporación económicamente activa de la 
madre adolescente.
V . COMCLÜSIONES
1. El estudio se propuso interpretar la problemática de la 
satisfacción de las necesidades básicas en el marco definido 
por la estrategia de desarrollo, en la medida en que es ésta 
la que define un tipo de crecimiento, de absorción de mano de 
obra, de distribución del ingreso y por esta via un grado de 
satisfacción de las necesidades básicas.
2. Entonces, de lo que se trata es de relacionar las pautas 
de desarrollo con la incidencia de la pobreza y examinar la 
forma en que esas estrategias y esos instrumentos de política 
han reducido, perpetuado o incluso generado pobreza.
3. En esta perspectiva, se entiende que la pobreza en el Perú 
es de tal naturaleza y magnitud, que no puede ser tratada como 
un fenómeno circunstancial y/o puntual referido a un grupo o 
área esenciales, desconectado del proceso general que orienta 
nuestro sistema económico y social.
4. Por tanto la pobreza en el Perú es un problema estructural 
comprensible históricamente y que se deriva del funcionamiento 
económico, social y político de un modelo y de las diversas formas que ha asumido en cada estrategia de desarrollo 
aplicada en el país.
5. Se constata que la pobreza en el Perú ha sido una constante 
con o sin crecimiento económico, en la medida en que la lucha 
contra la pobreza no ha sido una prioridad dentro de las 
estrategias de desarrollo aplicadas en el país.
6. Todo parece indicar que en el actual contexto, se ha dado 
curso a una nueva tendencia, en, la que se pone al hombre en el 
centro del proceso productivo, como factor estratégico del poder económico y de la competencia internacional, en la 
medida en que, es la capacidad humana la que comanda el 
proceso de producción, por lo mismo el desarrollo de las 
capacidades humanas se ha convertido en un factor fundamental 
de toda economía competitiva. En virtud de este cambio, ya no
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habría más conflicto entre el desarrollo económico y el 
desarrollo humano. En consecuencia la actual estrategia 
estaría incorporando dentro de sus prioridades la agenda 
social, la lucha contra la pobreza y el logro de una mayor 
equidad.
7. Si esto es así, la medición de la pobreza y la selección de 
los mejores métodos e indicadores resulta relevante para la 
formulación de políticas tendientes a la superación del fenómeno.
8. De los tres métodos de medición prevalecientes ( NBI, LP, 
MIP ) se concluyó que el que más se adecuaba al seguimiento de 
la evolución de la pobreza en el Perú, era el de línea de 
pobreza en razón de que el diagnóstico marca una mayor incidencia en la dimensión del ingreso y capacidad de consumo 
como determinantes de la pobreza en el Perú.
9. La definición de la estrategia y sus prioridades, es una 
decisión que va más allá de la esfera estrictamente económica, 
que tiene que ver con factores contextúales internos y 
externos y en donde la estructura de poder político de cada 
país, es un factor de enorme influencia. En efecto, el 
conjunto de políticas que conforman la estrategia de 
desarrollo determina que grupos socioeconómicos de la 
población se benefician o perjudican en cada proceso, y como 
se distribuye el excedente y el ingreso.
10. En la búsqueda de las vinculaciones entre estrategia de 
desarrollo y pobreza en el Perú, se investigó el período 
comprendido entre 1960-75. En la perspectiva de evaluar los 
resultados de la estrategia de desarrollo y de las reformas 
estructurales, en términos de la redistribución del ingreso y 
de la satisfacción de las necesidades básicas y de ver el 
orden de prioridad que tuvo la estrategia redistributiva o de 
lucha contra la pobreza dentro de la estrategia global de desarrollo en curso, durante el período de referencia.
11. El resultado fue que la pobreza quedó sin afectarse, que 
las reformas sólo tuvieron efectos redistributivos verticales 
y que se privilegió la eficiencia del modelo, en el sentido de 
garantizar la ampliación del mercado vía una mayor demanda 
efectiva, por tanto el papel de la población fue de masa 
consumidora y la lucha contra la pobreza no fue una prioridad 
de la estrategia de desarrollo.
12. En la aproximación a la pobreza en el Perú a 1994, se 
concluye que tiene como referentes inmediatos: la crisis del 
patrón de crecimiento ( expresada en las recurrentes crisis de 
balanza de pagos), el fracaso de las políticas de 
estabilización y los efectos del ajuste estructural de marzo 
de 1991.
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1 3 .  E n  r e l a c i ó n  a l  c o l a p s o  d e l  p a t r ó n  d e  c r e c i m i e n t o  s e  
i d e n t i f i c a n  d o s  c o n d i c i o n a n t e s :  l a  c r i s i s  e x t e r n a  y  e l  
e s t a n c a m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e l  P e r ú ,  C o n  r e s p e c t o  a l  
e s t a n c a m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e l  P e r ú  s e  c o n c l u y e  q u e  e l  
e s t a n c a m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  r e l a c i ó n  a l  c r e c i m i e n t o  
s o s t e n i d o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  g e n e r a  j u n t o  c o n  u n  e x c e d e n t e  
e s t r u c t u r a l  d e  m ano d e  o b r a ,  u n a  b a j a  t a s a  d e  a s a l a r i a m i e n t o .  
E s t e  e x c e d e n t e  e s t r u c t u r a l  d e  m a n o  d e  o b r a  e s  e l  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  n ú c l e o  d e  p o b r e z a  e s t r u c t u r a l
1 4 .  S e  c o n c l u y e  q u e  a  p a r t i r  d e l  f r a c a s o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
e s t a b i l i z a c i ó n  a p l i c a d a s  p a r a  s u p e r a r  l a  c r i s i s ,  l a  p o b r e z a  
f u e  m a y o r ,  n o  s ó l o  p o r  s u  e x t e n s i ó n  a  l o  l a r g o  d e l  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l ,  a f e c t a n d o  l a s  á r e a s  d e  m a y o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o ,  
s i n o  p o r  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  m is m a , m e d id a  a  p a r t i r  d e  l o s  
í n d i c e s  F G T .
1 5 .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  
e n c u e s t a  n a c i o n a l  d e  n i v e l e s  d e  v i d a  ( 1 9 9 4  )
e l  4 9 . 6  % d e  l a  p o b l a c i ó n  p e r u a n a  s e  e n c u e n t r a  e n  s i t u a c i ó n  d e  
p o b r e z a .  E s  d e c i r ,  1 1 . 5  m i l l o n e s  d e  p e r u a n o s  n o  t i e n e n  
i n g r e s o s  q u e  l e s  p e r m i t a n  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .  
A d i c i o n a l m e n t e  s e  r e p o r t a  q u e  l a  e x t r e m a  p o b r e z a  a f e c t a  a  4 . 7  
m i l l o n e s  d e  p e r u a n o s .
1 6 .  S e  c o n c l u y e  q u e  e n  e l  á r e a  r u r a l  s e  s i g u e  f o c a l i z a n d o  l a  
m a y o r  i n c i d e n c i a  e  i n t e n s i d a d  d e  l a  p o b r e z a  y  q u e  l o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  p o b r e s  d e l  á r e a  r u r a l  y  d e l  á r e a  u r b a n a  s i g u e n  s i e n d o  
b á s ic a m e n t e  l o s  m is m o s  q u e  e n  1 9 7 2 .
1 7 .  A  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  m i g r a c i o n e s
(  P r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  E N N IV  94  ) ,  s e  c o n c l u y e  q u e  l a  s e l v a  
u r b a n a  y  r u r a l  c o n c e n t r a n  e l 4 2 % y 4 1 % d e  i n m i g r a n t e s .  A l  
m is m o  t i e m p o  s e  a d v i e r t e  a  p a r t i r  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  F G T  q u e  
l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  p o b r e z a  d i s m i n u y e  s ó l o  p a r a  l a  s e l v a  
u r b a n a  y  r u r a l ,  c o n t r a r i a m e n t e  e n  L im a  M e t r o p o l i t a n a ,  c o s t a  
u r b a n a - r u r a l ,  s i e r r a  u r b a n a -  r u r a l ,  e s t e  i n d i c a d o r  a u m e n t a . 
A h o r a  b i e n  l a  m i g r a c i ó n  e s  u n a  e s t r a t e g i a  d e  s o b r e v i v e n c i a  y  
s e  o r i e n t a  p o r  l a  d i n á m i c a  e c o n ó m i c a .  E n  u n  c o n t e x t o  r e c e s i v o  
e s  b a s t a n t e  p o s i b l e  q u e  e s t o s  d e s p l a z a m i e n t o s  s e  h a l l a n  d a d o ,  
h a c i a  u n a  z o n a  q u e  co m o  s e  s a b e  t i e n e  f u e r t e  v i n c u l a c i ó n  c o n  
e l  c u l t i v o  d e  l a  p l a n t a  d e  c o c a .
1 8 .  A  p a r t i r  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b r e z a  
o b t e n i d a  a  t r a v é s  d e  N B I ,  s e  c o n c l u y e  q u e  e s t a  n o  r e g i s t r a  
n i n g ú n  c a m b io  c o n  r e s p e c t o  a l  p r i m e r  m a pa  c o n s t r u i d o  h a c e  m ás 
d e  2 0  a ñ o s .  L o s  d e p a r t a m e n t o s  y  p r o v i n c i a s  m ás p o b r e s  d e l  
P e r ú ,  s i g u e n  s i e n d o  l o s  m is m o s  q u e  e n  1 9 7 2 .  E v i d e n c i a n d o  l a  
c o n s t a n t e  d e  a t r a s o  y  m a r g i n a c i ó n  d e  l a  s i e r r a  y  l a  s e l v a ,  
r e s p e c t o  a l  e j e  m e t r o p o l i t a n o  c o s t e ñ o  d e  m a y o r  d e s a r r o l l o  e n  
e l  P e r ú .
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1 9 .  S e  v e r i f i c a  q u e  e l  g r u p o  s o c i a l  c o n  N B I  p r e s e n t a  u n a  
e s t r u c t u r a  d e  p o b l a c i ó n  m á s j o v e n ,  q u e  e l  g r u p o  s o c i a l  c o n  
N B S , e s t o  e s  a s i  e n  r a z ó n  d e  l a s  a l t a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  y  
m o r t a l i d a d  q u e  p r e s e n t a  e s t e  s e c t o r  s o c i a l .  A d i c i o n a l m e n t e ,  
c u a n d o  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  p o b r e z a  e s  m a y o r  ( g r u p o s  e n  
m i s e r i a  y  á r e a s  r u r a l e s )  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s  m ás 
j o v e n ,  e s  d e c i r  c o n  u n  p e s o  r e l a t i v o  m a y o r  d e  l o s  m e n o r e s  d e  
1 5  a ñ o s .
2 0 .  L o s  d i f e r e n c i a l e s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  n o  s o n  m ás q u e  l a  
e x p r e s i ó n  d e  l a  p r o f u n d a  i n e q u i d a d  q u e  h a y  e n  e l  p a í s .
2 1 .  L a s  e l e v a d a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  e n  l o s  g r u p o s  c o n  N B I  y  
e n  m i s e r i a  n o  h a c e n  m ás q u e  r e f l e j a r  l a s  d i v e r s a s  c a r e n c i a s  e n  
a l i m e n t a c i ó n  y  n u t r i c i ó n ,  a g u a  p o t a b l e  y  s a n e a m ie n t o  b á s i c o ,  
e d u c a c i ó n ,  a s i s t e n c i a  m é d ic a  e t c . , q u e  s u f r e n  e s t o s  g r u p o s  p o r  
n o  a c c e d e r  a  i n g r e s o s  a d e c u a d o s  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s .
2 2 .  S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  n o s  s e ñ a l a  u n a  
a l t a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  p o b r e z a  y  a l t a  f e c u n d i d a d ,  t a m b i é n  n o s  
i n d i c a  q u e  é s t a s  a l t a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  s o n  c o n t r a r i a s  a  
l o s  r e a l e s  d e s e o s  o  i d e a l e s  r e p r o d u c t i v o s  d e  l o s  g r u p o s  
p o b r e s .
2 3 .  S e  c o m p ru e b a  a  p a r t i r  d e  l a  a l t a  t a s a  d e  d e p e n d e n c i a  d e  
l o s  p o b r e s  y  d e  l a s  b a j a s  t a s a s  d e  a c t i v i d a d ,  q u e  l a s  a l t a s  
t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  e n t r e  l o s  p o b r e s  n o  r e s p o n d e  a  u n a  
e s t r a t e g i a  d e  s o b r e v i v e n c i a .
2 4 .  L o  q u e  s i  a c t ú a  co m o  e s t r a t e g i a  d e  s o b r e v i v e n c i a  e n t r e  l o s  
p o b r e s  e s  l a  m i g r a c i ó n ,  t a l  c o m o  s e  p u d o  a p r e c i a r  e n  l o s  
d e s p l a z a m i e n t o s  h a c i a  l a  s e l v a ,  e n  c o n t e x t o s  r e c e s i v o s .
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V I .  B I B L I O G R A F I A
1 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a .  1 9 9 3  . ”  M a p a  
d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  d e  l o s  h o g a r e s  a  n i v e l
d i s t r i t a l  P e r ú .
2 .  C u á n t o  S . A .  1 9 9 4  . "  R e t r a t o  d e  l a  f a m i l i a  p e r u a n a -  N i v e l e s  d e  
v i d a  P e r ú .
3 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a -  F o n d o  d e
P o b l a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s -  1 9 9 3  . "  D i m e n s i o n e s  y
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b r e z a  e n  e l  P e r ú .  1 9 9 3 .  "  P e r ú .
4 .  W e b b , R i c h a r d  y  F i g u e r o a ,  A d o l f o .  1 9 7 5 .  •' L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o  e n  e l  P e r ú  ” . I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P e r u a n o s .  P e r ú .
5 .  P o r t o c a r r e r o , J a v i e r .  1 9 8 7 .  ”  L o s  h o g a r e s  r u r a l e s  e n  e l  P e r ú .  
I m p o r t a n c i a  y  a r t i c u l a c i ó n  c o n  e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  " .  P e r ú .
6 .  M a r t i n e l l i ,  C é s a r  y  C H i n e y ,  J o r g e .  1 9 9 1 .  *• E f e c t o s  d e  l a r g o  
p l a z o  d e  l a s  c r i s i s  d e  a j u s t e  e n  e l  P e r ú  " .  l E P .  D o c u m e n t o  d e  
t r a b a j o  N2 3 9 .  P e r ú .
7 .  C e p a l .  (  1 9 9 2  ) .  "  E q u i d a d  y  t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a :  u n  
e n f o q u e  i n t e g r a d o  " .  C h i l e .
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9 .  D e  H a b i c h ,  M i d o r i .  1 9 8 9 .  "  u n  a n á l i s i s  e x p l o r a t o r i o  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  e l  P e r ú  " .  P e r ú .
1 0 .  E f r a í n  G o n z a l e s  d e  C i a r t e .  1 9 9 2 .  "  I m p a c t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  
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1 3 .  B o l t v i n i k ,  J u l i o .  1 9 9 0 .  "  P o b r e z a  y  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ,  
c o n c e p t o s  y  m é to d o s  d e  m e d i c i ó n  " .  P r o y e c t o  R e g i o n a l  p a r a  l a  
s u p e r a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  P N U D . C a r a c a s .
1 4 .  P N U D - I N P -  . 1 9 9 0 .  "  L a  p o b r e z a  e n  e l  P e r ú  " .  D i a g n ó s t i c o  y  
P r o p u e s t a s  d e  P o l í t i c a .  P r o y e c t o  R e g i o n a l  p a r a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  
p o b r e z a .  G r u p o  N a c i o n a l  d e l  P e r ú .  B o g o t á .
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p o b r e z a  ” . P r o y e c t o  R e g i o n a l  p a r a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  -  
P N U D - B o g o t á .
1 6 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a .  1 9 8 7 .  
" E n c u e s t a  n a c i o n a l  d e  n i v e l e s  d e  v i d a  E N N IV  8 5 - 8 6 .  P e r ú .
1 7 .  T a l l e r  d e  P o l í t i c a s  y  D e s a r r o l l o  s o c i a l .  1 9 9 3 .  "  D e s a r r o l l o  
s o c i a l  "  . P e r ú .
1 8 .  J o s é  R e y e s .  1 9 9 3 .  "  D i s t r i b u c i ó n ,  c r e c i m i e n t o  y  P o b r e z a  e n  L im a  
M e t r o p o l i t a n a :  1 9 8 4 -  1 9 9 1  " .  P e r ú .
1 9 .  J e a n i n e  A n d e r s o n .  1 9 9 3 .  "  L a  c u l t u r a  d e  l a  d e s i g u a l d a d  " .  P e r ú .
2 0 .  P r o y e c t o  R e g i o n a l  P a r a  l a  S u p e r a c i ó n  d e  l a  P o b r e z a .  1 9 8 9 .
"  D i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  l a  p o b r e z a  e n  e l  P e r ú " .  P e r ú .
2 1 .  J u a n  C h a c a l t a n a .  1 9 9 3 .  "  L a  m e d i c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  c o m e n t a r i o s  
s o b r e  l o s  m é to d o s  m ás u t i l i z a d o s " .  P e r ú .
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E N F O Q U E S  P A R A  L A  M E D IC IO N  D E  L A  P O B R E Z A
A N E X O  1
E x i s t e n  d i v e r s o s  e n f o g u e s  p a r a  m e d i r  l a  p o b r e z a ,  a l g u n o s  d e  
e l l o s  h a n  s i d o  e x a m in a d o s  c r i t i c a m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s ,  a ú n  n o  
l o s  h a n  e v a l u a d o  c o n  l a  m is m a  r i g u r o s i d a d .  E n t r e  l o s  q u e  m ás 
d e s t a c a n  t e n e m o s  a :
E l  E n f o q u e  B i o l ó g i c o . -  E s t e  e n f o q u e  b a s a  s u  d e f i n i c i ó n  d e  
p o b r e z a  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a  o  l a  e f i c i e n c i a  e n  e l  t r a b a j o .  L a  p r i m e r a  
c r í t i c a  q u e  s e  l e  h a c e  a  e s t e  e n f o q u e ,  s e  r e f i e r e  a  l a  
a r b i t r a r i e d a d  c o n  l a  c u a l  s e  t r a z a  l a  l i n e a  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
n u t r i c i o n a l e s  m í n i m o s .  S r  a r g u y e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  c l i m á t i c a s ,  
p o r  t i p o s  d e  t r a b a j o  y  d e  r a s g o s  f í s i c o s  p l a n t e a n  d i f i c u l t a d e s  a l  
i n t e n t o  d e  t r a z a r  u n a  l i n e a  p o r  a l g u n a  p a r t e .  L a  s e g u n d a  
o b s e r v a c i ó n  a l u d e  a  l a  f a l t a  d e  r e l e v a n c i a  d e  l a  d i e t a  o b t e n i d a  a 
p a r t i r  d e  e j e r c i c i o s  d e  p r o g r a m a c i ó n  d e  c o s t o  m ín i m o ,  c u a n d o  e n  l a  
r e a l i d a d  l o s  h á b i t o s  a l i m e n t a r i o s  d e  l a  g e n t e  n o  e s t á n  d e t e r m i n a d o s  
p o r  e j e r c i c i o s  d e  m i n i m i z a c i ó n  d e  c o s t o s ,  y  p o r  ú l t i m o  s e  c u e s t i o n a  
t a m b i é n ,  e l  s u p u e s t o  p o r  e l  c u a l  a  p a r t i r  d e  l a  p r o p o r c i ó n  g a s t a d a  
e n  a l i m e n t o s ,  s e  i n f i e r a  e l  i n g r e s o  t o t a l  n e c e s a r i o .  E n  l a  m e d id a  
e n  q u e  l a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  i n d i c a ,  q u e  e s t a  p r o p o r c i ó n  g a s t a d a  e n  
a l i m e n t o s  v a r í a  t a n t o  p o r  l o s  h á b i t o s  y  l a  c u l t u r a  co m o  p o r  l o s  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  y  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
E l  E n f o q u e  d e  l a  D e s i g u a l d a d . -  B a j o  e s t e  e n f o q u e  s e  p l a n t e a  
q u e  e l  c o n c e p t o  d e  p o b r e z a  e s  s u s t a n c i a l m e n t e  u n  c o n c e p t o  d e  
d e s i g u a l d a d .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  l u g a r  d e  b u s c a r  q u e  t r a z a r  l a s  
l l a m a d a s  l í n e a s  d e  p o b r e z a ,  e l  i n t e r é s  d e b e  c e n t r a r s e  e n  e s t i m a r  l a  
m a g n i t u d  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  d é c i l  o  e l  q u i n t i l  m ás b a j o  d e  
l a  e s c a l a  s o c i a l  y  e l  r e s t o  d e  e l l a .  L a  c r í t i c a  a  e s t e  e n f o q u e  
p l a n t e a  q u e  l a  d e s i g u a l d a d  e s ,  e s e n c i a l m e n t e  u n  p r o b l e m a  d i s t i n t o  
d e  l a  p o b r e z a ,  a u n q u e  o b v ia m e n t e  n a d i e  n i e g a ,  q u e  l a  p o b r e z a  y  l a  
d e s i g u a l d a d  e s t á n  r e l a c i o n a d a s ,  l a  i d e a  e s  t e n e r  c l a r o  q u e  n in g u n o  
d e  l a s  d o s  s u b s u m e  a  l a  o t r a .  A s í  p o r  e j e m p l o  p u e d e  d a r s e  e l  c a s o ,  
d e  u n a  t r a n s f e r e n c i a  d e  i n g r e s o s  d e l  e s t r a t o  a l t o  a l  m e d i o ,  p o r  l o  
c u a l  l a  m e d id a  d e  l a  d e s i g u a l d a d  m e j o r e ,  p e r o  a  s u  v e z  e s t o  p u e d e  
d e j a r  i n t a c t a  l a  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  
e s t r a t o  m á s b a j o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n .
P r i v a c i ó n  R e l a t i v a . -  E n  e s t a  c o n c e p c i ó n  s e  h a c e  u n a  
d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  s e n t i m i e n t o s  d e  p r i v a c i ó n  y  c o n d i c i o n e s  d e  
p r i v a c i ó n ,  l o  r e l e v a n t e  p a r a  T o w n s e n d  e s  l a  c o n d i c i ó n  d e  p r i v a c i ó n ,  
e n  l a  m e d id a  e n  q u e  p e r m i t e  u s a r  l a  n o c i ó n  d e  p r i v a c i ó n  r e l a t i v a  e n  
u n  s e n t i d o  o b j e t i v o ,  d e  t a l  s u e r t e  q u e  a l u d a  a  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  
c u a l e s  l a s  p e r s o n a s  p o s e e n  m e n o s  q u e  o t r a s  d e  d e t e r m i n a d o s  
a t r i b u t o s  d e s e a b l e s  p o r  e j e m p l o ,  i n g r e s o s ,  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  
e m p le o  o  p o d e r .  S i n  e m b a r g o , a ñ a d e  S e n ,  l a  d i s o c i a c i ó n  e n t r e  
c o n d i c i o n e s  y  s e n t i m i e n t o s  n o  e s  f á c i l  y  u n  d i a g n ó s t i c o  o b j e t i v o  d e
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l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u i e r e  d e  u n a  c o m p r e n s ió n  o b j e t i v a  d e  l o s  
s e n t i m i e n t o s ,  d e  t a l  s u e r t e  q u e  b a j o  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  b i e n e s  
m a t e r i a l e s  n o  p u e d e n  s e r  e v a l u a d o s ,  a l  m a r g e n  d e  l a  v i s i ó n  q u e  l a  
g e n t e  t i e n e  d e  e l l o s .
E l  p r i n c i p a l  c u e s t i o n a m i e n t o  q u e  s e  l e  h a c e  a  e s t e  e n f o q u e  d e  
p r i v a c i ó n  r e l a t i v a  e s  q u e ,  n o  p u e d e  s e r  l a  ú n i c a  b a s e  d e l  c o n c e p t o  
d e  p o b r e z a .  A s i  p o r  e j e m p l o  u n a  h a m b ru n a  s e r á  l a  e x p r e s i ó n  m ás 
p a l m a r i a  d e  p o b r e z a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  c u a l q u i e r  p a t r ó n  r e l a t i v o  
e x i s t e n t e  e n  l a  s o c i e d a d .  C i e r t z u n e n t e ,  e x i s t e  u n  n ú c l e o  
i r r e d u c t i b l e  d e  p r i v a c i ó n  a b s o l u t a  e n  n u e s t r a  i d e a  d e  l a  p o b r e z a ,  
q u e  t r a d u c e  l o s  i n f o r m e s  d e  h a m b r e ,  d e s n u t r i c i ó n  y  s u f r i m i e n t o  
v i s i b l e  e n  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  p o s e s a ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  c o n o c e r  
p r e v i a m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a ^ .
L a  P o b r e z a  co m o  J u i c i o  d e  V a l o r . -  B a j o  e s t e  e n f o q u e ,  l a  n o c i ó n  
d e  p o b r e z a  a d q u i e r e  u n  r a s g o  s u b j e t i v o ,  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  s e  
e s p e r a  q u e  s e  d e s a p r u e b e  l a  p o b r e z a  c o m o  a l g o  e s e n c i a l m e n t e  m a lo  y  
q u e  p o r  t a n t o  s u  e l i m i n a c i ó n  e s  n o r m a lm e n t e  b u e n a .  F r e n t e  a  e s t a  
c o n c e p c i ó n ,  l a  p r i n c i p a l  c r i t i c a  q u e  s e  p l a n t e a  e s  q u e  c u a n d o  s e  
m id e  l a  p o b r e z a ,  s e  h a c e  c o n  a r r e g l o  a  e s t á n d a r e s  c o n t e m p o r á n e o s ,  
a  l o  q u e  s e  d a  e n  l a
r e a l i d a d  y  n o  a  l o  q u e  d e b e r í a  s e r  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  c a d a  
p e r s o n a  e s p e r a .
L a  P o b r e z a  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  p o l í t i c a . -  D e  a c u e r d o  c o n  e s t e  
e n f o q u e ,  l a  m e d id a  d e  l a  p o b r e z a  p u e d e  e s t a r  b a s a d a  e n  e s t á n d a r e s  
d e f i n i d o s  p o r  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  e n  f u n c i ó n  d e  u n  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  l o s  d e s e o s  d e  u n a  c o m u n id a d .  L a  p r i n c i p a l  
c r í t i c a  q u e  s e  h a c e  a  e s t e  e n f o q u e ,  e s  q u e  i d e n t i f i c a  e l  d e b e  
h a c e r s e  c o n  e l  p u e d e  h a c e r s e ,  y  e s t o  e s  i n s o s t e n i b l e  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  e l i m i n a r  l a  p r i v a c i ó n ,  y a  q u e  c o n c e d e r  q u e  a l g u n a s  
p r i v a c i o n e s  n o  p u e d a n  s e r  in m e d ia t e u a e n t e  e l i m i n a d a s  n o  e q u i v a l e  a  
c o n c e d e r  q u e  n o  d e b a n  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  p r i v a c i o n e s ,  e s  d e c i r ,  
n o  s e  p u e d e  m e d i r  l a  p o b r e z a  e n  f u n c i ó n  d e  l o  q u e  p u e d e  a l i v i a r s e  
u  e l i m i n a r s e ^ .
22Amartya K. Sen," Conceptos de Pobreza '
23 Amartya K  Sen
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A N E X O  N S  2
P R O D U C TO  B R U TO  IN T E R N O  P E R  C A P I T A :  1 9 5 0 - 1 9 9 3
AÑO
PBl
( Nuevos S/. 








1950 865.6 7632.5 113.4
1951 936.5 7826.3 119.7
1952 994.9 8025.7 124.0
1953 1048.0 8232.2 127.3
1954 1115.6 8447.0 132.1
1955 1168.8 8671.5 134.8
1956 1219.0 8904.9 136.9
1957 1301.3 9146.1 142.3
1958 1293.9 9396.7 137.7
1959 1341.4 9657.8 138.9
1960 1504.7 9931.0 151.5
1961 1615.8 10217.5 158.1
1962 1750.8 10516.5 166.5
1963 1815.6 10825.8 167.7
1964 1935.4 11143.5 173.7
1965 2030.9 11467.3 177.1
1966 2201.6 11796.4 186.6
1967 2284.9 12132.2 188.3
1968 2293.0 12476.0 183.8
1969 2379.3 12829.1 185.5
1970 2518.6 13192.8 190.9
1971 2623.9 13568.3 193.4
1972 2699.2 13954.7 193.4
1973 2844.3 14350.3 198.2
1974 3107.4 14753.1 210.6
1975 3213.0 15161.2 211.9
1976 3276.1 15577.7 210.3
1977 3289.3 16003.5 205.5
1978 3298.6 16434.6 200.7
1979 3490.1 16866.6 206.9
1980 3670.7 17295.3 212.2
1981 3856.6 17720.2 217.6
1982 3831.7 18144.4 211.2
1983 3374.6 18568.2 181.7
1984 3547.8 18992.3 186.8
1985 3648.0 19417.2 187.9
1986 4011.3 19840.4 202.2
1987 4347.5 20161.4 214.6
1988 3965.2 20684.2 191.7
1989 3503.8 21112.6 166.0
1990 3354.9 21550.3 155.7
1991 3450.0 21998.3 156.8
1992 3368.7 22453.9 150.0




D E S C O M P O S IC IO N  D E  L A S  M E D ID A S  D E  P O B R E Z A  E X T R E M A , 1 9 9 4
(  P O R C E N T A J E  )
I N C I D E N C I A B R E C H A D E S IG U A L D A D
A  B A  B A  B
N A C IO N A L 2 0 . 2 1 0 0 . 0 6 . 0 1 0 0 . 0 2 . 6 1 0 0 . 0
L im a  M e t r o p o l i t a n a 4 . 7 6 . 5 1 . 1 5 . 1 0 . 4 3 . 8
C o s t a  U r b a n a  1/ 1 5 . 2 1 4 . 7 3 . 8 1 2 . 3 1 . 5 1 1 . 1
C o s t a  R u r a l 3 1 . 5 6 . 4 9 . 5 6 . 5 3 . 9 6 . 2
S i e r r a  U r b a n a 1 2 . 7 1 0 . 5 3 . 5 9 . 7 1 . 3 8 . 7
S i e r r a  R u r a l 4 5 . 6 4 4 . 5 1 5 . 1 4 9 . 6 7 . 0 5 4 . 0
S e l v a  U r b a n a 1 4 . 4 4 . 5 3 . 3 3 . 4 1 . 1 2 . 6
S e l v a  R u r a l 4 5 . 6 1 2 . 9 1 4 . 1 1 3 . 4 6 . 1 1 3 . 6
1/  N o  i n c l u y e  L im a  M e t r o p o l i t a n a .
A /  L o s  d a t o s  i n d i c a n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  p o b r e s ,  d e  b r e c h a  d e  
p o b r e z a  y  d e  d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  p o b r e s .
B /  I n d i c a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p o b r e s ,  d e  l a  b r e c h a  y  d e  l a  
d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  p o b r e s .
F u e n t e :  C u á n t o  S . A .  - E N N I V  1 9 9 4 .
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ANEXO N& 4
EVO LUCIO N  DE LAS M EDIDAS DE POBREZA, 1 9 8 5 ,  1991 Y 1994
( P o r c e n t a je  )
INCIDENCIA BRECHA DESIGUALDAD
1985 41.6 14.7 7.2
1991 a/ 55.3 20.9 10.5
1994 49.6 17.5 8.4
a/ La ENNIV 1991 no incluyo la Costa Rural y la Selva. 
Fuente: Cuánto S.A. - ENNIV 1991 y 1994.
INEI- ENNIV 1985-86.
ANEXO NS 5
EVO LUC IO N  DE LAS M EDIDAS DE POBREZA EXTREM A, 1 9 8 5 ,  1991 Y 1994
INCIDENCIA BRECHA DESIGUALDAD
1985 18.4 5.7 2.6
1991 a/ 24.2 7.7 3.6
1994 20.2 6.0 2.6
a/ La ENNIV 1991 no incluyo la Costa Rural y la Selva. 




EVOLUCION DE LAS MEDIDAS DE POBREZA EXTREMA, 1985, 1991 Y 1994
INCIDENCIA BRECHA DESIGUALDAD
Lima Metropolitana 
1985 3.4 0.8 0.3
1991 10.1 2.3 2.2
1994 4.7 1.1 0.4
Costa Urbana 1/ 
1985 11.1 2.7 1.0
1991 23.2 5.8 2.2
1994 15.2 3.8 1.5
Costa Rural 
1985 26.6 7.6 3.2
1994 31.5 9.5 3.9
Sierra Urbana 
1985 15.4 3.9 1.5
1991 22.4 7.4 3.4
1994 12.7 3.5 1.3
Sierra Rural 
1985 32.3 10.9 5.2
1991 54.5 20.4 10.3
1994 45.6 15.1 7.0
Selva Urbana 
1985 23.3 6.1 2.6
1994 14.4 3.3 1.1
Selva Rural 
1985 43.9 15.8 7.7
1994 45.6 14.1 6.1
1/ No incluye a Lima Metropolitana
Nota: La ENNIV 1991 no incluyó a la Costa Rural y a la selva 




EVOLUCION DE LA POBREZA SEGUN CARENCIAS, 1991-1994
CRONICOS RECIENTES INERCIALES INTEGRA­
DOS
TOTlOi 1/
1991 22.3 33.0 7.7 37.01994 22.9 25.3 11.1 40.7
LIMA METROPOLITANA
1991 14.8 32.8 5.8 46.6
1994 16.6 21.0 7.2 55.1
COSTA URBANA 2/
1991 18.0 36.9 7.8 37.3
1994 21.3 27.6 13.6 37.5
SIERRA URBANA
1991 15.4 37.8 5.0 41.8
1994 9.0 32.6 6.2 52.3
SIERRA RURAL
1991 47.8 24.9 13.8 13.5
1994 45.2 23.0 18.4 13.3
1/ La estimación corresponde solo al agregado de los dominios de 
estudio comunes entre ambas encuestas. Para estimar los datos 
de 1991 se han utilizado las canastas de consumo de 1994, 
valorizada a los precios respectivos.
2/ No incluye a Lima Metropolitana.
Nota: La ENNIV 1991 no incluyó a la Costa Rural y a la Selva. 
Fuente: Cuánto S.A. - ENNIV 1991 y 1994.
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ANEXO NS 8
CAUSAS DE LA MIGRACION SEGUN NIVELES DE POBREZA, 1994 




Razón de la Migración
Más
Ingresos
Trabajo Estudio Matrimonio Terrorismo Familiar Otro
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pobres 38.2 33J 45.0 201 42.4 651 381 401
No pobres 61.8 66.5 55.0 791 57.6 341 611 59.7
Pobres Extremos 26.4 21.0 25.0 9.7 35.1 381 28.6 28.6
Fuente: Cuánto SA. - ENNIV -
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